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d u s e o j a c i o n a l 
jrtos deTjaerte de Marti 
^1 ^neral dd ejército es-
' ^ f d^a J o ^ Ximénez d« Saai. 
^ ' a o Mavo último el señor Jua-
Í ^ ^ V t e ex-Minfetro (fc Cuba 
í ^ d hizo entren en la S ^ ? -
Maf Fstad^niediante nota—de 
> r v documentos'simientes, 
05 ?í'o miesto en sus manos, en la 
^ ^ í d̂  S a en dicha ciudad, 
1 del ejército español don 
f j S U d. S a ^ v a l , "por ccm. 
ninfún lu^ar habrían 
L A S F I S C A L I A S D E P A R T I D O 
^servarse mejor ni con mayor 
aaueilas reliquias quo en la 
' T o ^ - con lo que al propio 
,1 sienifieaba sus antiguos y 
eros ¿ntimientos^de simi>atía y 
í feSa^sCllban08'" 
rvcofiidos por el general X i -
ite de Dos Ríos. 
Obitos encontrados sobre el cadá-
|wr^ Martí: 
i-Un cortaplumas de dos hojas y 
I î Tde hueso, manchado de sangre. 
1-4111 par de espuelas de acero, 
i J s n s correas. 
t j j n cuaderno pequeño manu-
con tapas de carfón, con las 
l̂ tnicciones para los consejos de 
en el eampo revolucionario, 
S i d o de una reseña histórica de 
i administración de justicia. Esfce 
iJaderno—según referencias del ge-
frjl Ximénez 4e • Sandoval—fué es-
rito por Carlos Manuel de Céspedes; 
i—Una cinta de seda azul acom-
¿iada de im papel escrito con lápiz, 
Mdice así: Martí, no ten-go un re-
nio que darte, así quito la cinta 
mi caibello, que tiene todo el fue-
de tantos pensamientos y un co-
¿r de miestra bandera, y eso sólo te 
varas dte tu hermana, Clemencia 
jémez.". 
ó.—Una escarapela cuiwum berda^ 
con cuentecitas blancafi y aj?iil«(, 
eneciente a Carlos Manuel de 
fápedce. 
Con estos objetos figura un recoríe 
periódico de 18^5, en que se hace 
¡ferencia a ellos, como recogidos so-
h el cadáver de Martí por el enton-
eoronel Ximénez de Sandoval. 
Objetos recogidos en Dos Ríos des-
o í s del combate: 
5—Un sombrero de yarey atrave-
ído por dos balas y que se encontró 
Iffóximo al cadáver de Martí. 
".-Una tercerola Mauser. 
8.—Una tercerola sistema Reming-
NL 
—Una cartuchera de lona, con 
["js correas y 23 cápsulas. 
Otros objetos recogidos durante 
guerras de independencia: 
10>--Una escarapela comprada en 
Nagruayú por el general Sandovai 
P la guerra del &8, a un guerrillero, 
«mo perteneciente al general Igna-
í:o Agrámente. 
11—Una escarapela recogida del 
3ver de un cubano después del 
b̂ate de las Guásimas de Macha-
oc 30 
E W I C I O N D E L F I S C A L D L L T R I B U N A L S I I P R E M O 
-ote 
G r a v e s d e f i c i e n c i a s e n e ¡ s e r v i c i o d e F i s c a l í a s d e P a r t i d o , L a m e z q u i n d a d 
d e l o c o n s i g n a d o e n l o s P r e s u p u e s t o s . I n v o c a n d o a l a s a n t i g u a s P r o m o -
t o r í a s F i s c a l e s . B u s c a n d o s o l u c i o n e s q u e r e c o m e n d a r a l C o n g r e s o . 
E l Fiscal del Tribunal Supremo, 
acaba de elevar al señor Secretario 
de Justicia la; siguiente interesante 
exposición: 
"Habana, 7 de Agosto de 1913,. 
Sr. Secretario de Justicia. 
Señor: 
Por circular de 26 de Mavo del co-
rriente año, ampliada por la de 30 
del propio mes, esta Fiscalía pidió a 
los señores Fiscales de las seis Au-
diencias de la República informe re-
servado acerca de la aptitud y demás 
condiciones de los funcionarios del 
orden Fiscal que prestan servicio en 
la provincia respectiya. 
E n los informes de los señores Fis-
12.—Cinco escarapelas de cubanos 
¡«tos en el ca.mipo de bataíla, en 
lentes acciones. 
Un anilla de oro que pertene-
cí comandante del Ejército L i -
S U M A R I O 
* m 2. Sccd6n MercaM. 
agixa 3. Co-n-csponéenoia de Mar 
«fw. La Prensa. 
4. Baturrillo. Notas persona-
Charla, De la Gaceta. L a Sani-
M en Jos cafés. 
f JíKa ó. L a higiene de los niños. 
^ enferniedad de los cocoteros. M 
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Para el Hogar. 
fos fabricantes de licores. 
Teatros y Artistas. 
Sección Mercantil . 
Cronca religiosa. 
AnxLncios. 
Baseball. Otras informar 
^ E C c i o n y ADMINISTRACION 
H ^ 0 D E M A R T I N ° 103 
aRtado de c o r r e o s ioio 
D|RECClON TELEGRAFICA: 
U Í A R l o H A B A N A " 
TELEFONOS: 
,0n- A 6301-Administración. A 6201 
Decios de s u s c r i p c i ó n 
^ANa í Unieses $ 14.00 plata 
A 1 6 . „ 7.00 „ 
l 3 M „ 3.75 „ 
^INciao f 12 meses 115.00 plata 
As1 fi „ „ 8.00 „ 
^ion 1 3 " : " " 
"^STai f12 meses $ 21.20 oro 
\ 3 ¿ . Z : . . eco „ 
berbad'or Pedro Mestre, maerto en 
combate. 
14.—TJna corneta de metal blanca, 
en forma de cuerno, con su cordón. 
1.).—-Un sello grabado en madera, 
que dice: 1'Centro de operaciones, 
Gn a/n tauaano •,—Brígaidai * • 
tói—^TTna bandera cubana de seda, 
que según reíferencias fué heKAa por 
señoritas de la sociedad de Santíago 
de Cuba, ocupada en el combate de 
Manacas. 
- 17,—Otra bandera cubana, de se-
da, ocupada en lugar que no recuer-
da el general Ximénez de Sandoval. 
Adeanás entregó el general Ximé-
nez de Sandoval 35 documentos (ór-
denes, cartas, nombra;mientos, par-
tes, oficios, comunicaciones, anun-
cios, estados, etc.) relativos a corres-
pondencia de los revolucionarios en 
1895 y 189$, y 20 impresos (números, 
artículos, sireltos y recorttes de perió-
dicos; hojas proclamas, poesías, etc.), 
todo contenido en dos legajos mar-
cados respectivamente con los núme-
ros 7 y 11. 
L a Secretaría de Estado comunicó 
a la de Instrucción Pública y Bellas 
Artes que, pueaio que los expresados 
objetos debían pasar a su poder con 
el fin de que dispusiese el lugar ade-
cuado donde debían conservarse, 
indicase la persona que debía reci-
birlos, para hacer entrega a ésta de 
los mismos, por medio de acta. 
E n tal virtud, se designó al señor 
Francisco Yero, oficial de la Secre-
taría, actualmente en comisión en el 
Museo Nacional, para que recibiese, 
con la formalidad mencionada, los ci-
tados objetos y documentos, dispo-
niéndose, además, que los primeros 
fuesen trasladados a dioho establoci-
mionito y los segund»s depositados, 
provisionalmente, y hasta definitiva 
resolución, en el Archivo Nacional. 
E l día 2 del corriente ha sido cum-
plimentada la orden anterior. 
Por disposición del señor Secreta-
rio, de los objetos donados por el ge-
neral Ximénez de Sandoval se han 
hecho dos grupos, que están expues-
tos al público en el Museo. 
L a Secretaría de Instrucción Pú-
blica ha rogado al señor Secretario 
de Estado que haga presente al ge-
neral Ximénez de Sandoval su pro-
fundo agradecimienito por tan impor-
tante, cortés 3' afectuoso donativo. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
V E N T A d e V A I v O R K S 
A g o s t o t i -
A c c i o n e s : 2 8 5 , 2 5 7 
B o n o s : 1 . 2 4 9 , 0 0 0 
L e L u z d e A v i s 
CfiOmS Y MOSCÍlLAS, L l HIJOS QUE VíENE A Süüi 
RECEPTORES: 
GONZALEZ Y SOABEZ 
B a r a t i l l o n ú m . \ 
cales de las Audiencias de Matan-
zas, Santa Clara, Camagiiey y Orien-
te, aparecen los párrafos cuya copia 
acompaño y que este Centro se cree 
en el deber de trasmitir a esa Secre-
taría. 
Como se ve por dichos informes, la 
representaei5n fhcal, en cuanto re-
sulta encomendada a los Fiscales de 
Partido, deja mucho que desear. 
E n otros Juzgados, aunque no es 
tan deplorable la gestión de los fis-
cales de Partido, es también muy de-
ficiente: bien por ía poca atención 
que los delegados de este Ministerio 
pi están a los asuntos que les están 
encomendados, bien por la escasa ca-
bacidad o falta de preparación del 
tuncionario, 
Y en otros Juzgados, en bastante 
número de ellos, o no existen aboga-
dos, o los que epercen están impedi-
dos de aceptar el cargo por incompa-
tibilidad con otros que desempeñan, 
o por no convenir a sus intereses 
Aceptar el cargo con la modesta asig-
nación que se les atribuye. 
No hay, pues, que pensar en que, 
dentro del sistema actual, pueda ha-
llarse remedio al mal, cuya gravedad 
«e echa de ver fácilmente: es necesa-
rio pensar en el cambio de sistema; 
es necesario persuadirse de que, con 
la mezquina cantidad que se destina 
en presupuesto para sostener la re-
prefeentacién del Ministerío Público 
en los Juzgados situados fuera de las sólo podría hallarse remedio al mal 
capitales de provincia, no puede 
prestarse el servicio y atenderse de-
bidamente a los intereses a veces de 
gran importancia y siempre, segura-
mente, respetables. 
Mucho ha meditado el que suscri-
be acerca de la forma en que resul-
taría posible atender a las funciones 
encomendadas a los Fiscales de Par-
tido con más eficacia y a menudo con 
más decoro, digámoslo así, para el 
Ministerio que representan y para el 
Gobierno mismo, obligado -a atender 
los servicios, en todos los casos, en 
forma que responda al objeto de su 
estableeimentQ y no creando organis-
mos inadecuados; sin que la forma 
en que se hallan establecidos respon-
da a otro objeto que a una economía 
incompatible con el fin que se persi-
gue y con el prestigio del Ministerio 
Público, a quien están encomendados 
tan altos intereses, funciones tan de-
licadas. 
Alguno de los planes que han pi-
recido compatibles con el sistema de 
la economía ha sido necesario des-
echarlos, por no ser practicables en 
regiones como las de Camagiiey y 
Oriente, en que la dificultad de las 
comunicaciones hace imposible la 
concentración del trabajo y !e la re-
presentación fiscal en un reducido 
número de funcionarios. . 
Por eso esta Fiscalía entiende que 
N u e v o 
E l V e d a d o l e n É C l u b 
Celebrando su victoria 
A las cinco de la mañana de ayer 
regresaron los excursionistas del 
"Vedado Tennis Club," trayendo 
consigo sus remeros vencedores, las 
dos magníficas "Copas" conquista-
das en las regatas memorables de Va-
radero el domingo: la del '' Club Náu-
tico" y el "'Premio Municipal de 
Cárdenas.'' 
E l entusiasmo causado en la Haba-
na por el soberbio triunfo del "Vo-
dado" ha sido grande. 
Hoy, por -la tarde, según se nos co-
munica, los socios de la aristocrática 
sociedad que encabeza estas líneas, 
poseedores de automóviles, darán un 
paseo por el Malecón con sus cochea 
engalanados. 
Por la noche habrá comida íntima 
en el "'•Olub" y el próximo domingo 
se celebrará la victoria con un al-
muerzo en el mismo sitio, y al que 
concurrirán invitados los miembros 
de las sociedades contendientes ea 
Cárdenas. 
Can 
L o c / « a c / d e c r e f o p o r e / q u e q f i i e d a n c e s a n f e s 
/ o s e m p / e a d o s d e / a A d m / n / s f r a c / o n 
d e / flcueduefo. 
Cienfuegos, 11. 
Reina gran disgusto y excitación en-
tre los elementos políticos, tanto libe-
rales como conjuncionistas. 
Disgusto que se extiende al público 
en general. 
Motiva este descontento el decreto 
que ordena la cesantía del total de los 
empleados del acueducto. 
Cúlpanse como inspiradores de la 
medida que firma el Secretario de 
Obras Públicas, a los señores Lerpot, 
doctor Pigueroa y Emilio Real. 
Se dice que el Administrador del 
Puede asegurarse, que mientras el 
señor Rey sea Administrador, seguirá 
funcionando la oficina, con el personal 
antiguo, por lo menos en una parte 
de él. 
Aquí reina la opinión de que si se 
aceptase la medida, considerada como 
ilegal por muchos, dejaría de funcio-
nar un departamento dé recaudación 
en pleno período de cobro, por falta 
de conocimientos en el nuevo perso-
nal, y, además, que habrían de quedar 
paralizados los servicios de agua y cloa-
cas de más de cincuenta mil habitantes. 
E l periódico conservador local " E l 
acueducto, señor Santiago Rey no dará Comercio" es quién ínás enérgicamen-
cumplimiento al decreto por creer que 
la Ley ampara su negativa. 
Se excusó, delicadamente, a darme 
informes por el momento. 
te censura el decreto del Secretario de 
Obras Públicas calificándolo de desca-
bellado. 
E l Corresponsal. 
L A P R E S I D E N C I A D E L A í l M I E N T O 
¿ S e c u b r i r á m a ñ a n a ? 
Cftmo se esperaba ayer no hubo se-
sión municipal por falta de quorum. 
Y como es cousiguiemte no pudo 
elegirse el Presidente del Ayunta-
miento. 
La causa de que no hubiere quorum 
se debió a que los concejales liberales 
no han llegado toda/vía a un acuerdo 
sobre la provisión del referido car-
go. 
Mientras unos sotieinen que los li-
berales deben presentar candidato, 
otros opinan que deben votar a favor 
del que designen los conservadores, 
cumpliendo así la promesa hecha pú-
blicamente cuando exigieron la re-
nuncia o destitución del señor Pera-
za. 
E l doctor Zayas, a quienes los con-
cejales liberales concedieron un voto 
de confianza para estudiar el asunto 
y proponer el acuerdo que más con-
viniera a los intereses del Partido, 
aún no ha resuelto ni determinado 
nada. 
L a reunión de concejales liberales 
que tenía convoeada el mencionado 
doctor para ayer, no llegó a celebrar-
se, quedando pospuesta para hoy. 
. De la determinacióii <jue en $lla se 
tom^ dependerá que se cubra en la 
sesión de mañana la Presidencia del 
Ayuntamiemto o que se aplace la elec-
ción indefinidamente. 
'Los conjuncionistas están divididos 
en esta cuestión. De los 10 conserva-
dores que hay en el Ayuntamiento, 
ocho apoyan la candidatura del doc-
tor Vito Candía y los otros dos.son 
partidarios del aplazamiento de la 
elección. Los cinco " asbertistas," 
han anunciado que si la Conjunción 
no designa a uno de ellos candidato, 
cosa, al parecer, bastante difícil, no 
concurrirán a ninguna sesión que se 
convoque para hacer la elección. 
Por tanto, la resolución de este pro-
blema está ahora en manió de los li-
berales. Si acuerdan no presentar 
candidatos y apoyar al de los conser-
vadores, la elección se hará mañana. 
Si van con candidatura propia y lo-
graui obtener por lo menos el concur-
so de los concejales de la mayoría, 
que necesitan para poder triunfar, 
también la elección se hará mañana. 
Pero si no quedará aplazada. 
Así, pues, del acuerdo de los libe-
rales depende que se cubra o no aho-
ra en propiedad la Presidencia del 
.A^ntaniiento, 
CUARENTENA SUSPENDIDA 
Suprimidas las restricciones cua-
rentenarias por peste bubónica, con-
tra las procedencias de las Islas Ca-
narias, por la Jefatura de Cuarente-
nas se ha pasado a los médicos de los 
distintos puertos de esta República 
la siguiente circulan 
Sr. 
anotado, con la creación de organis-
mos análogos a las antiguas Promo-
torlas Fiscales. Para este efecto po-
dría existir en cada Juzgado de Pri-
mera Instancia un Fiscal de Partido; 
pero asignando a estos funcionarios 
un haber que podría ser equivalente 
a las dos terceras partes de la asig-
nación del Juez—según que éste fue-
ra de primera, de segunda o de ter-* 
cera clase—clasificación que sería 
también aplicable a los Fiscales de 
Partido, los cuales, desde su ingreso, 
serían ya funcionarios propiamente 
dichos del Ministerio Fiscal, a quie-
nes no les estaría permitido el ejer-
cicio de la profesión de abogado. 
Esas Fiscalías de Partido po'drían 
ser consideradas como de ingreso en 
la carrera fiscal, empezando, natu-
ralmente, por los de tercera clase, y 
estimándose de ascenso los de segun-
da y primera clase. De esas Fisca-
lías podrían pasar, también por as-
censo, a las de las Audiencias los 
mencionados Fiscales, respecto de los 
cuales, ya que no existe escalafón 
en el Ministerio Público, convendría 
fijar reglas análogas a las dictadas 
para el nombramiento, duración, etc. 
<3e los cargos que desempeñen. 
De este modo podría estar debida-
mente representado el Ministerio Fis-
cal en todos los Juzgados y los inte-
reses públicos y privados debidamen-
te atendidos, pues es claro que en 
esos funcionarios podría la Fiscalía 
de la Audiencia respectiva hacer de-
legaciones y a ellos podría encomen-
dar la inspección de sumarios, sin ne-
cesidad de perturbar el servicio de 
las Audiencias con las frecuentes au-
sencias a que, por razón de esas ins-
pecciones, se ven constantemente 
obligados los funcionarios fiscales 
que en las mismas prestan servicio, 
Y a fin de hacer también más lle-
vadero el trabajo que hoy pesa sobre 
los funcionarios fiscales, de las Au-
diencias, sería conveniente que no se 
excluyera a los Juzgados que radi-
can en las capitales de provincias al 
orear los Fiscales de Partido en la 
forma propuesta, y que en la Haba-
na se creara un Fiscal de Partido pa-
ra cada uno de los cuatro Juzgados 
de Primera Instancia existentes, a 
fin de que estos funcionarios puedan 
desempeñar más a conciencia sus 
funciones y de que el sistema sea el 
»mismo en todos los casos: es deoir. 
nue en cada Juzgado haya un Fiscal 
de Partido, 
Usted, señor Secretario, y el Eje -
cutivo Nacional, podrán apreciar con 
más ilustrado criterio si merece so-
meterse a la consideración del Con-
greso de la nación la reforma que de-
t10 indicada u otra más acertada oue 
remediare el mal que trata esta Fis-
calía de evitar al someter a su mayor 
ilustración las precedentes conside-
raciones. 
Respetuosamente, 
Julio de Cárdenas, 
Fiscal del Tribunal Supremo." 
"Habana, 11 de Agosto de 1913» 
Médico del Puerto d e . . . . . . . i 
Señor: 1 
Por la presente circular quedan le-
vantadas las resitricciones cuarente-
narias por peste bubónica estableci-
das contra las procedencias de Cana-
rias. 
Con tal motivo, quedan derogadas 
las circulareá números 129 y ItfS, \ % 
los buques procedentes de Canarias 
sólo se les exigirá la desratización 
antes de proceder a realizar opera-
ciones en nuestros puertos, cuando 
hayan permanecido atracados a mue-
lles en puertos de Canarias, .sin per-
juicio de lo establecido en la circular 
número 136, de fecha 7 de Marzo del 
año en curso, que exige la desratiza-
ción semestral para todos los buques. 
Sírvase acusar recibo de la presea-
te circular. 
Muy atentamente, 
H . R O B E R T S , ' 
Jefe de Cuarentenas. 
Enterramientos c landest inos 
Santiago de Cuba, 11. 
E l vecino Bol, de la callejuela da 
Vargas, notó esta mañana repugnan-
tes olores que despedía su aposenro. 
Se procedió a levantar el piso, y n 
encontraron enterrados huesos peono-
ños que parecen de niños recién na-
cidos, depositados en aquel lugar hi -
ce algún tiempo. 
L a policía ha iniciado a practicar 
diligencias para averiguar la proee» 
dencia de tan raro hallazgo. 
E S P E C I A L 
Z O N A F I S C A L 
D E L A H A B A N A 
ECAUDACION DE AYER, AGOSTO 11. 
S i l . 2 7 9 - 4 2 
D O S M A N O S 
LA MANTEQUILLA DANESA MAS FIHA QUE SE COHOCE. 













contiene la mayor cantidad de grasa, 
es el producto más escogido de todos, 
es Mantequilla Danesa sin mezcla artificial alguna, 
conserva siempre su sabor exquisito, 
resiste los climas más calurosos. 
está preparada con el cuidado más escrupuloso, de leche de 
aumenta el gusto de las comidas por su buen sabor, 
es la más económica por la abundancia que posee de sustarteias nutritivas 
ha obtenido los Diplomas y Medallas de alio honor en las Exposiciones 
Universales. 
De venta en todos Ios-buenos establecimientos de Víveres. 
IMPORTADORES EN ESTA PLAZA 
. G o n z á l e z y S u á r e z , » 
C 2511 
. .̂T 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
Agosto 11. 
Plata española de . . 
Oro americano centra oro español de,., 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES , 
Idem en cantidades 
LUISES Idem en cantidades. 
£1 peso americano en plata española 
97 a 9 7 ^ : ^ V . 
09^ a 09^ % P. 
11 a 12 ^ P. 
a 5-43 en plata, 
a 5-44. 
a 4-33 en plata, 
a 4-34. 
1.11 a 1.12 
C A B L E G R A M A ^ G0MERCI1LES 
Nueva York, Agosto 11 
Bonos d« Cuba, 5 por ciento (ex* 
interés,) 100fl|8. 
Bonos de ios Estados Unidos, A 
98. 
Descuento 'papel oomemal, do 6 a 
6.112 por ciento anual • 
Cambios sobre Londres, 60 djr^ 
banqueros, $4.83.20. 
Cambios soore Londres, s U vista 
banqueros, $4.86.66 , 
Cambios sobre París, banqueros, 69 
d|v., 5 francos 18.3|4 céntimos. 
Cambios sobre Hambargo, 60 d|y^ 
banqueros, 95.1|8. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, a 3.73 cts, 
Centrífuga, poL 96, a 2.3j8 cts. 
c. y f. 
Mascabado, polarización 89, «n pla« 
za, 3.23 cía. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
2.98 cts. 
Harina, patente Minnessota, $4.70. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.55. 
Londres, Agosto 11 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
3d. 
Mascabado, 9s. Od, 
Azúcar remolacha de la nuera cose» 
cba, 9s. 334d, 
Oonsolidados, ex-interés, 78.718, 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
Las acciones comunes de lee Ferro 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy s 
£86.1|2. 
París, Agosto 11. 
Renta Francesa, ex-interés, 87 
francos, 45 céntimos. 
V E N T A "DE V A L O R E S 
Nueva York, Agosto 11 
Se han vendido hoy, en la Bolsa d« 
Valores de esta plaza, 285,257 acxáo-
nes y 1.249,000 bonos de las prin-
dpalee empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
A S P E C T O Dí í L A PLAZA 
Agosto 11 
Azúcaxos. 
Abre el mercado en Londres sin 
variación en el precio de la remola-
cha, que continúa cotizándose a 9s. 
3 3.|4 d. 
E n Nueva York rige el mercado fir-
me, dificultándose las operaciones por 
aspirar los tenedores tipos más altos. 
E n las plazas de esta isla tanto los 
vendedores como los compradores 
permanecen a la espectativa, no ha-
biéndose efectuado ninguna venta 
que sepamos. 
Camihios. 
E l mercado rige sin variación en 
los precios y con demanda moderada. 
•Cotizamos : 
Ceaaoroi* Baaqaerofl 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
CeivtMi«e. t , » s ^ w * s * W 
Luises * w M * « S-£3 
Peco plata esapñoJa. • m K M 0̂ 0 
40 oeotaivoB plata id. f * ¿ k 6-24 
20 idem, Idem, ídem. , « w w 0-13 








fíamburiro, 3 d í v . _ _ 
Estados Unidos, 3 \ \ l 
Espafta.s. plazavoan-
tiriad, 8 drv 2.}^ 
Dcto.Dai»el comercial 8 á 10 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . 
zan hoy, como sigue; 
GreenbackF 9. )i 











R e v i s t a S e m a n a l 
E X P O R T A C I O N 
Tabaco.— .Rama.— L a animación 
<jue se inició en esta plaza durante lof 
últimos días del pasado mes, ha segnfr 
oo prevaleciendo, aunque en mena 
escala en la semana que reseñamos 
y se han realizado regularas ventas, 
especialmente en las procedencias de 
Vuelta Abajo y Semi Vuelta; también 
ha sido regular la demam-da por las 
clases inferiores de Remedios, no re-
sultando lo mismo con las superiores. 
De no regir tan altos los precios, 
es probable que hubieran sido mayo-
res las operaciones, supuesto que las 
•elevadas pretensiones de los vendedo-
res obligan a los compradores a ad-
quirir solameute las partidas que ne-
cesitan para cubrir apremiantes ne-
cesidades. 
E n vista de la gran divergencia en-
tre los precios pedidos y la casi impo-
sibilidad de averiguar con certera, 
los que se han pagado ee las últimas 
ventas, no es posible cotizar siquie-
ra aproximadamente. 
Torcido y cigarros. —Ha seguido 
regular el movimiento en las princi-
pales fábricas de tabacos y cigarros 
que tienen todavía algunas órdenes 
¡pendientes de cumplimiento. 
Aguardiente—El consumo local •!-
tUe limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios rigen sostenidos como sigue: 
$30 los 130 galones de 30. 
£1 de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de 23 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda se mantiene 
regular, por la clase "natural" que se 
cotiza como sigue: "Vizcaya," " E l 
Infierno" y "Cárdenas," a $35 los 
172 galones y el desnaturalizado a 
$25 los 173 galones. 
Oera,—Sigue ©soasa y muy solicita-
da, cotizamos de $32 a $32.112 quin-
tal por la amarilla de primera y de 
$31 a $31.1¡2 idem por la de segunda 
Miel de Abejas.— Con motivo de 
estar todavía bien abastecidos los 
mercados consumidores, está poco soli-
citada, de 48 a 49 centavos el galón, 
con envase, para la exportación. 
MERCADO D E CAMBIOS 
Y V A L O R E S 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
• POR E L 111 
B A N C O E S P A Ñ O L « l » I S L A de C U B A 
r s EL DbOAMO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y 8U ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO 9 a 
TIPOS ESPECIALES EX GIROS T CABIAS DE CREDITO SOBIE 
C m p i E B PAIS, ESPECIALURTE 80BBE ESPAÍA, LAS OJUHAS 
Y LAS BALEAKES 
A«.-l 
Metálico.— E l movimiento habida 




riormente $ 1.845,000 % 643,700 
En la semana— . 
Total hasta el 8 
de Agosto _ % 1.845,000 $ 643,700 
Idem en igual fe-





E n la semana. 
Total hasta el 8 
de Agosto. % 
Id. en igual fe-
cha de1912 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAIOMS 
O F I C I A L 
BOIetes dea Banco EEpafiol día 3a Isla d» 
de Cuba, die 1^ a 8 
Plata eepoñoua contra oro eapaflol 
»«% a 9r7% 
Qreenbacks contra oro ««pafioj 




El Central "Santa Catalina 
E l día 7 del actual firmaron en la 
plaza de Oienfuegos, las escrituras de-
finitivas del arrendamiento del cen-
tral "Santo Catalina," loa señores 
Artimes. Díaz j Cardona, y los her-
manos Úlacia, 
Em el expresado central se introdu-
cirán en breve importantes mejoras. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
•imqu*- Comar-
ros olantot. 
Londres, 3 djT. 
Londrea, 60 civ. 
Paría, 3 d|v. . . 
París. 60 d|v. . 
Alemania, 3 d v. 


















E. Unidos, I dfr. • 7 I é 10 
Esladus tJnidos, 60 d|T. 





Azúcar centrUuga, Ce guarapo, pol&rV 
Ación 96. en almacén, i precio de ra» 
barque, a 4% re. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al 
maoén a precio» de embarque, 3% ra. 
arroba. 
¡Señares Corredoree de enrno darante la 
presente «emana: 
Para Cambioe: Francisco Día». 
Para Azúcarcz: A. Aroóha. 
Habaiia, Agosto 11 de 1913. xr 
Cambios.—El mercado de cambios 
ha regido durante toda la semana y 
cierra hoy en las mismas condiciones 
de quietud y firmeza anteriormente 
avisadas. 
Aciones y Valores.—La liquidación 
de las operaciones del mes anterior 
lia dado lugar a una activa demanda 
particularmente por acciones de los 
rerrocamies Unidos, Banco Espa-
ñol y Comunes dt) los Tranvías Eléc-
tricos, en las cuales se efectuaron re-
gulares operaciones con un alza de 
bastante consideración en las cotiza-
ciones, a la qu« contribuyó en cierta 
medida el avance en Londres de la 
cotización de las acciones de los Pe-
rrocarriles Unidos; pero una vez cu-
biertas las necesidades de la especu-
laci-ón, aflojó la demanda y empezó 
a declinar el mercado. 
Las ventas efectuadas esta semana 
suman 6,800 socionea, (contra 4,950 
idem la semana pasada,) habiéndose 
pagado en ésta los siguientes precios 
al Contado y a Plazos. 
Ferrocarriles Unidos, 3,400 accio-
nes, de 96.3|4 a d4.1¡2 por ciento, al 
Contado y de 97 a 94.112 por ciento, a 
Plazos. 
Banco Español: 1.050 acciorres, de 
92 a 90.1|4 por 100 al Contado y de 
93.5'8 a 9Í2.5|8 por ciento a Plazos. 
Tranvías Eléctricos: 1,400 accio-
nes Comunes, de 92.1Í2 a 91.718 por 
100 al Contado y de 94.3Í4 a 93 por 
100 a Plazos i 400 idem Preferidas, de 
103.112 a 102 por 100 al Contado. 
Compañía de Teléfonos: 50 accio-
nes, a. 68 por 100, al Contado. 
Plata Española.—^Ha fluctuado du-
rante toda la semana entre 97 y 97^4 


























Empréstito d» la ítepúbiiea 
de Cuba. 
U. de la Ropdblioa de Cu-
ba, Deuda Interior. , , t 
OblígacieLet orlmera hlu^ 
t e c a del Ayui*Amiento 
de la Habana. , , . . 
ObUgacionef segunda l»rpo-
teca del Ayuntaiaiento de 
de la Habana. . . , , 
Oblieacien<w tupotecartas F. 
C. de Cienfn^oa a Vilhv 
clara * 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarióa 
[d. pr i r íe ra id. Olbara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Osa y 810» 
triddad 
Bono* de le Harán a Eleo-
tric Rallway's Co. íen 
circulación 
OhllsacioneB generales (per-
petuas) ocnacMdadaa de 
los F C. U. de la Ko-
bana 
Bonos de la Compañía ds 
Gas Cubana 
Beños segunda hipoteca ds 
The Matansaa Wates 
Works 
< d e m hipotecarios Central 
asuoarero "Olimpo". . . 
Id id«»m centra.'' azucarero 
"Corad onga" 
[d. Compañía Eléctrica ds 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
oossoüdadaa Ca. de Gas 
t Hlectricidad ds la Ha-
bana. . .' 
de la RepabftM 
de Cuba 
Matadero IndustrlaJ. . . . 
Obligacióno« Fomento k.ZT%r 
rio garantizadas (en clr 
oulacldn * 
Cuban Telepbone Co. . . * 
ACCIONES 
Banco Vspaflol de la uaa 
de Cuba 6»% 90% 
•Ttcola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 116 sin 
Baace Cuba 4 N 
omp üla de Ferrocarriles 
ÜridoB de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitaba 93% »4 
Con. iRfttB TJléotrtsa de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste n 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prete-
ridas N 
Habana (preferidas). . N 
id id. (comunes) ^ N 
Kcrreearril de Q^ba?» a 
Helguin N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
DWiuc de la Habana Prefe-
rentes ^ N 
Nueva Fabrica de Hiedo. 4 N 
lien ja de Cemerclo .e la 
Habana (preferidas . . . . N 
iu. id. (comunes) N 
Cempafila de C o no truoc Io-
nes, Reparacionec y Sa-
neanaieuto de Coba. . . N 
Tempañla Harana EJlectrts 
RaJlwa-v * L i 3 h Power 
Preferidas. . . . . . . . 101 102% 
Id. id. Comunes 90% 90% 
r. i>i»fUa Anón.ma de Mâ  
tanzas N 
Lempañía Alfilerera Cnbana N 
Compañía Vidriera d« Cuba N 
Planta Eléctrica de Saactl 
«pírltuR N 
Cuban Telephone Co. . . . 60 79 
Ca. Aliract«ies y Muelles 
Loe Indios N 
Matadero Industrial N 
fomento Agrario (en Cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 107 120 
Id. id. Beneficiada». . . . 14 25 
Cárdenas City Water "Works 
Company JJ 
Ca. Puertos de Cuba. . . . N 
Ca. Bléoitrlca de Mariar.ao. N 
Habana, Agosto 11 de 1913. 
El Seoretarto. 
Francisco ^Saches. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Acostó. 
H—Grada. Liv«t7poolL 
• H—'Bsperanaa. Veracmiz y Progreeo. 
„ 11—Monterey. New York. 
w 13—Saratoga. New York. 
m 13—Anibonlna. Puerto Mdxkjo. 
w 14—tAltalr. Bremen y Anjberes. 
fl 14—tMontserrat. Cádiz y escalas. 
_ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—Gíulia. Marsella y eecalaa. 
9 17—Cayo Soto. Londres. 
^ 18—G. de Larrinaga. Lovwpool. 
„ 18—Pío IX. Barcelona escalas. 
t 19—Alfonso XHI, Veracruz. 
„ 18—Corcavado. Veracruz y escalas. 
„ 82—Hermánius. Buenor Airee y cocal 
H 88—AldcQxeid. Amberes. 
^ 84—©oUnria. Hamburgo. 
M 28—Sobwatratoung. Haxaburse y osea. 
A«D6tO. 
„ 11—Montapeor. Pratgroso y Vecracrax. 
„ 12—Esperanza. New York, 
r 12—Saint Laurent. New Orlean». 
14—Antonfna. Canarias y escalas. 
r 16—Espagne. Saint Naxatae y escalas 
„ 16—Saratoga. New York. 
„ 16—Montserrat. Veracruz. 
„ 16—Corcovado. Hamburgo y escalas. 
m 80—Alfonso XITI. Bilbao y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
ENTRADAS 
De Ooaftzacos3coe y escalas Tapo* ame-
ricano "Esperanza," 00a carga gene-
raíl. 
De New Orieans Tapar americano "El 
Mar," con «tnga general 
SALIDAS 
Agosto 9 
Para Oienfaegce saopor eepafioa ^M5gu¡efl 
Saens." 
DEA 10 
Para Matanzas Taooor inglés *X]«yo Bo-
nita" 
DEA n 
Para Cayo Hueso Tapor Ingüés TPrlnce 
Oeorge.M 
Para Veracruz y escalas vapocr ameri-
cano "Monterey.* 
BUQUES D E 0 A B 0 T 4 J Z 
ENTRADAS 
Agosto 11 
De Caibarién vapor *TI JÚanf* con efec-
tos. 
De Cárdenas goleta •XUrisó-llda," con 60 
pipas aguardiente. 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas,** con 
efectos. 
De Matanzas goleta "Blanca," con efec-
tos. 
De CaJbo San Antonio goleta "Dos Ami-
gos," con 600 sacos carbón, 
DESPACHADOS 
Agosto 11 
Para Matansas gefleta "Marfa." 




Para Cfenfnegos rapar eapaflal "MJguei 
Saenz," de tránsito. 
Para Matanzas vapor inglés '̂ Cayo Bo-
nito," de tránsito. 
Para New York vapor americano "Ma-
tanzas," con 28,760 sacos de ardear. 
Para New Orieans vapor americano "Ex-
oeAator," con 5,000 sacos azúcar, 26 barriles 
tabaco en rama, 14 pacas tabaco en rama, 
22 cajas tabacos torcidos, 4 cadas dulces, 
866 buaoales naranjas, 202 huacales pifias, 
224 bu acales limones, 641 huacales agua-
cates, 806 barriles mM ds purga, 88 pa-
cas esponjas y 87 bultos efectos. 
Para Cayo Hueso vapor americano "Oñ-
rette," con 24 barriles tabaco en rama, 
186 pacas talbaco en rama, 724 tercio a ta-
baco en rama 81 bultos viandas, 831 ca-
jas frutas y 10 cajas dulces. 
Para New York vapor americano "Hara-
na," con 78 pacas tabaco en rama, 192 
barriles tabaco en rama, 1,801 tercios ta-
baco en rama, 376 cajas tabacos torcidos, 
180 cajas picadura, 48 cajas cajetillas de 
cigarros, 18 sacos cera, 800 cajas huesos, 
160 barriles miel, 21 pacas esponjas, 1,600 
líos cueros, 76 huacales limones, 907 car 
Jas pifias, 2 cajas frutas, 46 cajas agua-
cates, 7 464 piezas madera y 163 bultos 
efectos. 
DEA 11 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prince 
George." en lastre. 
N . G E L A T S & C Í T ^ I 
j t o t y i a j * seo-sos 
VeBdaa»» C H E Q U E S D E V I A J E R O S P a € a d ^ 
en todas partes del mundo 
. — Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O O R C l I L A R E s 
en las nugores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S » 
Recibimos depósitos ea cata Sección 
pagando intereses al 3 % sauaU 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por 
í 
C A R T A S D E C R E D I T O 
E M P R E N D E R 
B A N C O N A C I O N A L D E C D B a 
C A J A D E A H O R R O S 
D E LOS SOCIOS DEL 
C e n t r o A s t u r i a n o " d e ¡ a H a b a m 
S e c r e t a r í a 
De orden del Sr. Director, se ¡ e s recuerda á los señores So. 
dos Suscriptores y Depositarios á Invertir, que pueden pasar por 
la oficina de la Caja á cobrar e l tres y medio por ciento de din. 
dendo que por cuenta de utilidades obtenidas en el semestre, acor-
dó repartir la Junta General que se ce lebró el dia Í 5 del corrienit 
Habana 30 de Julio de Í 9 Í 5 . 





A V I S O S 
JOJO, OJO! PROPIETARIOS 
OooMjen. El único qu« sarantlta la com-
plrU •xtlnxaolOn de tan daflJno Irueoto con 
taodo con »1 mejor procedimiento y'jrran 
praotKa. Reclb* avlaoa «a Nsptuno ntime-
ro U. RaanOn Pinol. 
9729 16-8 A* 
I R Í S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
E l último fueg-o de aOgruna importancia que ha pairado la Compañía de 
Segruros contra incendio ^ E l Ir i s ," ocurrió el día 27 de Junio de 1913.La 
J ^ T ^ ^ ^ 611 ^ ¿e Príncipe Alfonso número 69, en la caat 
d a l de $25.000 y como el fuego fué pardal los peritos tasaron el daño o 
$7,240-82, suma qne cobró el apoderado del pronietario a los pocos días di 
haber ocurrido la desgracia. 
L a Oompañia de segruros contra incendios " E l I r i s " tiene sus oficial 
en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios 7 cottünB» 
asegmando las fincas y los estabiecimáentos a los tipos más módicos 
HahWMS 31 de Julio de 1913. 
E l Consejero Director, 
E A P A E L F E R N A N D E Z HEBBIBA 
2716 * 
f H É M A Í B M l f c M Í 
ACENFE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAhA EL 
«O DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y E E S E E V A . . % 26.000.000 
ACTIVO T O T A L . . . „ 180.000,000 
_ ~ ' ~ - ^ Q Y ^ L .BAWr OF CANADA ofrece las m.Jon» garantía* pan Depí*» 
cuentas Gorrteote^ y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: , 
^ J S i T i ^ S S t é ^ - - ^ ^ a : Galiano 92. Muralla 52. Monte l l S . - L ^ l 
^ J c S l b S n 6 7 (Vedado) .-Bayamo. -Cieníue«oe.--Cirdenafi.-^ 
p i S t T ^ S Í i T 0 ^ 0 de ^ . -Guantáüamo.^MatansasAAnUlla . - M a n ^ 
^aJ^.Hdr:r^SUP<>rvÍ6or de lM 8«^r««les de Cuba, Habana. Obrapbi f 
plazas banlabL £ *0 '2 Pe8eta8 vaieoerss sin descuento alguno en todai « 
mazas oaneables de España 6 Islas Canarlaa.- ^ 
B M c n M A n n M J ' ^ " ^ C I O K A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L 0 € C U B A . — P I S O 3 ? - T E L E F O « 0 A-"5 
R E M A T E p o r d i e z d í a s 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. 
DUz mil Tejaa Francesas, 30 mil tejas 
orlollss de canal. 1.000 puertas de todos 
tamaftos 1.000 horcones de madera dura. 
B00 rejas de balcón y ventana, coa otros 
muchos objetos para fabricar.ftn 
SE DA >n OH» REGALADO 
Infanta 1*2. moderno. M«alna a San Martín. 
TELEFONO A-ÍSIT 
VERAS * Co.. CL'BA MCM. 78 
m i a«..i 
j COllBültt)r: 
Presidente: Vicepresidente y ^ ^ í ^ L E S 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ ^H, VIDAL ^ y ¡ ¡ f w . ^ * 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián md» • 
cLant, Tomás B. Mederos. Corsino BustiUo'y Manuel A. CorotÍ ,,,.rd0 T é B * ^ 
Admini trador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: ^ u a ^ t j t f l j 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas Para ,u luanas ^ 
asuntos Civiles y Criminales. Empleados Públicos, para las -a-" 
más informes dirigirse al Administrador. ^l-l 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
r 2092 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
Calle de Paseo, teléfono F-1777. Vedado. 
aMertos a todai horas, precios para Abril 
y Mayo SO baflon familiar. |8 y 10 personal 
11, fíjese usted en que son las mejores 
sanss por su situación, safún ecrtlflcado de 
los médlcoa tOJol no los contunda usted 
v*tx otro» "^*a j a t - a i j l 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con. to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana. Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
U» AU-1 M» 
c a j a s R e s e r v a d a T I b ü f b T É 
DE 
M a n u e l R a f a e l » 
APARECIENDO el número del 
de esta oficina en lugar distinto 
corresponde en la última Guía 
nica trimestral, se advierte aip 
que dictio número es 







































































S P O N D E N C I A D E M A D R I D 
l a t e m p e r a t u r a a b r a s a . E n A f r i c a h a c e e s t r a g o s . E l e n i g m a d e í a s u s t i t u -
c i ó n d e M f a u . D e ¡ a g u e r r a a ¡ a p o l í t i c a . ¿ C e s a r á l a d i s i d e n c i a ? P r e -
d i c c i o n e s p a r a O c t u b r e . E ! r e f o r m i s m o m o n á r q u i c o . L o q u e s e 
p r o p e n e M e l q u í a d e s A l v a r e z . E l p r o b l e m a d e l a z ú c a r . 
Hace 
SÜS 
un calor horrible. Días pasa-
dos'el termómetro acusó cuarenta y 
E f e grados al sol y cuarenta y dos a 
' •„ sombra. Todos los que pueden ha-
ccrlo huyen de Madrid. E l asfalto le 
E ¡ vías céntricas, ablandado })or el 
|qj « e] aire caliginoso, recibe las hue-
llas de las ruedas de coehes, autos y 
E n » , de las herraduras de las caba-
llerías.' del calzado de los transeúntes, 
•golo Córdoba y Sevilla se mantienen 
'iDuestra altura. Ni aun las tierras ex-
tremeñas pueden disputarnos el triste 
• jnonopolio de una temperatura que en-
ferma y aplasta. 
Y nuestra desesperación de achi-
charrados se acrecienta cuando leemos 
• que en París hace casi frío y las ^en-
• tes van por los bulevares dando, tiri-














So nos persigue en este verano, para 
flUe a las desdichas naoionales deba-
os añadir el suplicio de soportar ca-
lores dignos del trópico ? 
Los madrileños en estos días tre-
mendos se acuerdan más que de cos-
tumbit de las tropas de Africa. Según 
li8 comunicado al Gobierno el Residen-
te General Alfau, pasa por el norte 
<k Marruecos una verdadera ola de 
fuego. E l Rif, Garb y Jebala son su-
cursales de esas regiones saháricas, 
mortales para los europeos que inten-
tan visitarlas de Mayo a Septiembre. 
Se suceden los casos de insolación en-
tre las trepas. Y algunos suicidios de 
oficiales y soldados que se han regis-
trado en Ceuta y Tetu'án no pueden 
ser explicados sino como consecuencia 
de ataques de demencia súbita, que mo 
dvara el sol, padrastro, que no padre. 
Así como en las soledades del sub ora-
nés los legionarios de los blocaos enlo-
quecen contemplando la perspectiva 
infinita del océano de ardientes arenas 
reverberantes, ya doradas, ya rojizas, 
ja azules, según la hora en que hacen 
Ía guardia, así muchos soldados y« ofi-
ciales, obligados a caminar mañana y 
tarde por los valles y montes garbeños 
ryebalenses, o a permanecer arma al 
hmm vigilando las cañadas, desfilade-
ros y barrancos donde acecha el paco 
y se esconde traidora la jarka, enfer-
man de graves dolencias o pierden la 
razón, desvanecida entre las brumas 
asesinas de las tardes asfixiantes en 
que no corre aire y pñrece que la vida 
suspende su ritmo. 
El Gobierno ha ordenado una sus-
pensión de operaciones. Mientras el 
calor apriete nos mantendremos a la 
Ofensiva. Solo Fernández Silvestre, 
que geza en el Garb de cierta autono-
mía bien merecida, continuará operan-
do si la cree oportuno. Pero el Garb no 
«s Yebala. Páís llano, donde las tres 
armas maniobran fácilmente, se presta 
ilas operaciones combinadas de varias 
columnas, que saliendo de ciudades y 
campamentos alejados entre sí, pue-
den converger, si así lo ordena el man-
do, en un zoco determinado, a una ho-
^ bien calculada, para que el castigo 
íenga su eficacia máxima. 
Yebala no es eso. Poco más grande 
JjJe la provincia de Cádiz, su topogra-
ua es de lo más bizarro que darse pue-
Ge. Veladero laberinto montañoso, su 
Quista requiere una táctica espe-
dí, parecida a la que emplearan los 
v'ancescs para rpoderarse del macizo 
,e !a Kabilia, en Argelia. Nada más es-
teru que ocupar una posición, fortifi-
J^a y mantenerse en ella. Dos con-
des, necesarios para el abastecimien-
°j obligarán siempre a imponentes mo-
I» I??0065, ^ troPas encargadas de 
p acensa de la .pesición dicha verán-
^ sitiadas desde el primer momento. Y 
eos0 ^ habrá conse§Ti:^0 complicar las 
-̂ Igo de esto ha pasado en Lauzien. 
^ tomó dieho monte y se le dejó guar-
ecido con artillería,'cazadores y tro-
jas indígenag) porque se le considera-
Jj1 Primera etapa para ir al Fondak. 
decían los conocedores que domina-
03 un cruce de caminos... 
rero Marruecos, es camino todo, 
^aa menos preciso que la palabra ca-
g o en el ex-imperio mogrebita. Nos-
r̂os. acostumbrados a pensar a la eu-
^Pea. nos figuramos que los caminos 
Marruecos, son algo parecido a nues-
J3* carreteras de segundo o tercer or-
^ Y no hav tal Trátase, exclnsiva-
I monte, de las rutas que siguen por cos-
tumbre las caravanas y los correos, de 
los itinerarios caprichosos zizaquena-
tes que jalonan algunos fondak mise-
rables donde hay agua, dátiles y pocas 
veces alcuzcús. 
¿ Se va al Fondak del camino de Ar-
día? ¿Xo se vá í E l Gobierno nada di-
ce. Yo creo que aguarda a conocer la 
actitud de las kabilas. Estas celebra-
ron días pasados una, reunión magna, 
especie de asamblea deliberante, en la 
cumbre de un yebél (monte) cerca de 
la tumba de un venerado santón, que 
viviera y milagreara en Yebala hace 
mucho tiempo. 
Ignórase lo acordado en esa jonta. 
Se afirma en Tetuán que los caides 
decidieron, despuós de oir los parece-
res de los delegados de las tribus, man-
tenerse a la defensiva y no atacamos 
si no atacábamos. Sin embargo, las 
agresiones se suceden. Días pasados 
fueron asesinados ocho soldados del 
Regimiento-de Córdoba. Las sorpresas 
siguen hasta el mismo Rincón de Me-
dik, puerto de Tetuán y base de nues-
tros aprovisionamientos. E l 21 de Ju-
lio veinte jinetes de Vitoria viéronse 
obligados a dar una carga en pleno Río 
Martín. Los caballos, con el agua al pe-
cho, perseguían a los moros, que re-
volvíanse furiosos, en la mano derecha 
la gumía buida. 
Se habla de que será relevado Al-
fau y enviado en sustitución suya don 
José Marina, que mandó el ejército de 
Melilla y es actualmente Capitán Gre-
neral de Castilla la Nueva. Otros di-
cen que el general Bazán será quien 
vaya. E l Gobierno niega las dos ver-
siones, pero algo tibiamente. E n fin, 
el tiempo nos dará la solución del enig-
ma. 
E l PROBLEMA POLITICO 
L a política, a primera vista, sigue 
igual. Sin embargo, se susurra que los 
disidentes vuelven arrepentidos al mi-
nisterial aprisco. L a Mañana, su órga-
no más califícado, como vecero que es 
de don Manuel García Prieto, lo niega. 
Pero esa negativa nada significa. Otros 
diarios aseguran que los viajes de R-uíz 
Jiménez, Ministro de Instrucción Pú-
blica, a Torrelodones, donde García 
Prieto veranea, van preparando la an-
siada reconciliación. 
Si esta se efectúa, tal vez sea posi-
ble que las Cortes vivan—por vez pri-
mera desde el parlamento largo—su 
vida legal. Hasta Mayo de 1915 no 
hay necesidad de convocar elecciones 
generales. 
Estudiemos las soluciones que po-
dría tener el problema político si fue-
ra planteado allá para Octubre, des-
pués del regreso de Poincaré a la na-
ción que preside. Supongamos que la 
disidencia persiste, que los disidentes 
cumplen sus amenazas y que el Go-
bierno, apenas abiertas las Cámaras, 
es derrotado en una votación. 
¿ Qué pasaría ? Romanones, que den-
tro del partido tiene más fuerza que 
sus contrarios, negaríase a apoyar un 
gobierno presidido por García Prieto. 
Y este gobierno, si fuera formado, de-
bería vivir de la benevolencia de los 
conservadores y del apoyo de los re-
publicanos. Sería su existencia azaro-
sa y precaria. Un gesto de Maura le 
derribaría. Y pasaríamos por una inte-
rinidad estéril, perjudicial para todos 
y muy especialmente para el régimen 
constitucional. 
I Un cambio de política 1 Los conser-
vadores lo dan por seguro. Mas enton-
ces Maura habría de reetifiear de nue-
vo. Dijo—y ratificó solemnemente su 
dicho acicatado por Melquiades Alva-
rez—que no recibiría el poder de ma-
nos de Romanones. Si sus correligiona-
rios no le obligan a desistir de su idea, 
se impondrá, bien un Ministerio Dato 
—interinidad igualmente—ya otro li-
beral de corta vida extraparlamenta-
ria. 
Estos días se ha dicho que tendre-
mos, en Octubre o Noviembre, un Ga-
binete presidido por don Miguel Vi-
llanueva, actual Presidente del Con-
greso. Este ha regrtísado de Tetuán, 
donde fué a asuntos particulares, y de 
paso, según se afirma, a recoger impre-
siones sobre el terreno para trasmitir-
las al Gobierno. Mientras llega Octu-
bre, los políticos, éTl los ratos que no 
destinan a hacer calendarios, ocúpanse 
del proyecto atribuido a los más califi-
cados burgraves de la disidencia de ce-
lebrar un banquete en San Sebastián. 
A los postres del mismo García Prieto 
pronunciará un discurso programa. 
Sin embargo, aún no se ha hecho pre-
parativo alguno. No hay comisión or-
ganizadora nombrada. Sin duda, los 
organizadores aguardan para comer 
intrépidamente, del modo más político 
y disidente posible, a que fracasen las 
negociaciones de que se habla. Mas 
i y si no fracasan? ¿Y si todo se arre-
gla, mediante la promesa de Romano-
nes de nombrar Presidente del Senado 
a García Prieto y de hacer para fines 
de la otoñada una crisis que sacie las 
ambiciones de algunos de los conjura-
dos más inquietos y conspicuos? 
E l reformismo monárquico sigue in-
cubándose. Aun no se sabe si tendrá o 
no fuerzas el nuevo partido, que será 
otra izquierda dinástica, según pare-
ce. Lo engrosan desprendimientos re-
publicanos. Su estado mayor se compo-
ne hasta ahora de Pedregal, Pérez 
Galdós, don José Fernando González, 
los Zuluetas (José y Luis) , Laureano 
Miró y algunos otros. Ultimamente se 
le han incorporado varios diputados 
del nacionalismo catalán, entre ellos 
Cruells. 
Dicen que muchos liberales jóvenes 
y algunos viejos formarán igualmente 
en sus fila^ E n Asturias el melquia-
dismo ha roto ruidosamente con ía 
conjunción republicano-socialista, que 
envió para combatirlo a Soriano y a 
Pablo Iglesias. Ha habido mitinea, pe-
ro no desórdenes. L a masa se queda 
apartada de la Monarquía. Muchos je-
fecillos se pronuncian por el refor-
mismo y se mezclan con los antiguos 
liberales de Celleruelo. Nuevas or-
ganizaciones políticas sustituyen a los 
antiguos comités. Pidal y Melquia-
des serán en lo sucesivo árbitros de 
la noble tierra asturiana ¿Podre-
mos ver en esta realidad que nace un 
anuncio de lo que habrá de ser en lo 
futuro la política española ? Dicen al-
gunos que antes de seis años los mol-
des en que se vacía el contenido ideal 
de los partidos españoles habrán sido 
rotos por los acontecimientos, y que 
tendremos dentro de la legalidad vi-
gente dos partidos únicos, modernos, 
europeizados, y que uno de ellos se-
rá el reformista. Qui vivra, verra. 
Pero no creo que los hombres que 
encanecieron en la lucha partidista y 
que tienen un bagaje de años, servi-
cios y experiencia, se resignen a ser 
sustituidos en vida. 
Melquiades Alvarez, según ha di-
cho, se propone recorrer a España 
agitando la opinión, acumulando nom-
bres y organizaciones, forjando el 
instrumento que necesita para impo-
ner a la Corona, sin más presión que 
la de una propaganda tenaz y correc-
ta, parecida a la que hacía Parnell en 
Irlanda, sus soluciones de gobierno. 
Comenzará con un mitin o banquete 
monstruo en Madrid, al que concu-
rran delegados de todos los puntos de 
España donde tiene amigos. E l trust 
le es favorable. Veremos si el resul-
tado corresponde al esfuerzo. 
E l GRAVAMEN DEL AZUCAR 
Los azucareros están nuevamente en 
campaña. Días antes de ser suspendi-
das las sesiones de Cortes, se presen-
tó un proyecto de ley por el Gobierno, 
rebajando de 35 a 25 pesetas los de-
rechos que gravan cada cien kilogra-
mos de azúcar. Dicho proyecto no 
pudo ser votado; y ahora se pide que 
sea promulgado por decreto. ¿Puede 
ser? No, según unos, Si, según otros. 
Dicen los primeros que sin autoriza-
ción de las Cortes es imposible que se 
modifique una ley económica. Afir-
man los segundes que todo se reduce a 
presentar en Octubre un hill de in-
demnidad. 
¿Pero corre tanta prisa? Verdade-
ramente la cuestión azucarera es muy 
grave; Las fábricas, ya sindicadas, 
bien libres, no reparten apenas divi-
dendos. 
Muchas están paradas. Algunas que-
braron. Las que funcionan no sa-
tisfacen las modestas esperanzas de 
sus accionistas. ¿Por qué? Cuando 
empezó la fiebre de fabricar azúcar de 
remolacha, los labradores en la costi 
andaluza, en la proyintía de Madrid, 
en Aragón, en León, en Asturias y en 
otros muchos punto^. arrancaron sus 
viñas o no sembraron cereales, y 
plantaron el tubérculo. Fueron aqué-
llos unos años de gran prosperidad 
para todos los dueños de tierras. Su-
bían las rentas sin que lo resistieran 
los arrendatarios. Los accionistas co-
braban dividendos enormes. Y los 
jornales elevados. Comarcas enteras, 
antes semiarruinadas, renacieron rá-
pidamente. 
Pero el Gobierno, necesitando de re-
cursos, gravó el azúcar con derechos 
que luego fué elevando hasta llegar a 
una contribución de 36 céntimos por 
kilogramo. E l exceso de la produc-
ción sobre el consumo obligó a suici-
das competencias. Las fábricas pa-
garon más barato a los labradores. La 
tonelada de remolacha, que había sido 
vendida, se^ún los grados, de diez a 
catorce duros, bajó a seis. Formóse el 
tmst por salvar la situación. Osma 
prohibió que fueran levantados cen-
trales, y sobrevino el conflicto. Con-
flicto que perdura, que se agrava ca-
da días más y que no tiene más solu-
ciones que la baja de las rentas, la 
elevación del consumo, y la mipora-
ción de la producción ordinaria. 
¿Cómo se puede elevar el consu-
mo? Abaratando el artículo. E n 
otros países, se hizo el ensayo con re-
sultado satisfáctorio. E l Gobierno lo 
comprendió así y por eso presentó a 
las Cortes un proyecto de ley. De 
buena gana implantaría la rebaja por 
decreto, pero no se atreve. E n la du-
da, ha abierto una información; y 
ha prometido que, apenas sean rea-
nudadas las tareas parlamentarias, 
ofrecerá soluciones completas. 
Y no da más de sí la actualidad po-
lítica hispana cuando cierro esta car-
ta. Todo está paralizado, hasta la 
guerra. Estamos en la tregua vera-
niega, en las imperiosas—pocas veces 
fué mejor aplicado el calificativo— 
vacaciones estivales. Las aguas de 
los acontecimientos corren por ocultos 
cauces. Las intrigas y los odios hier-
ven subterráneamente. Cuando sean 
alumbradas por la necesidad, cuando 
sean vigorosos, tal vez nos sorpren-
dan. 
¿Y quién í .abc?, . . Estamos en ú\ 
país de las fórmulas. . . 
H . 
Son ya repetidas las quejas que 
recibimos sobre la brusquedad, la au-
tocracia y el desdén con que algunos 
funcionarios del Municipio tratan a 
los que acuden a sus oficinas. 
Hay allí porteros que se creen Na-
poleones, y jefes de departamento 
que se estiman Augustos Césares. 
Cuéntase entre éstos el de la Policía 
Urbana, contra quien han sonado en 
nuestros oídos rumores de protesta 
general. 
Para informar a quien pregunta 
humilde y cortésmente tenemos en-
tendido que no es necesario ni gritar 
ni destemplarse. 
Es el pueblo el que les ha colocado 
en los puestos, en donde parece que 
ise le va la cabeza al de la Policía. Son 
los vecinos, son los contribuyentes 
los que los mantienen en sus cargos. 
Para servirlos cori toda cortesanía 
fueron llevados al Municipio el jefe 
de despacho de la Policía Urbana y 
los demás empleados. 
I a f é r e j m a r i i m 
El caso es negativo 
Ayer por la mañana se reunió en el 
Hospital "Las Animas," la comisión 
de enfermedades infecciosas, con obje-
to de dictaminar el caso sospechoso de 
fiebre amarilla, que traía el tripulan-
te de la goleta Vadwib, Sven Andsesen, 
procedente de Lagunas, en Méjico. 
La Comisión, después de observar 
convenientemente al tripulante, com-
probó que era de tifoidea lo que pade-
cía. 
También ingresó el domingo otro 
marinero de la misma embarcación, en 
el Hospital, por padecer de una enfer-
medad análoga. 
E l Director d̂ e Sanidad, doctor Gui-
teras, se personó a bordo de la goleta, 
ordenando que se arrojaran las aguas 
que en ella había depositadas y se 
cambiaran por otra limpia. 
L A P R E N S A 
L a política anda desorientada. Los 
conservadores, sin la disciplina y so-
lidez que les dió el triunfo, con ama-
gos de cismas como el del proyecta-
do partido de los matanceros descon-
tentos, con el antagonismo de las 
asambleas y el Gobierno. 
Los liberales nacionales aturdidos 
con los sucesos del Prado. Los sim-
plemente liberales organizándose con 
el doctor Zayas o hacia el general 
Gómez. 
Escribe " E l Mundo:" 
Cada día se agranda más la distan-
cia entre los liberales conjuncionis-
tas y los conservadores, a quienes 
aquéllos acusan de malquerencia, 
atribuyéndoles el designio profundo 
de deshacer al expresado grupo libe-
ral. Y cada día se agranda, tam-
bién, la distancia entre los liberales 
asbertistas y el partido liberal de Za-
yas, por el apoyo que, con motivo de 
jos sucesos del Prado, ha dado este úl-
timo al partido conservador. Los as-
bertistas no pueden ya vivir cordial-
mente con los conservadores, que han 
movido la justicia contra el general 
Asbert, el representante Arias y el 
¡ senador Morales. Y no pueden, tam-
poco, pensar en entenderse con Za-
yas, porque éste ha declarado que su 
partido no entrará nunca en pactos 
con el asbertismo. De donde resulta 
que tan alejado se halla ahora el as-
bertismo del partido conservador co-
mo del partido liberal de Zayas. E n 
esta misma situación se encuentra el 
partido liberal de Zayas. E n esta 
misma situación se encuentra el par-
tido liberal histórico, de que es jefe 
el general José Miguel Gómez, res-
pecto del liberalismo zayista y del 
partido conservador. Los históricos 
o antiguos republicanos- se van ale-
jando de Zayas desde que conocen 
su propósito irrevocable—que es, 
igualmente, el de sus amigos—de 
presentar su candidatura presiden-
cial dentro de cuatro años. 
Del general Gómez solamente sa-
bemos lo que aseguró en L a Coruña 
al corresponsal del Diario, señor Vi-
llar Ponte: irá a la reelección. Por 
Jo demás, apenas se conoce ni aun su 
paradero. ¡Si pudiéramos adivinar 
su entrevista con Monteagudo! No 
habrá salido de ella seguramente la 
fusión con Zayas. 
A los asbertistas les faltaba quizás 
un empujón para caer hacia el cam-
po del general Gómez. Se lo han da-
do, sin duda, los sucesos del Prado. 
Zayas se iba acercando mucho a 
Palacio. Lo del dragado le ha con-
tenido algo. 
Pero todavía hay menos distancia 
del círculo de Zulueta a la quinta 




A propósito del general Gómez: 
¿dónde está? 
Dice " E l D í a : " 
" E l Triunfo" nos dió-ayer la no-
ticia, con toda seriedad y con datos 
realmente fidedignos, de que el ge-
neral José Miguel Gómez no está en 
Nneva York ni ha llegado a esa gran 
ciudad a bordo del " Imperator," 
sino que se encuentra tranquilamen-
te en Vichy, tomando baños y propi-
nándose masajes antirreumáticos. 
• Y a esto es, por lo visto, el colmo 
de la guasa, pues parece mentira que 
tanta gente se haya equivocado, que 
periodistas cubanos, que conocen 
muy bien al expresidente, hayan ha-
blado con José Miguel o con el que 
se figuraron que era José Miguel y 
que agencias respetables hayan pre-
gonado como un triunfo el haber po-
dido enterarse del domicilio, del pro-
pio personaje, comunicándolo inme-
diatamente al Consulado de Cuba en 
Nueva York. 
De modo que, según " E l Triunfo," 
al general Gómez le preocupa más su 
reuma que el dragado, los sucesos del 
Prado y toda la marejada reorgani-
zadora de los liberales. 
Mientras aquí se agitan algunos en 
sudorosa pesadilla con solamente su 
sombra, el general Gómez se dedica 
tranquilamente al masaje en los ba-
ños de Vichy. 
Informa " E l Mundo:" 
Ayer tarde se han reunido en una 
casa de Marianao varios connotados 
políticos, y no ciertamente conserva-
dores, que se significaron en la revo-
lución de Agosto, entre los que se en-
contraban los señores Dionisio Aren-
cibia. Baldomcro Acosta y Enrique 
| Roger, Alcaldes Municipales de los 
términos respectivos de Santiago de 
las Vegas, Marianao y Güines. 
Con estos señores se vió al repre-
sentante señor Bartolomé Sagaró. 
Tal vez esta reunión no tenga la 
importancia que algunas personas 
han querido darle al notar la coinci-
dencia de que se reunieron en ese 
pueblo los tres alcaldes, pues pudie-
ra ser que trataran de la reorganiza-
ción del partido; pero es el caso, se-
gún se nos dice, que al Secretario de 
Gobernación se le pasó aviso desde 
Marianao a su casa. 
Como que anoche no se hablaba en 
¡ Marianao de otra cosa, recogemos la 
noticia publicándola sin comentario 
alguno y solamente cumpliendo los 
deberes de información. 
¿Por qué " E l Mundo" hará notar 
que los "connotados" políticos ("ha-
blemos castellano," como diría el li-
cenciado Pellón) y los tres alcaldes 
del raro conciliábulo ''se significa-
ron" en la revolución de Agosto? 
Pensar en que esa historia se pue-
da repetir mientras el general As-
bert espera en prisiones el fallo ' del 
Tribunal, no nos parece oportuno. 
Tampoco encontraríamos muy ló-
gica una conjuración dirigida por 
tres representantes de la autoridad. 
Se habrán reunido... ¿para qué? 
Para ratificar tal vez al general As-
bert su afecto y su amistad en su 
desgracia. 
Reunión de tres Alcaldes: Junta 
misteriosa. 
" L a Discusión" no quiere reñir con 
nadie. Se mantiene en aquel equili-
brio placentero y sosegado del que 
está contento con su suerte y se ins-
pira en las alturas. 
Trata de justificar al mismo tiem-
po las gestiones políticas y adminis-
trativas del gobierno y las quejas y 
protestas de las asambleas provin-
ciales y municipales del partido Con-
servador. 
Dice " L a Discusión:" 
Justicia, equidad y reparación en 
algunos casos, no creemos que los. 
negará el Ejecutivo a sus amigos po-
líticos, aun luchando con las trabas 
que impone la vigente Ley del Ser-
vicio Civil y otras disposiciones le-
gales sobre inamovilidad de los em-
pleados públicos. E s hora de hacer 
gala de paciencia y aun de prolon-
gar los sacrificios por parte de quie-
nes han revelado en las luchas poli-
tices los anhelos de regeneración y 
vida nueva en el desenvolvimiento de 
nuestra nacionalidad. 
En medio de las preocupaciones y 
serias contingencias que han sorpren-
dido al Gobierno, se han puesto a 
prueba las condiciones de carácter, 
el tacto y la rectitud del Secretario 
de G-obernación. Quizás debido a 
que el coronel Aurelio Hevia tuvo a 
su cargo la dirección de los arduos 
trabajos de la campaña electoral, pe-
ĉ-.n hoy sobre 61 muchas do las peti-
ciones y quejas relacionadas con la 
provisión de los destinos públicos. 
Nos parece que resulta injusto abru-
mar a esa personalidad saliente clel 
Gabinete del general Menocal, con 
una responsabilidad que no le toca 
realmente, sino que en todo caso co-
rrespondería por entero a la actual 
situación. E l problema tiene su ori-
gen en una diversidad de concausas 
que debemos esperar confiadamente 
puedan vencerse en sentido favora-
ble lara las futuras relaciones entra 
el Gobierno y los políticos guberna-
mentales. 
¡'Qué apostólico, qué evangélico « 
predicar sacrificios desde la dulce 
i y amable mesa donde nada falta ^ y 
donde toda comodidad y hartura tie-
nen su asiento! 
Sacrificios, sí, muchas sacrificios sí 
necesitan para acallar codicias, para 
ahogar engreimientos, para soporta: 
ingratitudes y veleidades, para sofo-
car indignaciones. 
Afortunadamente " L a Discusión*1 
no ha menester realizar ninguno de 
1 estos sacrificios. 
^ O S m e j o r e s r e l o j e s d e l smmdo son los q u e l l e v a n l a s m a r c a s 
" A . B . C . " y " C a b a l l o d e B a t a l l a " 
h a c e 143 a ñ o s . 
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B A T U R R I L L O 
' Mi admirado amigo el señor Már-
quez Sterling, una te las mas legiti-
¿ a s glorias intelectuales de este país, 
S S i l c a una frase de mis '/Baturn-
Uos" relacionada con su acción <üplo-
mática en Méjico: "no hubo conflicto 
alguno entre nuestro representante J 
el de los Estados Unidos." 
Como el señor Márquez Sterbng no 
estaba en Cub^ entonces, no habrá leí-
do los cables que nuestra prensa publi-
có los comentarios y las censuras que 
varios periódicos hicieron. Se dijo que 
nuestro Ministro, con dos Ministros 
mi* había formado un grupo contra-
rio al que presidía el Ministro de los 
Estados Unidos, formado por todos los 
demás, y que mientras el americano 
gestionaba en un sentido, los otros la-
boraban en sentido contrario. Se ana-
día que de ello se había quejado el Mi-
nistro de los Estados Unidos; que Már-
quez era maderista; que estaba agra-
viado con los porfiristas. para quienes 
no había sido persona grata cuando 
Cuba le nombró su Enviado; que pa-
só toda una noche en la prisión con 
Madero para evitar que el gobierno 
revolucionario matara a su prisionero, 
oosa, si, humanitaria, tan otra de la 
actitud de un Ministro extranjero, co-
mo rara ha sido la intervención de 
nuestro Secretario de Estado en un 
asunto de orden interior—el Dragado 
—en que solo el Secretario de Hacien-
do, o el de Industria y Comercio, o 
bien cualquier otro, menos el Gran 
Canciller, estaba llamado a actuar. 
Todo eso se dijo-, y se anunció que 
nuestro Ministro era llamado, como 
solución del conflicto, y no más vol-
vería a Méjico. Por eso hablé ded con-
flicto. E l correcto diplomático niega 
qne tal hubiera; afirma que su apar-
tamiento de la carrera, su renuncia 
aceptada, obedece solo a diferencias de 
criterio con el señor Torriente: no ten-
go la menor dificultad en aceptar como 
absoluta verdad su afirmación. De los 
hombres de sus condiciones no es lícito 
dudar. 
Y es lástima que esas condiciones 
no sigan siendo utilizadas por este go-
bierno, que de los talentosos y los hon-
rados tiene verdadera necesidad, si ha 
de intentar con éxito la última prue-
E l Comercio confirma, sobre la ba-
se de una resolución oficial, las denun-
cias de la prensa liberal: se gastaron 
vednte mil duros del Tesoro Nacional 
en hermosear la mansión particular del 
Jefe del Estado; y el general Menocal, 
íntegro y justo, experimentó gran dis-
gusto al enterarse de ello. Además, las 
obras realizadas no responden a la 
cuantía del gasto. Una investigación 
serena lo demostrará. Luego tenían ra-
zón para su protesta los periódioos de 
oposición; amigos oficiosos han tenido 
la culpa de que se acusara al gobier-
no de un acto incorrecto; no hubo 
exactitud en el gasto. 
Esclarecer y subsanar esto será obra 
de sana rectificación. 
Y dice también nuestro querido co-
lega que el general Menocal y los seño-
res Mendizábal y Peña, están dispues-
tos a impedir nuevas inmoralidades en 
los futuros nombramientos de colecto-
res; los restantes serán nombrados en 
justicia. 
Hermosa promesa, pero no bastan-
te. Además de eso, hay que anular los 
mal hechos; hay que declarar cesantes 
a esos y esas que aparecen colectoras 
de billetes en pueblos donde no resi-
den, donde no los conocen, donde hay 
personas de buen crédito, impedidas 
de hacer trabajos rudos, conservadores 
leales, gentes conocidas y antiguos ve-
cinos, que deben sustituir a las amigas 
y las criadas de congresistas y perso-
najes. 
Rectificar no es solo proceder bien 
en lo sucesivo, sino enmendar el yerro 
cometido. L a justicia se ha de hacer 
por entero. 
"Uno de Colón," me dice: 
"Creo que a su inteligencia perspi-
caz no se habrá ocultado el grado de 
cultura de nuestra provincia, que se 
justifica con la no reprobación de nin-
guna de las personas que se presenta-
ron a examen para maestras, en Ma-
tanzas. 
E n todas las provincias hubo repro-
badas; aquí no; esta ha dado más 
maestras de tercer grado, que nin-
guna. 
He visto más de un trabajo; vi un 
tema donde se escribió hoiwra, ubiera 
y sinsero, y fué aprobado. Sé de exa-
minandos que no saben multiplicar por 
cuatro cifras. He visto copiar, consul-
tar libros y recibir por las ventanas 
resoluciones de temas. Las cartas de 
personajes llovieron. Padres y padras-
tros vinieron con anticipación al cen-
tro de examen y agotaron súplicas y 
recomendaciones." 
Y "Uno de Colón" formula, con tai 
motivo, las más tristes consideracio-
nes. La denuncia es harto grave para 
que yo le preste entero crédito. Pero 
si ha habido complicidad con la inep-
titud, favoritismo en daño de la escue-
la nacional, de veras creo que el digní-
simo Superintendente de la Provincia 
practicará un examen detenido de los 
trabajos y las calificaciones, y exigirá 
responsabilidad a quienes no hayan 
cumplido con un deber premioso de 
moralidad y patriotismo. 
Tengo en gran concepto al doctor 
Spring; él que ha llegado a su alto car-
go en fuerza de talento y estudios y 
no por compadrazgos, sabe mejor que 
yo que habilitando ignorantes, que lue-
go obtienen propuestas de los inspecto-
res, se hace inmenso perjuicio a la edu-
cación de los niños cubanos. 
Desde Pravia me escribe cariñosa 
carta Jtutn García en las letras, Juan 
Bances Conde en la banca y en las re-
laciones sociales, y para Cuba y sus 
hijos honrados tiene un recuerdo que 
mucho le agradezco. 
Estos iruUanos no pueden olvidar-
nos, ni aún cuando allá rememoran los 
días de la infancia y se sumergen en 
las plácidos encantos del terruño 
amado. 
"Aquí me tiene usted"—dice—"en 
esta Pravia, que es mucha dudad, dis-
frutando de una vida tranquila y pla-
centera, acompañado de parientes y 
amigos que me quieren y en constan-
te comunicación con estos pobres pai-
sanos que tienen para nosotros respe-
to y cariño iguales a los que sintieron 
por nuestros padres. Estos amores y 
estos recuerdos tienen para mí más en-
canto que todos los entretenimientos 
de las grandes urbes." 
Verdad que sí. 
Pienso muchas veces, cuando amigos 
así, como Bances, como Cuervo, como 
Loríente, regresan, aunque no definiti-
vamente, al suelo natal, pienso en lo 
delicioso que debe ser ese llegar al rin-
concito donde hemos nacido, a los si-
tios donde jugamos en los días de la 
infancia, donde dimos el primer beso 
apasi-rnado en los días de la adolescen-
cia, donde duermen el último sueño los 
seres venerados que nos uieron la vi-
da material y la vida del espíritu con 
sus consejos, sus caricias y sus exhorta-
ciones; y comprendo a la vez cuánto 
debieron gozar los cubanos que ausen-
tes de su patria, por su enemiga el ré-
gimen colonial, vieron al cabo abiertas 
las puertas del porvenir a sus dulces 
remembranzas y sus justas aspiracio-
nes. 
No saben todos los hombres cuánta 
es la felicidad del que ha visto tolas 
las mañanas salir el sol tras la misma 
eminencia del horizonte y ha oido to-
das las noches el mismo rumor de bri-
sas entre las hojas de los mismos ár-
boles, en cuyas ramas cogió los nidos 
de pajarillos, o trepó, ansioso de la 
fresca sonrosada fruta. 
Emigrar es una desventura inmen-
sa; viajar puede ser un placer y un 
medio de cultura. Pero ¡ qué sabroso 
me parece dormir siempre en el mismo 
lecho, saludar las mismas caras, reco-
rrer el mismo paseo, y no necesitar que 
nos recuerden nada de la niñez otros 
labios, porque en la mente y en el co-
razón están siempre amistades y esce-
nas, nombres y amores! 
Joaquín N. ARAMBURÜ 
N O T A S P E R S O Ñ l S 
Manuel Roig 
Ha embarcado para Tampa el joven 
y popular pintor escenógrafo don Ma-
nuel Roig, que se dirige a la rica ciu-
dad floridana llamado por varias em-
presas teatrales con las cuales ha con-
certado trabajos de escenografía y de-
corado. 
Es el señor Roig uno de los artistas 
más completos y talentosos de nuestra 
juventud, estudioso y original, con 
grandes alientos. Es aventajado discí-
pulo de don Amallo Fernández, el es-
cenógrafo de fama europea que hace 
años cosechó tantos aplausos pintando 
las decoraciones de la compañía de 
zarzuela española que actuaba en Al-
bisn. 
Que lleve feliz viaje el mod<esto y 
talentoso artista. 
E l señor Aquiles Horzuelo, que es 
un conservador modelo que ha visto 
premiados sus servicios con un em-
pleo decentito, que le permite " i r ti-
rando," se ha creído obligado a lla-
mar a capítulo a su familia para ex-
ponerla La necesidad de "comprimir-
se" un poco. 
—Estamos siendo objeto del más 
escrupuloso análisis—ha dicho a su 
cónyuge y vastagos—y hay que andar 
con pies de plomo para que una ce-
santía no venga <a amargarnos la exis. 
tencia. Hay que tener tiento y no • oposición dicen que si hay abusos Je 
felicidad del país: deja que digan, ad-
mirados los que vean: 
— E s la mujer de un empleado y 
no va en coche a pesar de sus acha-
ques y de tener a su esposo colocado 
en Loterías. 
—Eso de los achaques | no! 
—Deja que digan. No les irás a ex-
plicar que te molesta el ojo de ga-
l lo . . . 
Ello es que se respira honradez por 
todas partes, y moralidad adminis-
trativa; y Aunque los periódicos de 
L a S a n i d a d e n l o s C a f é * 
dar un mal paso 
—¡ Poco a poco !—ha interrumpido 
la esposa.—Que te conste que de mí 
nadie tiene nada que decir. 
—Goaiforme. Bajo el punto de vis-
ta moral nada tengo que echarte en 
cara, todo lo contrario: siempre re-
cordaré con gusto el paraguazo que le 
diste el otro día a aquel idtrevido que 
te dijo que te bajaras la saya porque 
enseñabas una liga que era capaz de 
ligar a cualquiera.. .Te agradezco el 
paraguazo; pero en otro orden de co-
»as has de andar con pies de plomo. 
—Tú dirás qué he de hacer. 
—Morigerar los gastos y, sobre to-
do, no hacer pública ostentación del 
bienestar de que disfrutamos. E l otro 
día el Jefe del departamento me dijo, 
con cierto retintín: 
—Amigo Horzuelo... he tenido el 
gusto de ver a su señora en coche. 
¡Buena vida se dan ustedes! 
Y esto, como comprenderás, es una 
indirecta: quiere decir que los fun-
cionarios públicos no debemos provo-
car las iras del proletariado paseando 
en coche. 
—Pero si no di ningún paseo. Tomé 
el coche para ir a casa del callista pa-
ra que me eliminara el maldito ojo 
de gallo que no me dejaba caminar. 
Total: una peseta de coche. 
—'Conforme; es un gasto lógico y 
necesario. Pero desde que somos po-
der los conservadores, en cuanto uno 
del partido, máxime si es empleado 
como yo, se toma un coñac después 
del café en seguida dicen de é l : "cla-
ro, ¡el pueblo paga!" y esto como 
comprenderás hay que evitarlo por-
que estamos colocados en un plano de 
moralidad que resbala mucho. Cotn 
que | ojo I Y si el de gallo te molesta 
otra vez, ve a pie a casa del callista. 
Es mejor que la gente diga, al verte 
cojear por la calle, que eres el proto-
tipo de La situación de honradez que 
durante cuatro años ha de hacer la 
automóvil por parte de empleados que 
antes no lo tenían; y que si se utili-
zan los empleados de Obras Públi-
cas para trabajos que nada tienen que 
ver con el Estado; y que si hay pa-
rientes de altos personajes que co-
men jamón a dos carrillos, todo eso 
no son más que habladurías. 
Pero para evitar éstas hay que se-
guir el procedimiento del amigo 
Horzuelo: hacer, en público, econo-
mías para despistar, y llevar una vida 
tranquila y humilde, Y si algún día 
se sienten deseos de comer unas golo-
sinas de postre, nada de ir a com-
prarlas directamente, mandar un 
emisario de confianza, para evitar 
que los murmuradores digan; 
—Mira Horzuelo, comprando una 
docena de flanes.. .¡bien se conoce 
que está en el candelero su partido! 
Ahora la vida, sobre todo la vida 
de los hombres públicos, ha de ser 
modesta aunque no tanto como Hor-
zuelo pretende que aquella sea 
Figúrense ustedes que el Presiden-
te, en vez de emprender su excursión 
en el "Hatuey," llevando la charan-
ga dd "Cuba," y una pianola que 
prestó un pariente, hubiese ido en su 
yatch "Mariana." Hubiese creído la 
gente que el general quería "despis-
tar;" y hubiese sido una exageración 
porque, de todos modos ¿no hay 
que pagar a los músicos, por ejem-
plo, y a los marinos? 
No hay que exagerar. 
Y Horzuelo no tiene por qué sacri-
ficarse en lo más mínimo. 
Mírese en los "espejos elevados," 
y viva. 
Y no lea lo que algunos periódicos 
dicen si no quiere que le entre la de-
silusión : porque es tan cómodo pre-
dicar. . .pero, al mismo tiempo es tan 
cómodo usar lo que el destino, el mo-
ral y e3 material, le pone a uno al al-
cance de su mano.. . 
P o r l a a v i c u l t u r a c u b a n a 
ENRIQUE C O L L . 
D e l a ^ G a c e t a " 
DECRETOS 
Nombrando al doctor Marcelino 
Weiss y Gramatges, profesor de la 
Escuela de Cirujía Dental de la Uni-
versidad de la Habana, para que, en 
representación del Gobierno de la 
República, asista al I V Congreso In-
ternacional de Higiene Escolar, que 
se ha de celebrar en Búffalo del 25 al 
30 del presente mes de Agosto. 
Separando del cargo de Insipector 
General de Sanidad y Beneficencia 
al doctor Florencio Vüluendas, y dis-
poniendo que se solicite de la Comi-
sión del Servicio Civil la celebración 
de los exámenes de oposición para 
cubrir el referido cargo. 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por Eugene Klapp 
como Presidente de la Compañía de 
Puertos de Cuba, contra acuerdo de 
la Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, que le denegó expedir 
certificación contentiva de la inves-
tigación practicada en los libros y 
papeles de la citada Compañía. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgado de primera instancia del 
Oeste, al señor Ramón González Ote-
ro, sus herederos o causahabientes. 
U N E R R O R 
E n el artículo "Aprendamos" de 
nuestro distinguido colaborador Fran-
cisco Romero, publicado en la edición 
de la mañana de ayer, se deslizó un 
error que creemos necesario rectificar, 
porque invalida por completo el argu-
mento que es la razón del artículo. 
En vez de un cinco por ciento de 
creyentes, que se atribuye a Nueva 
York, se escribió un cincuenta por 
ciento, que es el verdadero número. 
Bajo la presidencia del señor Enri -
que Aldabó y actuando de secretario 
el señor Leónides Vicente, celebró se-
sión la Comisión Ejecutiva de la Ex-
posición Avícola que tendrá lugar en 
esta capital durante el mes de Febre-
ro de 1914. 
Se tomaron los siguientes acuerdos: 
—Someter a la aprobación del doc-
tor Carlos de la Torre la traducción al 
español, ya terminada, de los diversos 
nombres que constituyen el mayor nú-
mero de clases de aves conocidas por 
designaciones extranjeras. 
—Encargar a] señor Domingo No-
guer de la gestión de la franquicia 
postal (muy justificada tratándose de 
un propósito tan relacionado oon el 
progreso del país). 
—Que se traiga a la próxima sesión 
un balance de la tesorería de la Aso-
ciación. 
—Señalar los jueves para las sesio-
nes sucesivas. 
—Activar la efectividad del crédito 
concedido por el señor Presidente de 
la República, sacando copia del acta 
relacionada con la distribución defini-
tiva de los 15,000 pesos, para que sea 
entregada al Ejecutivo de la Nación; 
rogándole la más pronta tramitación, 
en obsequio a los contados meses que 
restan y a la necesidad de comenzar la 
adaptación de la "Quinta de los Mo-
linos" y demás trabajos de organiza-
ción que no admiten espera, si el éxito 
ha de responder a las necesidades del 
país y a la esperanza de los organiza-
dores, ahora más que nunca aguijo-
neados por elementos extranjeros, in-
teresados colaboradores en una obra 
más beneficiosa para Cuba, después de 
todo, que para ellos mismos. 
El LAXEN Dr. BUSTO 
es inalterable, y se con 
serva siempre bien en 
todos los climas. 
A C A L O R A D A C O N T R O V E R S I A 
Los fres tíocíores presentes 
discutían con calor 
sobre el laxante mejor 
de todos los existentes. 
Al fin dijeron los tres: 
— ¡ Q u e triunfe aquello que es justo, 
el Laxen del Dr. Busto 
rey de los laxantes es! 
Su sabor de chocolate 
tal deleite proporciona 
que al probarlo no liay persona 
que de repetir no trate. 
No existe en la medicina 
fórmula mejor hallada: 
parte cascara sigrada, 
parte fenoltaleina. 
Quien quiera estar siempre a gusto 
con su estómago, en adelante, 
que no tome más laxante 
que el Laxen del Dr. Busto. 
Y tan barato se da 
que pasma su economía; 
compradlo en la droguería 
de Johnson o de Sarrá. 
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Bl Presidente del "Centro de Ca-
f é s " ha dirigido el siguiente escrito 
al señor Jefe Local de Sanidad \ 
"Habana, 11 de Agosto de 1913. 
Sr. Jefe Local de Sanidad, 
Habana. 
Muy señor mío: 
Honda sorpresa, a la vez que la na-
tural zozobra, ha producido en el áni-
mo de los socios de este Centro la lec-
tura de un suelto que bajo el rubro 
" E l estado sanitario de los cafés" 
inserta en su primera plana el popu-
lar periódico " L a Prensa," del día 
7, en el cual se dice que "para con-
ítrarrestar algo el abandono aparen-
te de los inspectores—o la influencia 
de los propietarios—había usted au-
torizado la versión de que se invita-
se a todos los ciudadanos de buena 
voluntad para que denunciaran a la 
Jefatura, por teléfono o por escrito, 
todo establecimiento donde exista un 
inodoro en condiciones antihigiéni-
cas, para proceder inmediatamente 
contra su propietario." Y termina el 
suelto diciendo que "todos los haba-
neros estamos investidos desde hoy 
del cargo de inspectores honorarios, 
y que a denunciar cafés han tocado, 
que buena falta hace." 
Realmente, de confirmarse esas de-
claraciones, se coloca a los cafeteros 
en una situación por demás violenta, 
ya que, como no habrá de ocultarse a 
su alta compenetración, el hecho se 
prestaría para realizar una intermi-
nable serie de depredaciones, abusos 
y acechanzas derivadas de circuns-
tancias de muy fácil explicación. Y 
ante hechos de tal naturaleza, que 
anulan toda iniciativa, todo buen de-
seo y todo espíritu de dedicación al 
desarrollo de la vida comercial, no es 
aventurado presumir que sobrevenga 
la paralización de las labores en di-
chas establecimientos. 
Xo cabe esperar que en todos pue-
da concurrir una absoluta identidad 
en el orden de la preparación, el co-
medimiento, la mesura y la ecuanimi-
dad, para llenar una misma misión, y 
menos cuando ella es de índole espe-
cial o delicada, sin producir el con-
siguiente quebranto. 
Por eso, este Centro, y en particu-
lar el que suscribe, se resiste a ad-
mitir como veraz la noticia publica-
da; pero en la hipótesis de ser cierta, 
no puede sustraerse al deseo de ha-
cer consitar su asombro, toda vez que 
conociendo la ilustración y ecuani-
midad de esa Jefatura, no parece que 
el acto se haya meditado fríamente, 
para así prever el resultado fatal que 
traerá consigo la piadosa inspección 
honorífica acordada. 
Esto muy bien se presta a toda cla-
se de abusos, pues nada más viable 
que la connivencia entre dos para 
perjudicar a nn tercero; esto es, en 
el caso de los cafés, pues bastaría de-1 
jar en malas condiciones 
para aoto continuo dar «J^ ^ H J 
fatura Local, y é s t a - i 
cruzada-encontrar ] u 7 t L T ^ 
nuncia y proceder c o n ^ 
del establecimiento. el 
Penoso es para mí m o W , , 
pada atención de usted na* la ^ 
tar de un hecho que, de o í 
reviste caracteres de gravan ^ 
y por ello he de rogarle q l ^ S 
do reposadamente el asuiL medití 
dejar sin eficacia tan pe¿r8Ae S 
dida, ya que es harto difíc ? > % 
cion en que se ha venido ^ ^ 
a los dueños de cafés, no sál ^ 
exigencia en el lleno de in H 
lev ' 
-
requisitos por parte de la \¿ 
tración, si que también con 1 ^ 
sivas cuotas contributivas 
tras año se le vienen impo^6 ^ 
el Municipio ndo 
Con la fecha del 4 del 
la Secretaría de esta CorporL6 
vo el honor de dirigir a usted tl1' 
tenso escrito, en el que se refl n 61 
los propósitos y los vivos de 81 
este Centro de coadyuvar tfiJ0* ^ 
te al éxito de las gestiones 
frente de esa Jefatura viene 
practicando en bien de la sai^ 
blica, por lo que esperaba 
de autorizarse la 
" Pi 
creación de ' 
cuerpo de inspectores honorari n 
que, dicho sea de paso, rompe com 
dos los principios de buena aduí • 
(tración, se serviría hacer maiúf? 
clones de agrado con referencia 
extremos qitó el mencionado wJ? 
contenía. 
Siendo para nosotros mira cot 
tante la de secundar los planes c 
cébidos por la Jefatura a su ¿ ? 
cargo, en todo cuanto propenda 
mejoramiento de las condiciones si 
nitarias, espero que usted recipr^ 
rá ese buen deseo con su apoyo morjl 
para el mejor desenvolvimiento dt 
los intereses del giro de cafés, 
Encaminado a ese fin, y ya qnjj 
las frecuentes visi/tas que giran 
delegados de esa Jefatura a 
cafés, en las que en muchos casos sa». 
len omitirse requisitos esenciales, 
que aparte de anular a sus dueños d 
derecho que les asiste para qnejaiM 
contra un acto injusto, dan origen 
que sufran considerables perjuick 
puesto que de las multas que les sin 
impuestas sólo tienen conocimiento 
cuando reciben la notificación, pn. 
dieran diotarse por usted algunas re-
glas que evitaran el mal, y, en conse-
cuencia, en los casos de toda supiMs-
ta infracción se proceda a levantai 
el acta haciendo constar en la mis-
ma el motivo que la produce, así co-
mo los fundamentos que en su defeo. 
sa aduzca la parte interesada, 
Queda de usted respetuosamente, 




























D E I N T E R E S G E N E R A L 
D«be tenerse cuidado con ]« clase de medicamentos que se usan para combatir los disturbios en e! sistema, v llamamos seriamente la atención del público, al hecho de que en lo que respecta a padecimi» tos del hftrado, riBones y vejiga, no deben hacerse experimentos con nfldoras ni extractos que en i» prlc tica no producen el resultado esperado, y que la mayoría de las veces empeoran al paciente. Debe hacen: uso de un medicamento recomendado por Ja profesión médica y por personas curadas con tu uso.-Not referimos a la 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y 
que es el único remedio conocido que efectivamente cura 'os padecimientos en el híjrado, rlftones y vejig* La ANTICALCULINA EBREY elimina el ácido úrico que es la causa principal del reumatismo coríndO los dolores de espaldas, caderas, músculos, rodillas, hinchazones de pies, manos y otras partes del cuen» en corto tiempo. 
Debido a las curas maravillosas efectuadas por la ANTICALCULINA EBREY, en padecimienwj del híBido. nilones y vejiora, y en el estado avanzado de piedras o cálculos en esos órganos, pomeooona • los terribles dolores qye acompañan a los cólicos nefríticos y hepitios. h m aparecido ciertos mejuma que venden personas poco escrupulosas con nombre idéntico a la ANTICALCULINA F-BREVí-'n*» mos partlctilarmente la atonción de las personas enfermas que deseen curarse, que la ANTICALOtUi" EBR£\ legítima lleva la firma da 
en letras rojas, en las envolturas de los frascos, y además el nombre de 
EBREY CHEMICAL WORKS Pharmaceutical Specíaltles, NEW YORK, U. S. A. en letras negras. 
^i^im^r^íTJ^JÍ^^.!?^* ,as enfermedades del hígado, ríñones y vejiga le será enviado grátfa.« ^ Si está Vd ^ CHLMICAL WORKS, 82 WEST BROADWAY, NEW YORK. U. S. A-_ q 't ;í?ter1SslM? t^S^*^ * d*sea catálogo escriba pidiendo uno a LE RO\ JEWELKi COP. u «Jox 21«. NEW YORK, Le será enviado tratuitamente. 
P H O S P H A T I N E F A L I É R E S 
i H a ^ c ^ o n^s agradable y más recomendado para le» niños desde 
la edad de 7 á 8 meses, principalmente en el momento del destete 7 
durante el crecimiento. 
Facilita la dentición, asegura la buena formación de los huesos. 
Previene los defectos de crecimiento é impide la diarrea, tanfrecueo*6 
en los países cálidos. 
^ V 3 ^ , 1 0 8 convalecientes, los ancianos y todos los cstóniagos 
delicados. E \ esmero con que la preparan en un laboratorio vaodelo 
hacen i n i m i t a b l e . 
Exijan la "Phosphatino Faliéres". — Se vende en toda f0^' 
DiDÓtito genertl: 6. Kae da I« Taoherl». PARIS. (Antigutrnent*: 6, Avenue Víctor»». P* 
P E P S I N A D E C A S T E 
m B A M U L ' A D A Í E F E R V E S C E i 
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, respecta a la Habana la 
& 10 Ifa dividido en 22 zona^ ai 
dad Gat una de ellas, de Ins-
a- T las órdenes del Jefe 
leítor medí^ Hi ieiie Infantil sobre 
^ ^ je/supervid^^ el Jete 
la Sanidad de la Habana. 
jal ^ 
qüí «1 perímetro i w 
r 
)los en el decimiía-üi ia pric ie hacerse iso.-Noi 
y veník . curando 1 cuerpo, 





Los m é d i c o s . L a s consultas. M é d i c o s 
inspectores. 
,0 dispuesto por un De-
nd ni aver se comenzaron 
sideIlCiahabíán de culminar en 
ndrfecta de los 
A t r i t o s Y L o s m é d i c o s 
í p1 perí etro de cada uno 
^distritos, y nombre de los 
dignados hasta el día de hoy, 
0 de los distritos compren 
L perímetros siguientes y serán 
fe^por los siguientes médicos: 
^ w, 1 —Habana, acera par: Bi-
impar y mar, a cargo d̂̂ ^ 
Prancisco Qnesada. 
rV'lro 2.—Riela, acera par: Haba. 
N¿.a impar y mar, a cargo del doc-
voldés Valenzuela. 
¿ero 3.-Habana acera par: E i -
vS^Í -Habana acer¿ par. Mu-
acera impar. Monte' acera impar, 
s acera impar y mar. 
Vftnero 5.—Zulneta acera par, Mon-
tera par, Galiano acfera impar, An-
^ acera impar y mar, a cargo del 
¿dfl Salazar. 
\nmero 6—Cárdenas acera par, 
acera impar, Angeles acera im-
ar. Florida acera impar y mar. 
.Nnmero 7.—Galiano acera par, Rei-
acera par, Belascoain acera impar 
mar, a cargo del doctor G. V. Valdés. 
húmero 8.—Angeles acera par. Rei-
rá impar, Belascoain acera im-
r y Monte acera impar, a cargo del 
otor Rodríguez Acosta. 
Zulueta acera par y mar. 
Número 9.—Florida acera impar, 
Angeles acera par, Monte acera impar, 
Belascoain acera impar y mar, a car-
go del doctor Martínez Avalas. 
Número 10.—Belascoain acera par, 
Reina acera par, Infanta acera impar 
y Monte acera par. 
Número 12.—Belascoain acera par, 
Monte acera impar, Calzada de B.uenos 
Aires, línea del F . C. del Oeste y mar. 
Número 13.—Calzada del Cerro ace-
ra impar, Calzada de Buenos Aires 
acera par. Calzada de Palatino, acera 
impar y campo. 
Número 14.—Calzada de Palatino 
acera par,. Calzada del Cerro acera im-
par, Tulipán acera impar y despobla-
do, a cargo del doctor Antonio J . Ca-
denas. 
Número 15.—Tulipán acera par, Cal-
zada del Cerro acera par. Infanta acera 
par y línea del Ferrocarril de Maria-
nao. 
Número 16.—Calle 17 acera par y 
mar, Vedado. A cargo del doctor Ga-
briel M. Landa. 
Número 17.—Calle 17 acera impar, 
Infanta, Carlos I I I , Calzada de Zapata, 
acera par, a cargo del doctor Codina. 
Número 18.—Calzada de Jesús del 
Monte, acera impar, Calzada de Luya-
nó, acera impar, mar y despoblado. 
Número 19.—Línea del F . C. del 
Oeste, Calzada de Jesús del Monte, 
acera par, Encarnación y despoblado. 
Número 20.—Calzada de Luyanó 
acera par, Jesús del Monte acera im-
par, Pocito acera impar y despoblado, 
a cargo del doctor Rodríguez Alonso. 
Número 21.—Encamación, Calzada 
de Jesús del Monte, acera par, Pocito 
acera par y despoblado. 
Número 22.—Línea del Ferrocarril 
de Marianao, Calzada de Infanta ace-
ra par, Carlos I I I acera impar, Calza-
da de Zapata, acera impar y despobla-
do. 
p a r a i P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. -Que no deben administrar una medicina á sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene; ) ' •it 
2. —Que Castoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña i 
cada botella; 
3. -Qoe estos Ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños; 
i-Que Castoria es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
S -Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes f 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y po provoca náuseas ¡ 
<--Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niios se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden,disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
'Uso Castoria constantemente en mi prác-
l"*! y estoy muy satisfecho de sus buenos 
«fectos.» Dr. W. L. Lister, Rogers (Ark.) 
«Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
f̂actorios.» 
r̂. B. Halstkad Scott, Chicago (Ills.) 
•La Castoria ocupa el primer lugar en su 
"«e. ];n mis treinta años de práctica puedo 
ĝurar que nunca he encontrado otra pre-
Paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. William Belmont, Cleveland (Ohio). 
c Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. Waixace, Bradford (N. H.) 
c He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. Seelev, Amity (N. Y.) 
«Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. Taft, Brooklyn (N. Y.) 




l-os n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CESTITIB COBPASY, 7 J HUERAT 8TRKBT, STITl TORI, X. V. Á. 
pósito Gn: Boetio v lodas rarm*ci»s 
« ¡ftí| it las HEURALGIAS, JAQUECAS, 
b U i ttC 1011 de los Dolores perlod. <i« /« SeUoras 
^ P E P ó l A m SUS SINTOMAS! LLíNURA. GASES.VOMITON 
A r r e a s , m a l a s d i g e s t i o n e s , j a q u e c a s , b i l i o s i d a p 
^ b i l i d a d . n e r v i o s a & & . t r a e c o n s j g o l a t r i s t e z a 
A p t i t u d p a r a e l t r a b a j o y l a p o c a g a n a d e v i v i r 
G Ü I A < í , i > 5 A I U P 
p s i m 
RVIBARBO 
B 0 5 0 V E 
L a p e p s i n a y r u i b a r b o b o s q u e 
QUE a ENFERMO W M k NUTRA T5E CURE RADICALMENTE 
LA 
D E L O S C O C O T E R O S 
E l estudio patológico vegetal que 
publiqué hace días en el Diario de bA 
Marina sobre la pudrición del cogo-
llo de los cocoteros parece que ha so-
liviantado el Animo de los señores sos-
tenedores de la teoría bacteriana. 
Lo prueba la carta del señor Ga-
briel de Zequeira y Ribera. Lo menos 
que me dice este señor, a quien no 
conozco, es que soy im ignorante de-
seoso de ver mi nombre en letras de 
molde y otras sandeces por el esti-
lo. Está muy bien. 
¿Y así discuten y tratan de con-
vencer los hombres que se precian de 
poseer sólidos conocimientos sobre 
cualquier materia que es ^motivo de 
controversia ? 
¿Conque es rigurosamente una in-
fección bacteriana, señor de Zequei-
ra? Pues voy a darle razón a usted 
en lo de que soy un coleccionador de 
trabajos reproduciendo a continua-
ción unos párrafos del informe rué 
usted presentó hace tres años a la Se-
cretaría de Agricultura. Dice usted 
en dicho documento: —"Así pues, es 
fácil comprender que, lo mismo en 
"el tuberculoso el bacilo Koch, que 
"en el cocotero y otros vegetales, el 
"B. Coli y el B. Amylobacter se des-
" arrollan según el estado de corrup-
"ción de los órganos, esto es, que la 
"co-rrwpdón no se produce por la pre-
"sencia de los gérmenes, sirio que. los 
"gérmenes se producen de la corrup-
"ción. Antes tiene que existir la co-
"irrupción y donde quiera que esta 
"existe da origen a la vida de un 
sinnúmero de seres." 
Lo cual quiere decir según sus pro-
pias afirmacrones contenidas en la 
carta del 6 de Agosto corriente—" que 
"cuando llegan las bacterias transmi-
"tidas de individuo a individuo por 
"el viento principalmente y también 
"por los pájaros e insectos como la 
"abeja que transporta el germen in-
"fectante, ya la coi-rwpciór. existe." 
—Más claro: usted ha querido decir, 
combatiendo su propia teoría, que la 
corrupción o pudrición del cogollo 
tiene neeesaria.mente que presentarse 
primero en el cocotero para que se 
produzca el caldo donde viven y se 
desarrollan las bacterias, luego, señor 
de Zequeira ¿de dónde saca usted la 
consecuencia de que es rigurosamente 
una infección bacteriana? 
La pudrición coexiste con las bacte-
rias, pero antes, para llegar a la pu-
drición es imprescindible que se realice 
la fermentación y la fermentación no 
se produce mientras no haya entrada 
de oxígeno con el aire que se cuela por 
las horadaciones del colóptero Strate-
gus Anaclioreta o Rliinoceros. 
Y ¿ por qué había de venir el insecto 
de Baracoa si ya se ha extendido por 
toda la Isla y existe en Guanabacoa 
también, allí en ese cocal que usted 
pretende curar? Búsquelo bien, señor 
o busque sus larvas que tengo la segu-
ridad de quilas encontrará en los co-
coteres muertos o sus despojos. En 
cuanto a lo que afirma de que su re-
medio cura radicalmente la planta ata-
cada por la podredumbre inmnnizán-
dola por más de diez años, no habrá 
necesidad de esperar a tanto para con-
vencernos, señor, lo veremos antes, 
dentro de tres años, cuando esas larvas 
que están alimentándose ahora hayan 
adquirido su completo desarrollo con-
virtiéndose en insectos adultos y co-
miencen de nuevo a perforar los.coco-
teros para alimentarse. 
Fíjese bien en mi trabajo. Yo no he 
dicho que el Strategus Anachoreta o 
Rhinoceros se alimente de los cocoteros 
sanos. 
Y volviendo a su informe, señor de 
Zequeira, procure no citarlo en apoyo 
de sus conocimientos científicos porque 
en el siglo XX nadie es capaz de rela-
cionar las influencias astrales y apari-
ciones de cometas con las epidemias de 
los animales y de las plantas; nadie 
que haya estudiado Entomb-Iogía es 
capaz de afirmar que "los coccidos o 
guaguas y pulgones son transportados 
al árbol por las hormigas, ni que las 
abejas se reproducen sin el concurso 
del macho;" nadie que haya estudiado 
Bacteriología se atreve en estos tiem-
pos a decir que "hay un gran núme-
"ro de animales imperfectos que se 
" engendran de la corrupción y qii-e r*-
"tos son, por ejemplo, los microbios, 
"las moscas y otros de esta naturaleza, 
"que se forman de una materia co-
"rrompida diferente y contraria a la 
"de otros animales p e r f e c t o s y pa-
ra terminar, señor, nadie, absoluta-
mente nadie más que usted es capaz de 
citar en los tiempos que corremos a Jo-
ñas Sufurino y Avicennes en apoyo de 
su teoría, atreviéndose a escribir en un 
informe de carácter científico que for-
zosamente había de leer la gente cul-
ta de Cuba y del extranjero, en cuyas 
manos fuera a parar " L a Discusión," 
los párrafios de su citado informe que 
copiados a la letra, dicen: 
"Según los experimentos de Avicen-
nes y nuestra propia experiencia es-
tá probado que los animales imperfec-
tos se engendran lo mismo de semen 
que de la corrupción, 
"Si se entierra un cabello de una 
mujer en un lugar donde haya habido 
un estércoledo durante el invierno y 
al llegar la primavera cuando el ca-
bello se halla calentado por el calor 
del sol, engendrará una serpiente que 
seguidamente dará naeiimento a otra 
igual 
"De la podredumbre se engendran 
ratomes que seguidamente darán naci-
miento a otros de la misma especie. 
"Tomando una cerda o pelo de la 
cola de un caballo y depositándolo en 
un depósito de agua, no tardará en 
«níra^d-»" un "catibo," especie de jo-
bo que abunda en nuestros ríos y la-
gunas. 
De las fibras de la yagua colocadas 
en el agua estancada se engendra la 
anguila. 
De los excrementos de un caballo 
se forman moscas, avispas, escarabajos 
y otros muchos animales. 
La causa de estos fenómenos que 
proporcionan el medio de engendrar 
los animales imperfectos sin cohabita-
ción, dedúcese lógicamente que es, co-
mo opina Avicennes, el calor, que 
fraccionando un cuerpo mezclado, ex-
trayendo la materia sutil y separando 
la materia grosera, forma un nuevo 
cuerpo, concurriendo además, cierta 
humedad sutil que según la proporción 
a la materia y al calor que sobre és-
tos obra, los animales se multiplican 
en mayor o menor número en un cuer-
po corrompido, formándose así, a un 
mismo tiempo, diferentes especies de 
animales, que toman tal o cual forma, 
según los grades del calor, y la hu-
medad que sale de cada parte del cuer-
po corrompido." 
Si su propia experiencia, le ha per-
mitido ver la realización de todos es-
tos fenómenos ultra-reales, puede que 
le suceda lo mismo con la infección 
bacteriana y la cura radical de los co-
coteros, sin embargo nada se pierde 
con esperar los tres años que propon-
go. 
Así es como yo discuto; con libros, 
folletos, artículos e informes que pon-
go a la disposición de cuantos quieran 
examinarlos. 
No abrigo animosidad ninguna con-
tra los que sostienen un criterio dife-
rente al mío. Defiendo con gusto mi 
opinión creyendo hacerle un grandísi-
mo bien a mi patria y no rehuyo polé-
micas ante cualquier tribunal de per-
sonas competentes sobre una materia 
que vengo estudiando a conciencia ha-
ce cuatro años, alegrándome infinito 
de la oportunidad que el señor de Ze-
queira y Ribera me ha proporcionado 
con su carta para ver de nuevo estam-
pado mi nombre en letras de molde, 
gracias a la amabilidad y complacen-
cia del señor Director del Diario de 
l a Marina. 
Celestino BENCOMO ESPINOSA. 
El "Mariana" averiado 
Anoche entró en puerto e'l yacht 
•'¿Mariana," de la propiedad, como es 
¿abido, del Presidente de la Repúbli-
ca. 
En dicho yacht regresaron a la Ha-
bana el capitán del Puerto, coronel 
y su ayudante, teniente Mario de la 
Vega. 
E l "Mariana" vino navegando a 
la vela, a consecuencia de una averia 
que sufrió su motor de gasolina en el 
viaje de la Habana a Varadero. 
E l yacht mencionado vino remolca-
do desde Jaruco por la laneha "Lis-
ta," que venía para este puerto, y se 
lo encontró casi detenido por la falta 
de viento favorable. 
E l oficial de guardia en la policía 
del Puerto, señor Ventosa, acudió a 
la entrada de la bahía en la lancha 
de dicho cuerpo, -a la cual se trasbor-
daron el coronel Jané y su ayudan-
te, para venir a tierra. 
El Secretario 
de Agricultura en Colón 
Colón, 11. 
10 y- 30 a. m. 
Acompañado del Director de Agri-
cultura, señor Luaces y secretario par-
ticular Luis Díaz, visitó ayer la Granja 
Agrícola de esta villa, el señor Secreta-
rio de Agricultura. 
Fueren esperados en el paradero por 
elemento oficial y un numeroso públi-
co. Desde allí fueron a la finca " Josefi. 
na", propiedad del Representante se-
ñor Víctor Armas, donde se le obsequió 
con un almuerzo de 50 cubiertos. Des-
pués visitaron la granja, comproban-
do el Secretario y Director señor 
Luaces, la necesidad concesión crédito 
para que ese establecimiento pueda 
funcionar desde primero Septiembre. 
Se nota la falta de animales tiro y otros 
elementos necesarios para que granja 
realice fin su fundación. 
Comprobaron también que habíase 
gastado por Gobierno liberal todo con-
signado para Granja, pagando hasta 
el excesivo precio de 250 pesas por va-
cas y 80 pesos por cochinos que no va-
len 20. E l señor Secretario y acom-
pañantes continuaron anoche viaje 
para Santa Clara. 
CORRESPONSAL. 
Socorro a campesinos 
E n t r e g a d e u n d o n a t i v o d e 3 ,000 
p e s o s o r o . E l S e c r e t a r i o d e A -
g r i c u l t u r a e n S a n t a C l a r a . 
Encrucijada, 11. 
Los consejeros provinciales, señores 
Díaz, Campos, Gutiérrez, acompañados 
del señor Justico Carrillo, secretario 
particular del Gobernador de Santa 
Clara, trasladáronse hoy a Falcón para 
distribuir los $3,000 donados por el 
Consejo Provincial entre' los danmifí-
cados de la última granizada que azotó 
aquella zona haciéndoles perder las 
cosechas. 
Asistieron también al acto los alcal-
des de Placetas y Camajuaní, señores 
Rojas y Sánchez Portal. 
Esperaban a la comisión muchos 
campesinos. 
Ha llegado a Santa Clara, hoy, el Se-
cretario de Agricultura. 
Lo esperaban en el andén entre otras 
personas, el general Carrillo y el Pre-
eidente del Consejo Provincial. 
CARRILLO. 
F I E 8 T H 0 M J E 
AL DR. LOPEZ DEL V A L L E 
LOS GREMIOS DEL COMERCIO 
SON LOS CRGAWZADQBES' 
Los iniciadores de la idea de cele-
brar una jira campestre en obsequio 
del Dr. José A. López del Valle, han 
tomado los siguientes acuerdos: 
l o ^ T ^ b r a r la siguiente coma-
sión que se entenderá con la direc-
ción v ejecución de la jira campestre 
que se le ofrecerá muy en breve al 
señor López''del Valle: Sres. Manuel 
Negreira, Presidente; Nicanor Ló-
pez, Director; Francisco Alonso, Te-
sorero; Oscar Lestal, Secretario; 
Luis G. Estefani y Elias Rada, voca-
les. 
2o.^Celebrar la jira en la pinto-
resca finca " L a Bien Aparecida." 
So^invj^ar a la fiesta a las clases 
mercantiles y demás admiradores del 
festejado. 
4 0 — E l nombramiento de varias 
comisiones para que resulten más 
eficaces los trabajos. 
5o.—Fij¿r la cuota de cuatro pe-
sos moneda oficial para el almuerzo 
y demás espectáculos de la fiesta. 
6o.—Atender las adhesiones que se 
reciban y que deberán dirigirse a las 
oficinas de los Gremios, Habana 89. 
Programa de la fiesta 
1 _ A las lOVo a. m. del día que se 
señale para la fiesta se servirá un ex-
quisito aperitivo. 
2. —La entrega de una obra de ar-
te al festejado, que perpetúe este 
acto. 
3. —Almuerzo campestre. 
4. —Juegos de base hall entre dos 
afamadas novenas. 
5. ̂ Grran desafío de balón pie por 
los dos mejores teams de la Habana. 
6. —Espléndido baile en la espacio-
sa glorieta de la finca. 
7. —Concurso con premios a las pa-
rejas que superen en el zapateo y en 
la jota. 
8. —Cantos y otras diversiones pro-
pias de la fiesta. 
Sólo pagarán'la cuota los que to-
men billetes para el almuerzo. 
Nota.—"La Bien Aparecida" está 
situada en el pintoresco barrio de 
Luyanó y a ella pueden trasladarse 
los concurrentes, bien por los tran-
vías de la Havana Central, que salen 
de la Estación Terminal cada media 
hora, siendo el precio del pasaje de 
cinco centavos, o diez ida y vuelta 
hasta la finca, que tiene apeadero 
propio; o por automóviles o coches, 
por la carretera de Güines. 
N A T U R A L E Z A S 
Gastadas. Organos debilitados se v i 
gorizan y desarrol lan s iempre c o n ios 
H I P O F O S F I T O S D E L D R . J . S A R D A W O 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer a! más incrédulo en la Neurastení& 
Cíoro—Anemia—Oibilidad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotencia—Raquit ismo 
Linfalismo y Escrofuiismo de los niños—Tisis—Bronquit is y Asma. 
B E L A S C O A I N 1 1 7 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
C 2441 Jl. 13 
C a m p a ñ a m o r a l i z a d o r a . 
Conocidas son de nuestroa lectores 
las terminantes órdenes que para la 
persecución del juego, rifas y lote-
rías tiene dadas a sus subalternos el 
Jefe de la Policía Nacional, general 
Sánchez Agrámente, las que hasta el 
presente viénense cumpliendo admi-
rablemente. 
Según nuestras noticias, son nume-
rosas las multas impuestas por los 
Juzgados Correccionales por aque-
llos conceptos, y no pasa día sin que 
la policía preste sus servicios encami-
nados a dicho fin, persiguiendo sin 
descanso la plaga de vividores que 
trafican con el dinero de los incau-
tos, contraviniendo las leyes. 
Desde el día Io. al 9 del actual se 
han recaudado multas por valor de 
1,345 pesos 70 centavos, lo que dá 
bien clara idea de que la policía per-
sigue con eficacia los delitos a que 
hacemos mención más arriba. 
La mayor parte de los servicios 
anotados fueron llevados a cabo por 
el teniente Incliáustegui y los vigi-
lantes a sus órdenes, cumpliendo, 
desde luego, las de su jefe, el general 
Sánchez Agrámente, a quien con gus-
to felicitamos por tan buen resulta-
do,, al mismo tiempo que por la idea 
moralizadora que aaiima a tal cam-
paña. ^ • 
E l p a s a j e e n l o s t r a n v í a s 
CIRCULAR 
Habana, Agosto 11 de 1913. 
Se recuerda por ia presente a todos 
los miembros de este Cuerpo, el deber 
en que están de no permitir, que los 
tranvías conduzcan mayor número de 
pasajeros que el autorizado en la Re-
gla 70 del Reglamento General de la 
Compañía, que es el de 10 pasajeros 
en la plataforma trasera, después de 
tener ocupados todos los asientos, in-
ouraando en la multa correspondiente 
a los infractores. 
A, Sánchez Agrvmonte, Jefe de la 
Policía Nacional. 
cuantío er río cuena, agua ueva, mee ej 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Qolominas tiene en San 
flafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
República. 
I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R E S 
y toda í n d i s p o s l o i é n d&l T U V O D I G E S T I V O pos-
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n i n f a ü b S e m e n f t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
• del Dr. J . GARDANO " * 
V e n t a en toda D r o g u e r í a o f a r m a c i a . Dcp . B e l a s c o a i n 111 
A M E R I C A N D E N T I S T 
D r . M I Z E L I v 
71, O ' R E B L L Y 71, A L T O S . 
L A S DENTADURAS se CARIAN m á s 
fácilmente en los climas tropicales. 
A tender a su debido tiempo a este asunto, 
es más importante que cualquiera otra 
medida preventiva necesaria para la salud. 
Gabinete escrupulosamente higiénico.—Instrumentos esterilizados.—Trato 
afable y exactitud en sus promesas.—GARANTIZA TODOS S U S T R A B A J O S . 
8»58 0131 alt. 15-22 JL 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O i 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; Ideal después de afeitarse 
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T R I B U N A L E S K 
R e c u r s o s d e c a s a d o n r e s u e l t o s . P e n a d e m u e r t e e n u n a s e s i n a t o . 
U n c o c i n e r o f i e r o . V i s t a s c i v i l e s . E l F i s c a l s o l i c i t a p e n a p a r a u n 
f a l s i f i c a d o r d e b i l l e t e s d e L o t e r í a . O t r a s n o t i c i a s . 
E N E L S U P R E M O 
Recursos sin lugar 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado sin lugar 
el recurso de casación por infracción 
de Lev establecido por el procesado 
Bnrique Vega y Costa contra la sen-
tencia dictada por la Sala Tercera de 
la Habana en causa que se le siguió 
por tentativa de parricidio. 
L a propia Sala lia declarado nc 
¡haber lugar al recurso de casación 
por infracción de Ley establecido 
por el procesado Angel Camacho La-
va-stida contra sentencia dictada por 
la Audiencia de Oamagüey que lo 
condenó en causa por prevaricación. 
L a misma Sala ba declarado< no ha-
ber lugar al recurso de casación por 
infracción de Ley establecido por el 
procesado Magdaleno Sánchez Ramí-
rez, contra la sentetncia dictada por 
la Audiencia de Camagüey, que lo 
condenó en causa por disparo de ar-
ma de fuego, contra determinada per-
sona. 
SEÑALAMIE-NTOS PAÍIA HOY 
Vistan criminales 
Recurso por infracción de < Ley i 
José Braojos Alvarez por asesinato. 
Ponente: señor Avellanal. Fiscal: se-
ñor Bidegaray. Letrado: señor Cas-
tro Dueñas. 
Vistaa civiles 
Infracción de Ley: (Audiencia de 
Oriente.) Contencioso Administrati-
vo, demanda deducida por J.^ Abalo 
y González contra una resolución del 
Ayuntamiento de Baracoa de fecha 
15 de Noviembre de 1910. Ponente: 
señor Tapia, señor Fiscal. Letrado: 
señor Guillermo Cbaple. Procurador: 
señor Tejera. 
E N L A A U D I E N C I A 
Ün juicio de asesinato. 
Pena de muerte. 
Ante la Sección Segunda de la Sa-
la de vacaciones se celebró ayer la 
primera sesión del juicio oral de la 
ruidosa causa procedente del Juzga-
do de Güines, seguida contra José 
Mantecón y Domitila Lima por ase-
sinato. A ésta última se le estima co-
mo encubridora. 
E l Tribunal se compuso de cinco 
Magistrados presididos por el señor 
González (don Balbino.) 
Abierta la sesión se dió lectura a 
ios escritos respectivos del Ministerio 
Fiscal y del acusador privado, doctor 
Gerardo Rodríguez de Armas, por los 
que se relatan los "hechos de autos. 
•Según óstos7 resulta que Domitila 
Lima sostenía amores ilícitos con Cc-
ferino Hernández, y últimamente 
también con José Mantecón (a) "Ma-
cbito." 
Como a las 11 de la noche del 13 
de Marzo último, Ceferino Hernán-
dez; contra su costumbre, se dirigió 
a casa de su concubina, y al tocar a 
la puerta, Mantecón la abrió sigilosa-
mente, empuñando tm revólver que« 
portaba sin licencia, y aprovechando 
la oscuridad de la noche, hizo un dis-
paro a Hernández, que le produjo una 
herida que le oeasionó la muerte ins-
tantáneamente. 
Al ocurrir estos hechos, Domitila 
no dió conocimiento inmediato, para 
permitir que Mantecón tuviera lugar 
para alejarse de «aquel sitio, y cuan-
do calculó que ya tenía tiempo de lle-
gar a su casa, entonces fué cuando 
dió voces de ansilio, y al declarar hi-
zo recaer las sospechas sobre otras 
personas, para facilitar la fuga e im-
punidad del autor. 
Mantecón había sido condenado an-
teriormente en causa por lesiones. 
Se aprecia a los acusados la agra-
vante de alwosía. 
Después de examinados varios tes-
tigos ee suspendió el acto para conti-
nuarlo esta tarde a las dos. 
E l Fiscal y el acusador, solicitan 
para Mantecón pena de muerte^en ga-
rrote, y para la Domitila, 8 años y 1 
día de prisión. 
Las defensas en sus conclusiones 
provisionales interesan la absolución 
de los procesados con las costas de 
oficio. 
Un cocinero fiero 
Ante la Sección Primera de la Sala 
de vacaciones se celebró ayer el juicio 
oral de la causa seguida contra Ci-
priano Couce por lesiones graves. 
Según relata el Ministerio Fiscal, 
el procesado Cipriano Couce Martí-
nez, encontrándose en la fonda de 
donde era cocinero, situada en An-
geles 3, el 6 de Abril último, molesto 
con el dependiente de la misma Ma-
nuel Feijas Muñiz, por que éste no 
aceptaba las bromas que le diera. 
Gonce comenzó a lanzarle papas, y 
como Feijas le dijese que no le tira-
ra, tomó un hueso de res, que allí se 
encontraba, y lo arrojó violentamen-
te contra aquél, dándole un golpe en 
el abdómen con tal fuerza, que le pro-
dujo una hemorragia interna por 
ruptura del bazo, a consecuencia de 
la cual se le practicó al paratomía 
para extraerle el órgano lesionado, 
tardando en sanar 72 días. 
Para este acusado interesó el señor 
Fiscal, ,después de practicadas las 
pruebas, la pena de 1 año y 1 día de 
prisión. 
L a defensa solicitó la absolución 
con las costas de oficio. 
Lesiones 
Ante la propia Sala se celebró el 
juicio de la causa contra Otto Hamer 
por lesiones, para quien interesó el 
Fiscal 2 años, 4 meses y 1 día de pri-
sión correccional. 
L a defensa solicitó la absolución. 
Vistas civiles 
Los señalamientos de vistas, para 
celebración, ayer, ante la Sección Ci-
vil de la Sala de Vacaciones fueron 
las siguientes: 
— L a del juicio ejecutivo, sobre pe-
sos, establecido por la Sociedad de 
Jorres, Gutiérrez y Compañía, contra 
Juan Norat Piñeiro. 
— L a del testimonio de lugares del 
juicio de mayor cuantía seguido por 
Salvador Baró contra Guillermo, 
Adelaida y Enrique Merry sobre re-
conocimiento de réditos y otros pro-
nunciamientos. 
— L a del recurso contencioso-admi-
nistrativo establecido por el Alcalde 
Municipal de la Habana contra una 
resolución de la Comisión del Servi-
cio Civil. 
— Y la del recurso contencioso es-
tablecido por el Secretario de Hacien-
da contra otra resolución de la Comi-
sión del Servicio CiviL 
De la Fiscalía 
E l señor Fiscal ha formulado ayer 
conclusiones interesando la imposi-
ción de las siguientes penas: 
—Para Higinio Failde Ledo, por 
cohecho, y en grado de tentativa, 325 
pesetas de multa. 
—Para Ladislao Aranzai, por falsi-
ficación de billetes de la Lotería Na-
cional, 17 años, 4 meses y 1 día de 
prisión. 
E l señor Franca 
E l atento y buen empleado de la 
Sala Primera de la Audiencia, señor 
¡Ramón Franca, pasa en estos momen-
tos por la inmensa pena de haber per-
dido a su señor padre don José Fran-
ca y Mazorra, qu? falleció ayer víc-
tima de traidora eníermedad. 
Reciba nuestro sentido pésame. 
SEÑALAMIENTOS PAIRA HOY 
Sección Primera de Vacaciones 
Causa contra José González por 
atentado. Defensor: señor Balsa. 
—'Contra Lázaro Barbón por ro-
bo. Defensor: señor Demestre. 
Sección Segunda (de Vacaciones 
Contra Rafael García por disparo 
y lesiones. Defensor: señor LavedÁn. 
—'Contra Juan Ríos por rapto. De-
fensor: señor Mármol. 
Notificaciones 
Tienen pendientes notificaciones 
en la Audiencia, para hoy, las perso-
nas siguientes: 
Letrados: Raúl Galletti, Enrique 
Castañeda, Virgilio Lazaga, José L . 
Rodelgo, Alfonso Arantave, Teodoro 
Cardenal. 
Procuradores: Sterling, Mejías, C. 
de Vicente, Pereira, Sierra, G. Vélez, 
Ibáñez, Granados, Toscano, Reguera, 
Luis Castro, José A. Montero, 
Partes y Mandatarios: Franco 
Díaz, José Solis, Franco Cortezo, 
Juan Piedra, Gumersindo Calahorra, 
Oscar de Zayas, Manuel Alvarez, 
Isaac Regalado, Fraco. Quirós, José 
Suárez •Suérez, Pablo Dreher, Anto-
nio Roca. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
E l C l u b G i j o n é s 
Xo salimos aún de la brillante 
fiesta celebrada el domingo por los 
llaneros en Palatino, cuando nos dan 
en las narices con el programa bri-
llarle de otro acontecimiento social 
que los gijoneses, los del aquel "mo^ 
yau," celebrarán el domingo próxi-
mo en el Salón Ensueño de " L a Tro-
pical," el paraíso de las hadas. 
Los gijoneses, gente joven, gente 
activa, gente triunfadora en todas 
sus fiestas, trabajan muy donosa-
mente para que el domingo su fiesta 
sea lo que fueron siempre sus fíes-
tas; algo distinguido, algo aristocrá-
tico, algo delicado, en una palabra, 
algo nuevo y de resultados honora-
bles. 
Por lo pronto vayan piniendo "les 
antiparres" y vayan leyendo, que el 
programa es de los que se las traen: 
ORDEN D E L A F I E S T A 
A las 9 a. m.—La Directiva fran-
queará las puertas de " L a Tropical." 
A las 10.—La orquesta del gran 
maestro Pedro L . Espinosa dejará 
oir algunas piezas de eu variado re-
pertorio, alternando con un organi-
llo estilo "Gijón ." 
A las 11.—Se servirán a los con-
currentes los aperitivos. 
A las 12 en punto.—La comisión 
de orden acomodará en sus respecti-
vos asientos a los concurrentes, y ac-
to continuo dará principio un sucu-
lento almuerzo con arreglo al si-
guiente menú: 
Entremeses: Jamón asturiano, sal-
chichón de Lión, mortadella, aceitu-
nas y rábanos. 
Entradas: Arroz con pollo, pargo 
al homo, camero asado, ensaladas. 
Postres: Peras y melocotones, lico-
res, aguas minerajes, café y tabacos. 
Las damas serán obsequiadas con 
elegantes ramilletes de flores. 
E l almuerzo será amenizado por 
la orquesta de Pedro L . Espinosa, fi-
gurando un bonito poupurrit de can-
tos asturianos. 
Nota:—Es requisito indispensable 
presentar a la comisión de puerta la 
invitación, para tener acceso al nue-
vo salón " E l Ensueño." 
L a comisión de fiestas está faculta-
da para retirar del local sin explica-
ciones, a toda persona que crea in-
conveniente. 
E n el paradero de Puentes Gran-
des, encontrayán los asistentes a la 
fiesta, numerosos automóviles, co-
ches y guaguas, que mediante una 
exigua cantidad los conducirán a los 
jardines de " L a Tropical." 
Después del almuerzo dará comien-
zo el baile, ajustándose al siguiente 
programa: 
P R I M E R A P A R T E , 
1. —Danzón, "Barbero de Sevilla." 
2. —Vals, "Columbia." 
3. —Danzón, " L a Casita Criolla." 
4—Pasodoble, "GaUito." 
5. -—Danzón, " E l Chino Makakaf-
fú ." 
6. —Habanera, "Lejos de tí.' ' 
7. —Schotis, "Chulampín." 
8. —Danzón, " L a gaita.' ' -
S E G U N D A P A R T E 
1.—Danzón, "Alma de Dios." 
2—Pasodoble, "Gijón." 
3__Danzón, "Tin Marín." 
4. —Vales, tropical, "Ensueño." 
5. —Danzón, " Y o tomo licor." 
6. —Habanera, "Alicia.' ' 
7. —Danzón, "Se rompió la má-
quina." 
8. —Galopps, " A orillas del Can-
tábrico." 
Advertencia:—En el paradero del 
Cerro encontrarán los asistentes a la 
jira numerosos automóviles que os-
tentarán el rótulo "Club Gijonés," 
los cuales, mediante la ^xigua canti-
dad de cuarenta centavos, les condu-
cirán al lugar de la fiesta. Asimis-
mo, en el paradero de Puentes Gran-
des encontrarán numerosas guaguas 
que, mediante cinco centavos, les 
conducirán al referido lugar de la 
fiesta. 
E l regreso está dispuesto de igual 
modo. 
Pronto daremos más noticias. 
J u v e n t u d A s t u r i a n a 
Son unos cuantos rapaces que tam-
bién van de jira, mejor dicho de gran 
jira. Estos no van a L a Tropical: van 
a Palatino el domingo que se aproxi-
ma. Y piensan llevar con ellos la mar 
de "xente" buena y de buen humor. 
Al decir de su elocuente programa,( 
estos rapaces asturianos pasarán en la 
casa del catalán con botas Bas. un día 
grande, alegre, evocador de los días de 
campo asturianos. 
A las ocho a. m. se anunciará la sa-
lida para la fiesta con el disparo de 
unos palenques desde la azotea del 
Centro Asturiano. 
A las nueve a. m. la Comisión fran-
queará las puertas de los hermosos 
jardines de Palatino. 
A las diez a. m. inauguración de la 
fiesta con elevación de globos multico-
lores. . 
A las once a. m. se servirán los ape-
ritivos amenizando el acto la orquesta 
del afamado Barrete. 
A la^ doce m. dará comienzo el al-
muerzo con el disparo de palenques. 
Acto seguido la Comisión procederá a 
colocar en sus respectivos puestos a los 
currentes. 
Aperitivos:. Vermouth Torino, Ja-
món gallego, Mortadellla, Salcbichón 
de Lyon, Aceitunas y Rábanosr 
Entradas: Arroz con pollo. Pescado 
Parisién, Pierna de Ternera, Ensala-
da. 
Postres: Bizcocho Palatino. 
• Licores: Sidra Champagne, Vino 
Rioja Barrica. 
Agua mineral, laguer y café y taba-
cos especiales. 
Y ahora, véase el programa de los 
bailables: 
Primera parte: 
1 Vals Conde de Luxemburgo. 
2 Danzón Maceo. 
3 Pasodoble Machaquito. 
4 )anzón Sonámbulo. 
5 Danzón Barbero de Sevilla. 
6 Pasodoble Alfonso X I I I . 
7' Danzón E l Bombín de Barrete. 
Segunda parte: 
1 Vals E l Encanto de un vals. 
2 Danzón María la O. 
3 Pasodoble Juventud Asturiana. 
4 Danzón Tin Marín. 
5 Danzón L a Casita Criolla. 
6 Habanera Perjura. 
7 Danzón E l Guitarrico. 
Del Consulado de E s p a ñ a 
Relación de individuos cuyo para-
dero se desea conocer por el Consu-
lado de España, en la Habana, a fin 
de enterarles de asuntos que les in-
teresan : 
Salvador Alfonso Agustí, Manuel 
Aloy, Prancisco Alvarez García, An-
tonio Alvarez Monteresín, Manuel 
Amor Tellado, Manuel Amores y Fer-
nández, Manuel Araujo Seldás, Fran-
cisco Arbones, Manuel Arias, Joaé 
Arriba Manrín, Federico AvellAn 
'Cantos, Hilarión Alaya, José Cama-
cho Moreno, Faustino Campal, Ra-
món Carbó Isern, Virgilio Carracedo 
de San Juan, Pedro Carril, Juan Cas-
tilla Delgado, Francisco Cueto, Ge-
rardo Chavarri Ibarra, José Chico, 
Alfonso de Arantave y Batiste, Tomás 
del Caso, Tomás del Llano, Sandalio 
de la Torre, Antonio Díaz. Antonio 
Doldán y Julián Fernández Bautista. 
Andrés Fernández García, Ferním-
dez de Albornoz. Ricardo Fernández 
En dará, Miguel Angel Fernández Gi-
raldez. Eugenio Fernández Irigaray, 
Agustín Ferrero Calino, Rafael Fon-
tán Pérez, Francisco Fuente. Antonio 
Gaicano Gómez, Ricardo Galindo 
Prieto, Antonio Galván Gil, Luis Ga-
llego, José García, Josefa García 
Aguado, José García Jiménez, Fran-
cisco García Pérez, Armando García 
Santos, Antonio Felipe Ginerio, Ro-
berto Grolding Clifford, Victorio Gó-
mez Fernández, Joaquín Gómez Pé-
rez, y Mariano González Blanco. 
Amelia Henrique, Nemesio Hérba-
da, Francisco Grerorin t 
jos de D. Guillermo ¿ r er^o 
sé Ibías, M-artín IglesiasCa^v(! 
nez Duarte, José Lara r sé Íi3 
fo Leiguarda, Rafael tJ^"0 , aS 
Hermites López García ^ 
p^z Igado, José Malioi' t - ^ o i 
Martí Lloret, Leocadio Ar0pe2. í 
dez, Gerardo Martínez 6 11 Í 
tínez, Ramón Martínez P - ^ X 
nando Martínez y P lo ta t ÍT ' I 
tínez Vergara, Mamiel M¿ j \ 
Menéndez Rodríguez Alf ez i-
no, Baltasar Mesa I W ^ t 0 X 
Moldón y Pina, J u l i á ^ ; 
Almagro, Feliciano Muñiz 
Mariano Larrade ParacueU^i 
Jacinto Naranjo 
mundo Navarro González 
Nieto Vil)alba, Antonio Me 
Núñez y González, ^anciscT2'^ 
Márquez, Juan Ocanipo M u 
Ojeda González, José OliTes ' 
Juan Osete Casas, Antonio ? I A ^ 
llejón, José Paule Paule cT^ 
Peña y_ Pereda, Modest, 
rales, 
za Al 
Alto , Francisco Pintado, d S ^ 
dverola, Isabel ? 0 7 0 ^ 
Francisco Quirós, Constantino^ 
Félix Ribas Ribas, Josefa R ^ 
go, Miguel Roca Bayarí ^ 
Rodríguez Albertori, Cleto R ^ 
Etayo y Francisco Romero Ga -' ^ * 
Lola Rabuñol y su esposo h \ el P1 
rón, Armando Ruiz de Haro, H pro'-
Sai 
Saavedra Santana, 
González, María Sanfrutos Pér 
dro Sánchez Rodríguez, ManuelV 
na Pérez, Basilisa Cátalba Sotn̂  
cha, Eugenio Suárez del Otero ^ 
^•a Sotô j 
Ote' 
guel Tudó, Juan TTbed Pérez fl 
rio Valenciaga Sánchez, Manuel vi 
quez Alvarez, Celedonio V í f 
Arias, Carmen Vázquez q 0 ¿ 
Diego Vega Fontán. Antonio Ŷ í 
te Serrano,'Buenaventura VidJ! 
llalsuga, Jacinto Vila Pérez/ }1 
Virjilí Batalla. Cristina Vinent ¿| j j í 
Tizcaino y Antonio Zabala ' ^ 
i 
N E C R O L O G I A ^ 
Doña Ramona Alvarez viuda de üoiirijil^^ 
Víctima de una larga y cruel d( 
cía, ha fallecido en esta capital,la 
tiloma señora doña Ramona Ahan 
viuda de Rodríguez. 
Fué el entierro, que se efectuó n 
por la tarde, una verdadera manifs 
ción de duelo. 
Llegue hasta sus deudos, y esptd 
mente a sus hijos Antonio y María, 
expresión de nuestro dolor. 
" V i d ¡ ' G ¡ l Ü ¡ a " 
Se ha recibido en Cuba y flj 
nuestra mi acción, el núj ^ 
ro 42 de la popular revista ilustra 
regional gallega. 
Es tan hermoso o más que los 
teriores y demuestra que al inail 
rar sus talleres propios "Vida Gal 
ga ha ganado en todos los sentidi 
en el de la puntualidad y en eU 
perfección gráfica. 
Felicitamos a "Vida Gallega" 
estos progresos, que la colocan ei 
primera fila de las publicaciones 
su clase. 
De venta en casa del populan 
Pote, rey de los libreros. 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
D E L A 
T h e i n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y o f A m e r i c a 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, .Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas. , 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
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S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e i " D i a r i o d e i a M a r i n a " 
SCO j | 
•es v §, 
Daniel' 
:?- K 
^ £ 1 v i a j e 6 e ^ A . l f a u 1 ( T o n s e l o 6 e ^ t l i n i s t r o s I ^ V n t e l a e m i g r a c i ó n 
^ e s l i m o t t i o s 6 e s i m p a t í a 
de la ama es-
* eI1 la mañana de hoy. 
t : ? ^ ' a í e c ^ e n t e d e s p i d o s 
^ r t a del B Í b ^ d* Medie 
^.on a bordo dei icmcero 
^ l a Plata," les condujo 
0 Gar^ 












^ u X j n d , 11 
G1A 
que en el Ministerio 
Gobernación se lian recibido dn-
1 día de hoy acerca de las di-
huelgas origimadas en distin-
jmtos ¿ España, son optimistas, 
jámente. 
Barcelona, según el señor Alba, 
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)a y llegi wii, 11. 
m' el ™ ijraíían de Gandía que en un 
• OiMmaáográfico de aquella 
que los 
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Aquí se les hizo un gran recibi-
miento. 
Sin detenerse a descansar oonti-
nuarom en su viaje, en el expreso, pa-
ra Madrid. 
Los comentaracs que acerca de es-
ta marcha se hacen son variadísimos. 
Oreen muchos, no obstante, que el 
general Alian seguirá, en el Alto Oo-
misariato'. 
Y que volverá en segnüda a Tetuán. 
a 5 h u e l g a s 6 e £ 5 p a r t a 
d e c l a r a c i o n e s s a U s f a c b r i a s 
faibriles. 
E n Tarrasa ya reanudaron hoy los 
trabajos los diferentes gremios en 
huelga. 
E n Bilbao y en Pontevedra tam-
bién parece haberse conjurado los 
respectivos conflictos. 
Oréese que en esta semana domi-
nará la normalidad en toda España. 
T M a r m a s a n g r i e n t a 
" E n u n C i n e m a t ó g r a f o 
ha ocurrido una dolorosa 
? al inaiiJrofe por una falsa alarma. 
Vida Galtoeser que algnien gritó "¡fue-
sembrando el espanto en los 
s, que atropelláronse, locos, 
iiir del salón. 
Treinta y cinco personas resulta-
ron heridas, y de ellas catorce están 
graves. 
Hay también muchos contusos. 
E l Juzgado instruye las corresoon-
dientes diligencias en averiguación 
de quién pudo ser el autor de los gri-
tos que tan lamentable aJarma pro-
dujeron. 
( T o n j W e n c i a c o r e l ^ l e ^ 
itater, 11. 
Uirde estuvo en el Palacio de 
ena el Ministro de Estado, 
tópez Ktyñoz. 
atrevista con el Rey don Al-
U larga. 
^istro se ha mostrado reser-
vadísimo con los periodistas que le 
interrogaron. 
Mañana saldrá para Madrid. 
Su propósito, seglín parece, es el de 
conferenciar con el general Alfau so-
bre la marcha de . su política en el 
Norte de Africa. 
- a r g o s c o n t r a S u U e r 
u t f o r m e 6 e l a ( T o m i s l ó u T L e g i s l a -
^ p r e s e n t a g r a n ó e s a c u s a c i o n e s 
totra e l ( G o b e r n a d o r 6 e ^ t . ^ o r k 
\ C n v e t o p o r v e n g a n z a * 
^n presidida por míster 
le ha estado investigando 
pública del Ck)bernador 
10 de New York, Mr. Sulzer, 
^tdo su informe a la Legis-
61 cual resultan muy graves 
88 contra la primera auto-
686 Estado. 
1 al Gobernador Snlzer de 
611 el documento público 
idlsl>0sición de la ley, debe 
J0^ candidato especificanr 
J*®0 del dinero destinado a 
* Pectorales. 
el delito de haber em-
pleado esas cantidades en la compra 
de acciones y especulaciones bursá-
tiles, sin que esto fuera óbice para 
que, al mismo tiempo, recomendase 
una severa legislación contra la Bol-
sa de Nueva York. 
También se le acusa de haber 
opuesto en venganza su veto a los 
proyectos de ley de los legisladores 
que le hacían la oposición. 
E l informe termina diciendo que 
las cuestiones suscitadas por la con-
ducta de Súber son de un interés vi-
tal para la causa de la pureza admi-
nistrativa, y exigen un correctivo 
rápido y sumario. 
u n 6 a c i ó n e n l a U ñ ó l a 
b i l l a r e s 6 e s e r e s s i n b<?9ar 
^ . o m a n o n e s p r e o c u p a d o 
u de personas, y han quedado destrui-
Ueii<^ de los fuertes agua- das muchas propiedades, 
^ ^ i o n e s en el distrito! Moles de personas han quedado sin 
^ perecido centenares 1 h^gar. 
Madrid, U . 
Piara mañana se anuncia un Conse-
jo de Ministros extraordinario, en el 
palacio que en el Paseo de la Caste-
llana habita el jefe del Gobierno. 
A esta reunión conceáésede inusita-
da importancia en los círculos políti-
cos. 
Se asegura por muchos que en di-
veniencia o inconveniencia de aoep-
cho Cojasejo se tratará sobre la con-
tarle al general Alfau su dimisión co-
mo Alto Comisario de la zona espa-
ñola de Marruecos. 
No falta tampoco quien relacione 
este Consejo con la entrevista que 
ayer tuvieron en Santander el Rey y 
don Antonio Maura, suponiéndose 
que éste, si continúa la desunión de 
los liberales, no ha de tardar mucho 
en contar con la confianza regia. 
Lo cierto es que el Conde de Ro-
manones encuéntrase estos días ver-
daderamente preocupado. 
S o c i a l i s t a s y r e p u b l i c a n o s 
S i g u e l a ( T o n l u n c i ó n 
Maldrid, 11. 
E n la (Tasa del Pueblo se han reu-
nido en asamblea los elementos socia-
listas de Madrid. 
Puesto a votación el acuerdo de si 
han de continuar o no perteneciendo 
a la Conjunción con los republicanos, 
por setecientos votos contra seiscien-
tos se decidió mantener aquélla. 
No se alteró el orden. 
^ f c c U a 6 e ^ t í a 6 r i 6 
E n la Bolsa se cotizaron hoy las li-
bras esterlinas a 7.33. 
Los francos se cotizaron a 8.30. 
Siguen subiendo. 
M t o n t e a ^ u ^ o a ( T u b a 
S e e n t r e v i s t a r á a n t e s c o n e l g e n e r a l 
H o s é M l l g u e l ( B ó m e z e n l l u e v a ^ o r k 
Lake Pteid, N. Y. , 11. 
E l general José de Jesús Montea-
gudo. Jefe de las fuerzas armadas de 
la República de Cuba, marcha maña-
na a Nueva York con el propósito de 
consultar- a un especialista en enfer-
medades del hígado. E l general piensa 
continuar viaje para la Habana en la 
próxima semana. 
Como hasta esta noche no se había 
anunciado su partáda, la notíoiia ha 
sorprendido a la colonia cubana que 
veranea en este lago. 
E s probable que el general Mon-
teagudo se entreviste en Nueva York 
con el general José Miguel Gómez, 
que no ha visitado a Lake Placid, co-
mo se dijo haría a su Helada de E u -
ropa. 
Gómez sigue de incógnito. 
D E I N F O R M A C I O N L O C A L 
L O S S U C E S O S 
S E C R E T A R I O A P R O V E C H A D O 
E l Presidente de la Avanzada Con-
servadora de Luyanó, nombrado Jaime 
Mir Martorell, vecino de Concha 2, de-
nunció a la Policía que el Secretario, 
Gustavo Linares, hacía colectas a nom-
bre de la Avanzada, apropiándose de 
las cantidades que recaudaba y cobra-
ba cantidades a los extranjeros recién 
llegados, para gestionarles la ciudada-
nía cubana y conseguirles un destino 
en el Departamento de Obras Públi-
cas. 
UNO Q U E S E A R R E P I E N T E 
Encontrándose en el café ''Moka," 
sito en la calle Virtudes, ingirió varias 
pastillas de bicloruro de mercurio con 
el propósito de suicidarse, Juan Cone-
jeras, vecino de Bernal 21. 
Dicha resolución según Conejeras, 
la tomó debido a que se halla acusado 
de nn delito de hurto. 
Ingresó en el Hospital número Uno. 
S U S T R A C C I O N D E B I L L E T E S 
A Abelardo Benítez, vecino de Vir-
tudes 98, le sustrajeron hace varios 
días, 27 fracciones de títulos al por-
tador, que resultaron premiados con 
$100 en el último sorteo. 
Se ignora quien haya sido el autor. 
QUEMADURAS 
E n el centro de socorras del Cerro, 
fué asistida ayer la niña Célida P'̂ rez 
Fernández, de tres años, vecina de For-
A&lüdhMÍ 36, de varias quemaduras gra-
ves que sufrió en distintas partes del 
cuerpo, al derramarse un jarro de le-
cho hervida. 
E l hecho fué casual 
OCUPACION 
Los agentes de la Policía Judicial, 
Iglesias y Salgado, ocuparon ayer en 
la casa de compra-venta ' ' L a Cubana," 
tres botones de oro cifrados que proce-
den de un hurto. 
P R O C E S A D O S 
Por los Juzgados de Instrucción, han 
sido procesados ayer Agapito Valdés, 
Eladio Elosegui Ferrara y Miguel Val-
dés, por atentado; Francisco Foutano, 
por robo j Antonio Serrano Setí, por 
hurto y Carlos Machado Monzón, por 
homicidio. 
A los tres primeros, se les exige 
fianza de $200, al segundo de 300, al 
tercero de 500 y el último con exclu-
sión. 
SOLDADO COMATOSO 
E n el segundo centro de socorros 
fué asistido anoche por el médico de 
guardia el soldado del Ejército Per-
manente Secundino Hernández, desta-
cado en el Campamento de Columbia. 
Dicho soldado fué reeogádo en la 
Plaza del Va/por sin conocimiento, por 
el vigilante.722. 
Ingresó en el Hospital Número 
Uno. 
S E CAYÓ F I D E L 
E n el centro de socorros del Vedado 
fué asistido ayer de la fractura del ra-
dio derecho y una contusión en la re-
gión malar, Fidel Fernández, vecino 
de 13 número 14. 
Refiere que las lesiones las sufrió ca-
sualmente al caerse al suelo. 
Su estado es grave. 
C O C H E R O C A I D O 
A l caerse del pescante del coche que 
conducía, en la esquina de Muralla y 
Aguiar, sufrió varias lesiones graves 
el auriga Antonio Muñiz, vecino de Si-
tios, 118. 
Fué asistido en el Hospital de 
Emergencias. 
C A I D O E N UNA C A R B O N E R A 
Por el médico de guardia en el pri-
mer centro de socorro fué asistido ayer 
de varias heridas por avulsión en el 
rostro, con pérdida del incisivo medio 
superior y otras fracturas óseas, el ciu-
dadano Manuel Lozano, vecino de 
Amistad y Trocadero. 
Dioho sujeto se lesionó casualmente 
al caerse en la carbonera del Hotel 
"Inglaterra". 
C A I D A 
Por el doctor SculI fué asistido en 
el primer centro de socorros, el menor 
José Balboa Gómez, vecino de San Ig-
nacio 74, de la fractura de ambos hue-
sos del antebrazo izquierdo, la que se 
produjo caualmente al darse una caí-
da en su domicilio. 
I L o s a s t u r i a n o s a r r e p e n t i d o s 
Madrid, 11. 
E l Ministro de Fomento, don Ra-
faed Gasset, ha declarado hoy que 
considera absolutamente preciso el 
impedir la emigración española. 
Nos aseguró que activamente ha 
de ocuparse en tratar de conseguirlo 
por ciuuntos medios estén a su al-
cance. 
Las seiscientas familias asturianas 
i que recientemente emigraron a Fran-
cia, para ser luego trasladadas a Ar-
gelia, hjm pedido al Gobierno espa-
ñol que se las repatrie, pues carecen 
hasta de lo más elemental para sub-
sistir y la mayor miseria las amenaza. 
E l señor Gasset ha contestado in-
mediatamente anunciando que se dis-
pone a lograr la repatriación de io» 
dos ellos. 
T L a p r e n s a e s p a ñ o l a 
( T u a r e n t a ^ n u e v e d i a r i o s m a s 
Madrid, 11. 
L a Empresa editorial que preside 
don Torcuato Luca de Tena tiene ya 
ultimado su magno proyecto de crear, 
en el mes de Octubre próximo, un 
periódico en cada una de las cuaren-
ta y nueve capitales de provincias de 
España. 
Estos cuarenta, y nueve diarios se 
publicarán todos a la misma hora— 
nueve de la noche—y el servicio del 
resto de España y del extranjero lo 
rediWrán, a la vez, desde Madrid, por 
otros tantos aparatos particulares de 
telegrafía sin hilos. 
Don Torcuato Luca de Tena regre-
só hoy de Alemania, donde acaba de 
adquirir las más modernas maquina-
rias de periodismo. 
Mañana irá a Barcelona. 
1 E I 6 í a e n i & a r c e l o n a 
T L a l i b e r t á 6 6 e l t r a b a j o 
Barcelona, 11. 
Adviértese una gran expectación 
auto la actitud de los elementos obre-
ros que declaráronse en huelga y que 
ya están decididos a reanudar el tra-
bajo. 
Témese que los intransigentes, hos-
tigados por los anarquistas, ejerzan 
mañana coacciones al abrirse las fá-
bricas. 
E l Gobernador Civil, señor Fran-
cos Rodríguez, muéstrase dispuesto a 
mantener el derecho a la libertad del 
trabajo, reprimiendo duramente cual-
quier intento que en contra se inicie, 
Weyler conferenció hoy con él. 
C x p o s i c i ó n n a v a l 
X a i n a u g u r a T D o í t a ( T r i s t i n a 
San Sebastián, 11. 
Se ha celebrado la inauguración de 
la Exposición Histórico-naval, orga-
nizada por el Ayuntamiento donos-
tiarra. 
Presidió el acto la Reina doña Ma-
ría Cristina, que tenia a bu derecha 
al Gobernador Civil de la provincia. 
Este pronunció un elocuente dis-
curso encomiando a la Reina madre 
por su amor a San Sebastián y por su 
apoyo a cuanto con el progreso do-
nostiarra se refiere. 
Una concurrencia selectísima pre-
senció la fiesta inaugural de esta ia-
teresante Exposición. 
W t l o z n ? ^ t l e | i c o 
" E l * ¡ p r e s i d e n t e ^ i l ^ o n d e c l a r a q u e 
fya? i n f l u e n c i a s m i s t e r i o s a s q u e t i e n -
d e n á p r o v o c a r u n c o n f l i c t o a r m a -
d o e n t r e l a s 6 o s n a c i o n e s . 
Washington, 11. 
Hay señales muy pronunciadas de 
que la tirantez de las relaciones en-
tre Méjioo y los Estados Unidos va 
atenuándose un tanto, por más que el 
mismo Presidente, Mr. Woodraw Wil-
son, no deja de comprender que 
hay factores de misterioso origen que 
tienden a provocar un conflicto ar-
mado entre las dos naciones. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res de Méjioo, seor Gamboa, ha he-
cho deolaraciones, que han llegado 
hoy a los centros oficiales de esta 
capital, de un carácter pacífico, ex-
presando que "tiene mucha fe en el 
espíritu razonable y el buen juicio de 
los Estados Unidos," y presagiando 
la rápida «elución de las dificultades 
existentes entre Méjioo y los Estados 
Unidos. 
E l Presidente Wilson, sin embar-
go, ha declarado que existe un movi-
miento, de origen desconocido y 
misterioso, tendente a provocar un 
conflicto armado entre las dos nació-
nes, en lo cual está de acuerdo con 
las declaraciones hechas recientemen-
te en el Senado por el senador Wi-
lliams. 
No considera el Presidente Wilson 
que el movimiento sea muy extenso, 
pero sí lo estima en extremo enojoso. 
Se ha podido averiguar que el 
Presidente Wilson todavía no ha to-
mado formalmente en consideración 
el reconocimiento de la beligerancia 
de los oonstitucionalistas, por más 
que, en su opinión, la extensión te-
rritorial del movimiento rebelde pa-
rece justificar semejante reconoci-
miento. 
D e r r o t a 6 e l o s c a s t r i s t a s 
Caracas, 11. 
Según declaraciones oficiales del 
gobierno del general Juan Vioente 
Oómea, los generales Matute y Már-
quez dispersaron a los rebeldes de, 
Estado de Tachira, cuyos jefes » 
han retirado internándose en Oolom 
bia. 
" E n l a s m o n t a n a s 
Jjos que viYimos abajo, al nivel del 
mar, tenemos que acudir a las alturas 
bí buscamos la saílud. 
• Nunca he comprendido por qué los 
habaneros deseosos de cambiar de aire, 
fuesen de temporada a una playa ex-
1 tranjera, donde la única ventaja es un 
descenso probable de temperatura. 
En las montañas la atmósfera es fi-
na y ligera, pura y fortificante. Si la 
'elevación no es excesiva se beneficitm 
i todos los órganos y no tarda en tonifi-
carse el sistema. 
Me interesa observar a los ninitos 
pálidos, cómo sus mejillas se vuelven 
•dos manzanas en pocos días; cómo se 
i les despierta el apetito y se quedan 
¡dormidos temprano, rendidos por el 
¡ejercicio, su sangre oxigenada por la 
i fresca brisa. 
Arrullados por el ritmo del mar tro-
i pical, seducidos por la pureza del cie-
llo, da suavidad dél aire, el rumor de 
fias palmas, el perfume de las noches, 
sentimos al fin del estío, ios que vivi-
mos en Cuba, una enervante languidez 
que paraliza la voluntad y nos priva 
de energía. 
Necesitamos un latigazo de frío para 
.enrojecernos la sangre y activar los 
i músculos entumecidos. 
Por eso hace tanto bien una estan-
cia de un par de meses en las monta-
• fias, y los que vienen una vez hacen 
| cualquier sacrificio por volver, seguros 
i de inhalar, con el acre aroma de los pi-
nos, el éter que da la vida. 
Lástima es, sin embargo, que para 
obtener estos beneficios comunes a casi 
: todas las alturas, tengamos que alejar-
rnos tanto, hacer un viaje largo y cos-
toso, cuando en Cuba—que todo lo en-
cierra, según reza el adagio—hay lo-
mas pintorescas, agrestes picos con tu-
pidos bosques donde corren cristalinoa 
arroyos y el aire es tan puro y salutí-
fero como donde quiera. 
¿Cuándo convertiremos esos escar-
pados montes en sitios agradables, en 
lugares de fácil accesibilidad para 
temporadistas ? 
j Cuándo despertaremos de nuestra 
indolencia criolla par sacar partido de 
las infinitas bellezas naturales de nues-
tro suelo? 
Pasa un año y otro año, y sigue una 
clamando en el desierto. 
Un día veodrá, en que una empre-
sa extranjera, comprará el terreno a 
vil precio, abrirá caminos, pondrá 
acueductos y alambres eléctricos, edi-
ficará hoteles y explotará en beneficio 
propio lo que la gente del país desde-
ñó. 
Hay puntos privilegiados cerca de 
la capital que ya han sido urbaniza-
dos y que ofrecen un higiémco y admi-
rable refugio al ciudadano fatigado por 
el trabajo cotidiano en la caldeada vi-
lla, ai convaleciente y al enfermo. 
Ya sé que las afueras de la Habana 
tienen un próspero presente y tendrán 
un aún más brillante porvenir, pero 
quisiera ver alzarse un sitio de verano, 
una colonia de familias acomodadas 
reunidas en una montaña de su patria, 
convertida de bosque primitivo en par-
que ameno, brindando salud, fuerzas 
y nuevas energías a ios buscadores de 
esos anhelados tesoros a fin -de que no 
tengan que alejarse de la isla para 
hallarlos. 
Mientras ese sueño se haga realidad, 
a falta de un viaje a los Aipes, o a los 
Pirineos, hacemos aquí en Liberty pro-
visión de oxígeno y de corpúsculos ro-
jos para contrarrestar los enervantes 
efectos del clima, demasiado suave, de 
las Antillas. 
En el hotel Laucoshire se han reu-
nido medio centenar de cubanos, cobi-
jados en este hospitalario albergue. 
Se oye en todas partes hablar el cas-
tellano, se ven centellar ojos negros y 
rasgados, bailar graciosas huríes de bro 
ve pie, y un ambiente familiar surge 
de la casa sobre la montaña en el pai-
saje septentrionáL 
Un pedazo de la patria se alza do-
quier se congreguen sus hijos. 
blaktchis Z. D E BARALT. 
Liberty, N. Y . Agosto 2 de 1913. 
( T a t ó l l c o s ^ h u g o n o t e s 
Cuando en 1850 Pío I X restable-
ció las jerarquías católicas en In-
glaterra, hubo en todo el país una 
explosión de desdén. 
Hasta la familia real tomó ini-
ciativas para la agitación popular 
de protesta, y la Reina Victoria, en 
una recepción de Corte, volvió brus-
camente la espalda a un prelado ro-
mano agregado a una Embajada co-
mo capellán y haciendo publicar lue-
go en la "Gaceta Oficial" la noti-
cia de la descortesía. 
Luego, la animosidad anticatólica 
fué suavizándose, al punto de hacer 
i decir que la Reina se había conver-
itido. 
Ahora " L a Revue Genérale," en 
su estudio de P. Bemhardt, explica 
i cómo la iniciativa de tal evolución 
se debió a la acogida cariñosa hecha 
por los católicos a la Reina Victoria 
'] en las frecuentes visitas que la So-
; berana hacía a los monumentos an-
tiguos, a las basílicas y los monas-
' terios. 
Lo que disipó por completo en el 
espíritu de los católicos toda sombra 
^e rencor fué la iniciativa tomada 
por el Pontífice con ocasión de las 
fiestas celebradas para el 50 aniver-
sario del reinado de Victoria. 
León X I I I y la Reina de Inglate-
rra no eran extraños el uno al otro. 
En 1846, Joaquín Peoci, al despedir-
se del Rey Leopoldo de Bélgica, pi-
dió al Soberano una recomendación 
para obtener audiencia de Victoria, 
su Real prima. E l Rey se apresuró 
gustoso a satisfacer a Joaquín Pecci. 
La visita tuvo lugar en términos 
de común satisfacción, al extremo 
de que el futuro Papa, en una carta 
dirigida a sus parientes, no encon-
traba términos suficientes para el 
elogio de la gran Reina, 
Elevado a) trono pontificio León 
XIII , recordó el coloquio sostenido 
con la Soberana treinta y dos años 
antes, y él mismo la comunicó su 
ascensión al Papado, recibiendo en 
contestación un autógrafo de cor-
dialísima congratulación. 
Desde entonces Papa y Reina, con 
ocasión de festividades o de solem-
nidades religiosas, cruzaron entre 
sí amistosos autógrafos. 
E L P A L O M A R 
"¡Quién había de pensar 
que toda, aquella alegría 
tristeza se tornaría 
dentro de mi palomar!" 
I>a paz turbaiba el murmullo 
de palomos bullidores 
que decían sus amores, 
con el decir de su arrullo, 
a las palomas fragantes 
que se erguían orgullosas, 
como todas las hermosas 
que escuchan a sus amantes. 
Pues-tas en el colbertizo 
del palomar, las palomas, 
respirando les aromas 
de tomillo primerizo, 
semejaba su blancor, 
a su andar menudo y breve, 
loe copos de pura niere 
que salpican el alcor. 
Sólo el murmullo de amar 
turbaindo la paz se oía, 
todo era paz y alegría 
"dentro de mi palomar." 
Mas he aquí que una mañana 
barruntó cierta paloma 
desde lo Îto de una loma, 
sobre una mata temprana, 
a un palomo mal herido; 
avisó a sus compafierofl, 
y cruzando los oteros 
le llevaron a su nido. 
Paira él la cama mejor, 
pora él los mejores granos 
que en los trigales cercanos 
recogía un labrador; 
y de sendero en sendero, 
las palomas, por curarle, 
buscaron mieses que darle 
entre el tomillo salsero... 
Y cuando, al fin, llegó el día 
que pudo el palomo andar, 
todo era paz y alegría 
d̂entro de mi palomar," 
Dejó de serles extrañe 
a;quel lluevo compañero, 
q-JÉ-*Cfftt^' plamgff» . 
mientras no curó su daño. 
Pero, a/l fin, como en la vida 
todo su término tiene, 
así la tristeza viene 
tras la alegría perdida. 
Dióse en requerir de amor 
el palomo a una paloma, 
!a requirió como en broma, 
pero ella sintió el dolor 
de la flecha envenenada, 
y una tarde, en un cantueso, 
dió al palomo el primer beso 
la paloma enadiorada. 
(Cierto día nevadizo 
el palomar se conmueve, 
faltaba un copo de nieve 
encima del cobertizo. 
¡La reina de aquel imperio, 
la más alegre paloma, 
comenzó queriendo en broma . 
y terminó amando en serlo. 
¡La empezaron a buscar, « 
pero ya no parecía.., 
¡Y cuánta tristeza había 
"dentro de mi palomar!" 
El palomo a quien le dieron 
lo mejor que había en el nido, 
aquel palomo que herido 
de entre las zarzas cogieron, 
aquel que a sanar llegó, 
cuando se enocmtró sanado, 
se llevó lo más preciado 
que en el palomar nació. 
"¡Quién haíbía de pensar 
que toda aquella alegría 
tristeza se tornaría 
dentro de mi palomar!" 
Así acabó el cuento el viejo; 
cuando los que le escuohiaron 
unos tras otros martíharon 
tomando por buen consejo 
el sabio decir aquel, 
en tanto que muere el día. 
Hora el viejo: "¡Hijuca mía! 
¿por qué te fuistes con él?...M 
Joaquín DICEN TA, 
(Hijo.). 
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( B u l l i v e r 
Para los hombres de hoy, Onlliver 
no es más que un viajero fantástico 
que visita países más ffintásticos toda-
vía, un héroe de cuentos de niños, muy 
inferior a Robinson, a Phileas Fogg o 
a Tartarín. Sus aventuras nos entre-
tienen, llegan a interesarnos un poco 
y al fin nos cansan por lo inverosími-
les; pero es porque no vivimos en la 
época en que G-ulliver vino al mundo 
de la fantasía y no vemos lo que se 
oculta detrás de esas aventuras. 
G-ulliver, como buen inglés, es gran 
viajero. Un naufragio lo arroja sobre 
la costa de un país desconocido, queda 
nuestro hombre dormido sobre la are-
na, y al despertar se encuentra rodea-
do, aprisionado, atado contra el suelo 
por una multitud de hombrecillos, que 
no llegan a un palmo de estatura. Es-
tá en Liliput, y aquella minúscula 
gente son los liliputienses, pueblo in-
significante por su estatura, descono-
cido para el resto del mundo, y sin 
embargo minado ya por la política, 
víctima de las ambiciones encontradas 
de dos partidos, el de los tacones altos 
y el de los tacones bajos. En este país 
hay un príncipe heredero demasiado 
listo, que procura satisfacer a todos 
poniéndose el tacón alto en un zapato 
y bajo en el otro; hay también un 
ejército en guerra con el de otro país 
de pigmeos, Brefuscu, guerra que de-
cide Gulliver apoderándose con facili-
dad de los diminutos navios de la flota 
blefuscense, y hay, en fin, un palacio 
real en el cual se declara un incendio 
que el viajero apaga por un procedi-
miento tan natural como poco decente. 
Mal interpretadas sus humanitarias in-
tenciones, Gulliver es acusado de trai-
ción y tiene que refugiarse en Blefus-
cu, desde donde la casualidad le lleva 
a su patria. 
Después, por ertraño contraste, vi-
sita el héroe un país de gigantes, Brog-
dignag, cuyo rey es un hombre pru-
dente, celoso de la prosperidad de su 
pueblo. 
Y en seguida viene una serie de via-
jes por las más disparatadas tierras 
que puede soñar la imaginación huma-
na : la isla flotante de 
rio de toda absurda fi,^ 
de los Balnibarbos W ? ^ ; 
duMne y e n s e g ¿ d a S V un pueblo que en su tiZn 1 
recer tan fantástico con?0^ 
de los mencionados, annm, 
realidad y es hov miu J?6 ^ 
tablerel J a p ó n / apoKj 
go de las célebres a l eW?^ 
al revés. E l héroe l l e ^ ^ : 
caballos, y allí encuent^í 
en un estado de esclavitud n 11 
xima mucho al de los 
ticos. Sólo que allí los 3 1 
llaman caballos, sino "i 
ni los hombres son hombrJ 
bus.'' 
¿Es realmente GuÚiv^"^ i 
la fantasía? Tan faoitá^J 
viajes, que cualquiera J 
afirmativamente. Y sin e i j 
Ihver ha existido, y casi podríJ 
cir que continúa existiendo U 
que creó la fantasía de S¿¿i 
nombre. Pero en su tiempo J 
inglés podía llamaree Gullivet. 
quier inglés veía su pueblo n* 
las ambiciones de los toris u 
whigs, y su príncipe procurâ  
temporizar con unos y con otrj 
grandes genios militares mal i 
pensados, y sus Orraond y BoüJ 
obligados por la ingratitud de k) 
a buscar refugio en tierra extraí 
_ Y no ya entonces, sino aj 
ingleses y los hombres de ciil 
pueblo son unas veces juguetea 
meos que se creen gigantes, oM 
desprecio por parte de los colosj 
cientes de su talla y parias soof 
al dominio de los fuertes, coj 
taban los yahus al de los huyh 
Lo que tiene, que en nuestros q 
no es preciso apelar al símbolol 
leseo para decir estas cosas, y p| 
Gulliver ya no es sino un viajeij 
tástico, que visita países más fai 
eos todavía, y que a lo sumoi 
hacer un papel algo lucido en un] 
to de niños. 
M E S A R E V U E L T A 
D E C O C I N A 
Vaca a la moda 
Para; que este guiso resulte sabroso 
y tierno, ha de ser la carne muy ma-
gra y de pierna y un trozo alto y gor-
do, que después de mechado con tiras 
ide tocino se pone durante dos horas 
en un adobo compuesto con medio 
cuartillo de buen vino blanco, pimien-
ta y sal, cuidando de darle vuelta a 
menudo para que se enupape bien por 
todos lalos, 
Al cabo de este tiempo se coloca la 
carne en un puchero, que sea propor-
cionado a la cantidad de vaca, con 
una cebolla incrustada de clavos de es-
pecia, finas hierbas, media mano de 
ternera deshuesada y una taza de buen' 
caldo. Cuando ha cocido un rato a 
fuego lento se le agrega el vino en que 
estuvo antes, unas zanahorias cortadas 
en ruedas y se pone sobre la carne una 
hoja fina de tocino de jamón y se deja 
coeer, añadiendo pOco antes de comer-
la, una cucharada de vinagre fuerte. 
Antes de servirla se cuela y desengra-
sa la salsa, que se vierte sobre la car-
ne puesta en una fuente j i 
con las ruedas de zanahoria, laj 
de termera cortada en pedacj 
unos triángulos de pan frito. 
Esta carne también se tomaen| 
bre, y en este caso se prepara i 
anterior y se ipronsa. 
R E C E T A 
Con glicerina se puede p 
una masilla de plomo muy dnrl 
pulveriza finamente ditarginor 
obtener un polvo impalpable, y 
seca en una estufa a temperatn 
vada. A "este polvo se le aüj 
cerina hasta formar una p* 
pesa. , 
Esta masilla se solidifica co* 
y rápidamente, lo mismo en el 
que dentro de los líquidos: snf 
men permanece invariable aiir̂  
solidificación, resiste sin raoi 
se temperaturas próximas a 
tígrados, y se adhiere muy 
mente a los cuerpos sobre ^ 
se aplica. Es üna de las niejü.f| 
sillas que se conocen. 
F O L L E T I N 95 
Í V I A U R I C E L E B L A N C 
E L 0 
Continuación de é ¿ 8 1 3 " 
( Con eliu > 
Ce venta en "La Moderna Poesia" 
«gradó al Emperador, y dijo: 
—Sin embargo, ya que no le liga 
"Vzo alguno... 
—Ese no puede desatarse, Sire. 
Y añadió, riendo: 
.—Estoy muerto como hombre, pero 
Vivo como francés. Estoy seguro de 
que Vuestra Majestad comprenderá. 
E l Emperador dió algunos pasos de 
derecha a izquierda. Luego, replicó: 
—Xo obstante, yo desearía quedar 
en paz. He sabido que se han roto 
las negociaciones para el gran ducado 
de Veldenz. 
—Sí, Sire. Pedro Duqur era un im-
postor. Está muerta. 
—iQup puedo haeer por usted? Us-
ted me ha devuelt» las cartas... Me 
na salvado la viiq. . . ¿Qnr puedo ha-
cer? 
—Xa da, Sire. 
—4 Tiene usted interés en que siga 
yo siendo deudor suyo? 
—Sí, Sire. 
E l Emperador miró por última vez 
a aquel hombre extraño que se colo-
caba ante él como igual. Luego, in-
clinó ligeramente la cabeza y, sin de-
cir una palabra más, se retiró. 
—[Eh! ¡Majestad, te he perdonado 
el pelo!—dijo Lupín, siguiéndole con 
la vista. 
Y filosóficamente, añadió: 
—Verdad es que el desquite es pe-
queño, y yo hubiera preferido recu-
perar Alsacia y Lorena.., Pero, a pe-
sar de todo... 
Interrumpióse y dió una patada en 
el suelo. 
—¡ Demonio de Lupín I ¡ Siempre se-
rás el mismo, hasta el minuto supremo 
de tu existencia, odioso y cínico! ¡ For-
malidad! ¡Llegó la hora de ser for-
mal 1 
Escaló la senda que conducía a la 
ermita y se detuvo ante el sitio en 
que se había desprendido la roca 
Rompió a reir. 
—La obra estaba bien hecha, y los 
oficiales de Su Majestad no han no-
tado nada. Pero i cómo habían vie 
adivinar que yo soy quien ha traba-
jado €8ta roca, que, a última hora he 
dado con la piqueta un golpe defini-
tivo, y que dicha roca ha rodado si-
guiendo el camino que tracé entre 
ella... y un Emperador cuya vida te-
nía yo interés en salvar? 
Suspiró: 
—¡Ah! Lupín, ¡qué complicado 
eres! ¡Todo eso porque juraste que esa 
Majestad te daría la mano! "La mano 
de un Emperador no tiene más do 
cinco dedos," como hubiera dicho Víc-
tor Hugo. 
Entró en la ermita y abrió, con una 
llave especial, la puerta excusada de 
una pequeña sacristía. 
Sobre un montón de paja yacía un 
hombre, atado de pies a manos, y con 
una mordaza en la boca. 
—¿Qué tal, ermitaño? ¿Verdad que 
la cosa no ha sido muy larga ? . . . ¿ Qué 
bien he trabajado por tu cuenta! ¡Co-
mo que acabas de salvar la vida al Em-
perador!... Sí, hombre, s í . . . Tú has 
salvado la vida del Emperador... Eso 
equivale a una fortuna... Van a edi-
ficarte una catedral y te erigirán una 
estatua. Ten, coge tus prendas. 
Atontado, casi muerto de hambre, el 
ermitaño se levantó titubeando. 
Lupín cambió de ropa rápidamente 
y le dijo: 
—Adiós, digno anciano. Dispénsa-
me todos esos pequeños trastornos. Y 
reza por mí, que buena fadta me va a 
hacer. La eternidad me abre de par 
en par sus puertas. Adiós. 
Permaneció algunos segundos en el 
umbral de la capilla. Era aquel el 
momento solemne en que se titubea, a 
pesar de todo, ante el terrible desenla-
ce. Pero su resolución era irrevoca-
ble, y, sin reflexionar más, salió, vol-
vió a bajar la cuesta corriendo, atra-
vesó la plataforma del Salto del Tíber 
y.se encaramó en la barandilla. 
—Lupín, te doy tres minutos para 
echarlas de cómico. ¿Para qué?, di-
rás tú, sí no hay nadie... Y tú, i no 
cuentas ?- ¿ No puedes representar la úl-
tima comedia para ti mismo? E l es-
pectáculo merece la pena/.. Arsenio 
Lupín, obra heroico cómica en ochenta 
cuadros... E l telón se levanta ante 
el cuadro de la muerte.. y el papel 
lo representa Lupín en persona... 
¡Bravo, Lupín! Toquen mi corazón, 
señoras y caballeros.. setenta pulsacio-
nes por minuto... ¡ Y la sonrisa en los 
labios!... ¡Bravo, Lupín! Bueno, sal-
ta. ¿Estás preparado? Esta es la 
aventura suprema, querido. Nada de 
remordimientos... ¿ Remordimientos ? 
¿Y por qué. Dios mío? Mi vida fué 
magnífica. ¡Ah! Dolores. ¡Si no hu-
bieras venido tú. monstruo abomina-
ble! Y tú, Malreich, ¿por qué no ha-
blaste ? Y tú, Pedro Duque.., Aquí 
estoy... Voy a buscaros, muertos 
míos.. . ¡Oh! Genoveva, querida Ge-
noveva mía. . . ¡Ah! ¿Pero acabas, 
viejo cómico?... Ya voy, ya voy.., 
corro... 
Pasó la otra pierna por la barandi-
lla ,iniró al fondo del abismo la mar 
inmóvil y sombría, y, levantando la ca-
beza, exclamó: 
—¡ Adiós, naturaleza inmortal y ben-
dita! iMoüturut te 'soluto*! ¡Adiós to-
do lo que es bello! ¡Adiós esplendor 
de las cosas! ¡Adiós, vida! 
Echó bê os al espacio, al cielo, al 
sol... Y, cruzando los brazos, saltó. 
I I 
Sidi-bel-Abbés. E l cuartel de la 
Legión Extranjera. Cerca de la sala de 
informes, hay un cuartito en donde un 
ayudante está fumando y leyendo el 
periódico. 
A su laclo, junto a una ventana 
abierta, que da al patio, hay dos enor-
mes sargentos que hablan un francés 
ronco, mezclado de expresiones alema-
nas. 
Abrióse la puerta. Entró alguien. 
Era un hombre delgado, de estatura 
regular, vestido elegantemente. 
E l ayudante se levantó, malhumora-
do contra el intruso, y gruñó: 
—¿Pero qué hace el plantón de 
pardia?. . . Y usted, ¿qué quiere, ca-
ballero ? 
'—Servir. 
Eso fué dicho claramente, imperio-
samente. 
Los dos sargentos se rieron tonta-
mente. E l hombre les miró de reojo. 
—En dos palabras, ¿usted quiere 
sentar plaza en la Legión Extranje-
ra '—preguntó, el ayudante. 
—Sí, quiero; pero con una condi-
ción. 
—¡Condiciones ¡Diablo!... ¿Y cuál? 
— L a de no enmollecerme aquí. Hay 
una compañía que va a Marruecos. Yo 
quiero ir con ella. 
Uno de los sargentos se rió de nue-
vo, y se le oyó decir: 
—Los marroquíes pasarán un buen 
cuarto de hora... E l señor sienta pla-
za. . . ^ 
—¡ Silencio—gritó el hombre—no 
me gusta que se burle nadie de mí. 
E l tono era seco y autoritario. i 
E l sargento, un gigante, con 
animal, replicó: 
—¡Eh! ¡quinto, a mi 
blarme de otro modo! 
no —¿De lo contrario, qué? 
—Se verá quién soy yo-y J 
E l hombre se acercó a ^ 
por la cintura, lo balanceo 
féizar de la ventana y 10 
patio. 
Luego, dijo al otro. 
—A tu vez, vete. 
El otro se fué. ^ 
E l hombre volvió en se0 
el avudante v le dijo: . j¿ 
—Mi teniente, le ruego 8 ?t 
comandante, que don W , ^ 
grande de España y fran̂  ^ 
zón, desea sentar plaza en • 
Extranjera. Vaya, amigo ^ 
E l otro, confuso, no ŝ  id8;m 
-Vaya , amigo, y en seguid 
go tiempo que perder. ^ 
El ayudante ae leval, ' ^ 
brado y estupefacto al P 
muy dócilmente, salió 
un Entonces, Lupín 00^ altii, 
lio, lo encendió y, en v0Z 
dose en el puesto del a> 
-Ya que" el mar no * ^ 
p, mejor dicho, ya que^ 
oí*8 r' 
de t<¿<* 
no he querido yo el ^ nies ^ 
si las balas de los marroq 
compasivas. Ademas, 
esto será más ciegan -^¿¡i 
frente al enemigo, y P0 
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FABRICANTES DE LICORES 
el 
aquí ei / ^ - u n i ó n de Faboncan-
. ^ . í ! . 'rv-rtüadores y Almaxíe-
a , 
bidente ^^yadores l í 
^ ¿ s ^ Isla ^ ^ ^ r i ^ r J e f e del Eatado: 
S a ^ a , A g ^ > S de 1913. 
a r a b l e señor P ^ i d e n * de la He 
pública. 
Honorable Señor 
•Ar. «i^mpre el objetivo perse-Ha sido s i ^ p ^ ^ de Hacienda 
^dp ^Litsabilidades a los fabri-
r f ^ ^ cuyos indnstriales 
^ LnTenóamizados, sin tener 
ve e n e ^ m elemento es neoesa-
OT CUeu vida nacional, e imprescmdi-
rio m 1 Ii otmiplimiento de las obh-
We para ^ ^ ^ s ^ la República 
g8CÍ^Sivo del Emiwéstito de 35 mi-
^ f ü i v a r i a b l e de condncta ha 
^TsieSpre la referida Secretaria 
^ 1 hltratado apuntos relaciona-
f n n los industriad licoristas. 
d0ScC n̂re absolutamente siempre,las 
Si€^pV o proposiciones presentadas 
^ ^ Corporación, han sido axíepta-
^ . í a a u e l Centro Superior tanto 
daS P0nto convenían únicamente a sus 
e n j S - pero siempre también eran 
a q ^ favorecían en el 
5 0 gr^o al Estado y a los indus-
^vlso que es rigurosamente cierto, 
•Ln/via de una manera precisa y 
^ B t e la poca iusticia la falU 
Equidad y el prejuicio existente en-
^TMa bii^a prueba de cuanto deja-
do; consignado la tenemos en la cues-
palpitante que ha. conmovido 
S á m e n t e a todos los detallistas de 
k República. , , _ 
Nos referimos al Decreto del señor 
ctoretario de Hacienda fechado el 15 
51 pasado Julio por el cual se exige 
oí fabricante de licores una relación 
certificada de sus marcas y fijando la 
graduación en que se encuentran al 
consumo, considerándose responsables 
de las diferencias que pudieran resul-
tar a los poseedores del producto fisca-
lizado a quienes se aplicará el Decreto 
665 del ertinguido Gobierno Provisio-
nal, fechado el 19 de Junio de 19G8. 
Hagamos un poco de historia: 
üesde los comienzos de gravarse los 
licores aparecieron determinados indi-
viduos cuvo principal objeto era bur-
lar los intereses del Estado y de los 
fabricantes, valiéndose para elo di-
chos defraudadores del medio de insta-
lar clandestinamente alambiques pro-
ductores de aguardientes. 
Los Inspectores del ramo cada mes 
ocupaban alguno o algunos de esos 
aparatos y hecha la denuncia eorres-
pondientel ocurría no sólo que la pena-
lidad que dentro de las prescripciones 
legales podía imponerse era exigua 
($100) sino que no había medio de har 
certa efectiva por la falta de responsa-
bilidad civil del acusado. 
En todos esos casos resultaba que lo 
único que perdía el defraudador era el 
aparato que se 1c ocupaba, pero cuyo 
costo era tan pequeño que con creces 
compensaba su pérdida a las pingues 
níilidades que haWa rendido dentro 
¿el rancho o poco tiempo de su funcio-
namiento. 
A un solo individuo se le sorpren-
dieron . y ocuparon hasta D I E Z Y 
SEIS alambiques que funcionaban 
clandestinamente, y tan afortunado 
mortal, no obstante las D I E Z Y 
SEIS denuncias correspondientes que 
se le hicieron, y haber sido condenado 
w $100 por cada una,, nunca ingresó 
^ulta, paseándose orgulloso y satisfe-
cho, provisto de dinero, haciendo valer 
îs grandes dotes de defraudador por 
&o haber nn precepto legal que pusie-
""a término a esas sus maquinaciones. 
. Lo que estaba ocurriendo no era po-
Bible que fuera aceptado por los indus-
triales y ante la indiferencia de la Ad-
ministración Pública, indiferencia mo-
v̂ada qnizás por falta de conocimien-
^ en la materia, esta Corporación 
elev6 escritos, gestionó lo condaicente 
^rca de los funcionarios de la Secre-
^^a de Hacienda y propuso S E R E -
^'TARA D E L I T O L A F A B R I C A -
RON C L A N D E S T I N A D E A L C O -
HOLES Y A G U A R D I E N T E S . 
Entonces el referido Departamento 
al ánimo del señor Gobernador 
Provisional la necesidad de la medida 
^licitada por nosotros y o ese efecto se 
Jetó el Decreto 665 antes mencionado 
¡yéndose constar en su preámbulo 
,9u<? 2*>r fas industríales del- giro se 
™ acicóide a este Oohicrno en sólid-
^ de que se ¿,¿c^ una medida qite 
a * perjuicios qiM tambi-én causa 
de^ inftere*es dicha fabricación clan-
lo erpnesto, Honorable señor 
fuente, queda demostrado de una 
*uera diáfana que los industriales 
f j^^^mente con sus intereses de-
Qdian los del Estado; y como pago 
<W Servicio» como pago á la buena te 
^ o s t r a ^ ia Secretaría de Hacien-
^ vuelve la oración por pasiva y da 
^terpretación y un alcance al ci-
S o l i c i t a n l a d e r o g a c i ó n d e l D e c r e t o d e l S e c r e t a r i o 
d e H a c i e n d a d e 1 5 d e J u l i o ú l t i m o y l a r e f o r m a 
d e l a l e g i s l a c i ó n e n m a t e r i a d e i m p u e s t o s . 
* £ ¿ y V E N E C E 
tado Decreto 665 que en realidad no 
tiene. 
De una manera precisa determina ed 
párrafo segundo del Decreto en cues-
tión que cometen el delito de ampliar 
ción o fabricación clandestina, 
ios que adquirieren alcoholes, vinos o 
licores directamente de fábricas Han-
destinos; los que adquieran, de cual-
quiera otra manera, alcoholes, vinos o 
licores de fabricación dla/ndestviui, 
siempre de que fueren convictos de 
que conocían la procedencia ilegal de 
los mismos . . . . 
Y el párrafo primero de una mane-
ra clara y concisa señala la penalidad 
que deberá imponer el Joiez y "en to-
do caso, llevará consigo el decomiso de 
las máquinas, aparatos, ingredientes y 
materiales para la referida fabrica-
ción o ampliación clandestina, y el de 
los alcolwles, vinos o licores producto 
de dicha fabricación o Ampliación 
clandestina. / 
Si tan concluyentes son los precep-
tos de ese Decreto 665, j por qué la Se-
cretaría de Hacienda tergiversa el es-
píritu y letra del mismo dándole una 
extensión que no tiene, y lo que es 
más, dispone su aplicación en los ca-
sos de diferencia de grado en loa lico-
res ? 
E l comerciante establecido al am-
paro de las leyes y que en su estable-
cimiento realice una mezcla o una re-
baja en la graduación de los licores 
que expende, siempre y cuando para 
ello no varíe en lo esencial el produc-
to y no utilice en esa variación o mez-
clas sustancias ajenas a la natural 
composición de los mismos, y sin que 
para esas operaciones utilice máqui-
nas, aparatos, ingredientes o materia-
les, puede afirmarse en buena y sana 
lógica, que no comete el delito de am-
pliación o fabricación clandestina-, en 
todo caso lo único que quizás podría 
exigirse a ese almacenista sería una 
responsabilidad administrativa, siem-
pre que se quiera tener en estas cues-
tiones un estrecho espíritu fiscal por 
parte de los funcionarios. 
Prácticamente comete el delito de 
fabricación o ampliación clandestina 
aquél que adquiera productos de fá-
bricas clandestinas, pero nunca podrá 
considerarse como cometido el1 delito 
por aquél que adquirió los productos 
de fábricas legalmente establecidas y 
que por cualquier causa les agregue 
agua, con lo cual sólo realiza una re-
baja en la graduación. 
Es necesario, desde luego, según las 
prescripciones del repetido Decreto 
665 para considerar cometido el delito 
de ampliación o fabricación clandesti-
na: 
Primero: Adquirir los productos de 
fábricas clandestinas. 
Segundo: Manipular los productos 
con ingredientes, aparatos, máquinas 
y materiales y que esto en todo o parte 
sea ocupado. 
Mientras todo o parte de lo antes 
expuesto no se realice, el delito no se 
ha cometido; y si alguna responsabili-
dad quisieran exigir los funcionarios 
fiscales contra cualquier establecimien 
to en virtud de sus investigaciones, 
siempre y cuando no hayan concurri-
do en el hecho lo que antes exponemos, 
desde luego, repetimos, lo único que 
pudieran hacer los acusadores es de-
nunciar el caso ante la Adminisfcra-
cíjii de Rentas respectiva para seguir-
se, un procedimiento administrativo. 
Estúdiese eletc-nidamente y sin pre-
juicios ese Decreto del Grobierno Pro-
visional y BC llegará al convencimiento 
de no ser aplicable en lo? casos que se-
ñala la Secretaría de Hacienda en su 
Decreto dul 35 del pasado mes. 
Los fabricante de licores con ^n es-
píritu amplio llegan hasta creer que 
la Secretaría de Hacienda tuvo la me-
jor voluntad, los mejores deseos para 
dictar su disposición antes menciona-
da del 15 del pasado mes y satisfac-
ción completísima para nosotros sería 
que se encontrara la forma de termi-
nar con las ampliaciones que es el fin 
que se propone aquel Departamento; 
pero como no es así y en cambio nos 
irroga perjuicios considerables la re-
petida disposición, cosa que queda de-
mostrada en los escritos presentados 
por el Centro de Cafés, Centro de De-
tallistas y Gremio de Fondas, y cuyos 
escritos son una general protesta ma-
nifestando dichos industriales de una 
manera categórica no adquirir para 
su venta más licores de fabricación 
nacional, se nos cre^ una situación di-
ficilísima de sortear. 
Además ante la doble personalidad 
d«l industrial licorista que es a su vez 
almacenista por exigencias de la ley 
de impuestos, y ante los inmensos per-
juicios que sufriremos en el negocio 
por la actitud que anuncian asumirán 
nuestros principales clientes, los deta-
llistas, nos inclinamos desde luego a 
favor de aquellos que le dan vida a 
nuestra industria ponqué aunque legí-
timos son los intereses del Estado, tan 
legítimos son los intereses del indus-
trial y en igualdad de legitimidades 
ha de inclinarse el ánimo de cada uno 
a la conveniencia en el desenvolvi-
miento de lo que representa su medio 
de vivir y en este caso el fabricante de 
licores tiene que apoyar de una mane-
ra decidida al detallista. 
De mantenerse por la Secretaría de 
Hacienda sn Decreto del 15 del pasa-
do mes la industria licorera cubana 
sucumbáría al peso abrumador del 
apoyo que presta el Estado a la in-
dustria extranjera. 
Esto, como fácilmente ordenaré us-
ted, Honorable señor Presidente signi-
fica mucho y es la muerte de una de 
las más importantes fuentes de rique-
za nacional. 
No vamos a agregar más nada res-
pecto a tan poco meditada disposición, 
pero gí nos resistimos a lo expresado 
por los detelMstas en loe escritos que 
han presentado al áeñor Secretario de 
Hacienda. 
\ Y tan fácil que sería para el Go-
bierno terminar con todo este estado 
de cosas! 
Los propios funcionarios del Depar-
tamento de Hacienda, la prensa en ge-
neral reconocen que la manera positi-
va de terminar con todas esas luchas 
sería gravar las materias primas, y sin 
embargo con temor inexplicable pos-
ponen esos funcionarios sus propias 
opiniones para dejarse llevar por la 
idea de que a ello se opone la Ley, esa 
Ley de la que se muestran tan respe-
tuosos siendo la propia Secretaría ue 
Hacienda la primera en tergiversar-
la . 
L a Ley por la que se creó el impues-
to dispone de una manera terminante 
que el cobro se efectúe sobre el litro o 
•botella de licor, y sin embargo dicho 
Centro Superior cobra sobre el grado 
alcohólico de los productos. 
T cobra sobre el grado alcohólico de 
los productos porque en la oontalbili-
díid que se lleva a cada industrial se 
hace una reducción de las materias 
primas a litros de 100 grados a su en-
trada en las fábricas; en los balances 
mensuales que practican en la Sec-
ción correspondiente sobre la cuenta 
de cada fabricante se hace la liquida-
ción tomando como base los grados al-
cohólicos salidos de la fábrica y las di-
ferencias que hubieren las reducen a 
litros de 50 grados partí exigir, como 
exigen, el reintegro de esas diferen-
cias, con lo cual prácticamente la Se-
cretaría de Hacienda vulnera la l>v 
en su espíritu y en su letra además de 
que obliga al industrial al pago de 
productos que la propia Administra-
ción confiesa que si faltan no son con-
secuencia, de manipulaciones ilegales. 
E s decir, que no sólo caprichosa-
mente interpreta, sino que modifica 
la ley la Secretaría de Hacienda, y 
amparada por el poder que repre-
senta en el organismo del Gobierno, 
obliga 91 industrial a que ingrese 
V&ntidades en efectivo por produc-
tos que si faltan de la fábrica no sig-
nifica que por ese hecho hayan sali-
do al consumo. 
Sobre el consumo pesa el impues-
to, y mientras los funcionarios fisca-
les no demuestren que las faltas de 
productos en cualquier fábrica ha-
yan salido al consumo ilegalmente, 
la Secretaría de Hacienda no debe ni 
puede hacer efectivas cantidades por 
reintegros en la forma que lo viene 
ejecutando. 
Sin embargo, los fabricantes de li-
cores han ido sobrellevando ese es-
tado de cosas en la esperanza de que 
algún momento se armonicen los 
intereses del Estado y de los indus-
triales, pero ese día no llega y el 
(cansancio ha hecho presa en nosotros 
quedándonos como último recurso el 
defendemos por todos los medios le-
gales, y a ello nos prestamos. 
Ultimamente hemos celebrado al-
gunas conferencias con el señor Jefe 
de la Sección del Empréstito y em-
pleados de aquella oficina que le ase-
soraban, y en esas reuniones propu-
eimos que puesto que se llevaba una 
contabilidad en la Secretaría de Ha-
B - A 
F A H N E S T Q C K 
BsTABtBCIDA. 1827. 
F I R M E H A S T A H O Y Y SIN 
U V A L P A R A LA E X T I R P A C I O N 
D E L A S L O M B R I C E S , EN L O S 
NIÑOS Y A D U L T O S . 
B . A. F A H N E S T O C K C O . 
Plttsburgb, P a . E . U . de A. 
De venta en todas las droguer ías , 
y farmacias. 
F U E R Z A NEURO TONICO SARRA F O R M U L A R A C I O N A L 
P r e p a r a d o c i e n t í f i c a m e n t e . R e c e t a d o p o r l o s s e ñ o r e s M é d i c o s . 
^ B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S M O . 
P R E G U N T E L E A S U M E D I C O 
D r o g u e r í a S R R R J t y farmacias. 
cienda tomando como base los grados 
alcohólicos entrados en las fábricas 
se hiciera efecti\jo el impuesto por 
grados alcohólicos salidos de la fá-
brica. 
Aunque esa proposición la estima-
ron bonísima, manifestaron el refe-
rido jefe y sus asesores inacepta-
ble, porque la ley señala el litro o 
botella como unidad contributiva. 
Dentro de un círculo completa-
mente vicioso nos estamos desenvol-
viendo y mientras con alteza de mi-
ras no se estudien estas cuestiones, 
cada día empeorará nuestra situa-
ción y la del Fisco, pues cada dispo-
sición que se dicte embrollará más 
y más el asunto y la tela de araña 
que con ellas se está tejiendo termi-
nará por envolver a funcionarios e 
industriales. 
Cobrándose por grados alcohólicos 
a la salida de los productos de las 
fábricas, terminarían esas amplia-
••ciones que tanto miedo causan a la 
Secretaría de Hacienda. 
Llevando la tributación a ese me-
dio o bien «a cobrarse sobre la fabri-
cación tomándose como base el litro 
de 50 grados alcohólicos a 13 grados 
de temperatura a la entrada de las 
materias primas en las fábricas, con 
destino a la elaboración de licores, 
se haría algo práctico. 
Y eso no se nos aceptó tampoco a 
pretexto de que la ley no lo autoriza, 
cosa que rotundamente negamos por 
cuanto que ella expresa que el im-
puesto se crea sobre fabricación, ex-
pendio o consumo. 
De aceptarse cualquiera de las fór-
mulas propuestas por nosotros, la 
Secretaría de Hacienda podía llevar 
sus energías a fiscalizar con mayor 
eficacia las destilerías, centro pro-
ductor de las materias necesarias- pa-
ra fabricar licores. 
Xo habiendo alcoholes no pueden 
elaborarse licores, y no pudiendo ad-
quirirse materias primas en forma 
clandestina, es imposible que exista 
fraude. 
No queremos cansar más su aten-
ción, Honorable señor Prcsidentej 
todo lo expuesto es reflejo fiel de 
nuestra situación y del estado de 
nuestro ánimo. 
Las decepciones hacen mella en 
nosotros y vemos que no es pociihle 
continuar por el camino que vaims, 
a no ser que nos conformemos a lle-
var upa vida lánguida que en muy 
poco tiempo se traduciría en muerte 
definitiva por pérdida de nu2stros 
intereses. 
Y como nuestros intereses! estaraos 
obligados a defenderlos, porque es el 
resultado de nuestra labor de largos 
años, nos aprestamos a salvarlos, y 
por ello, como supremo recurso, acu-
dimos a usted, que conocedor prácti-
camente de lo que es y representa la 
industria, labore con su buena fe y 
su constancia a levantar la licorería 
cubana, a la que se avecina grave 
crisis y que caso de desaparecer se-
ría un quebranto para el país y un 
perjuicio cuya magnitud no es de 
precisarse en el momento, debido a 
lo afectada que está esta industria 
para el cumplimiento de las obliga-
ciones contraídas por el Gobierno 
bajo la base de la producción nacio-
nal de licores. 
POR TANTO: 
A usted acudo, Honorable señor 
Presidente, con el carácter que osten-
to y conforme acuerdo de la Junta 
General celebrada el día de ayer por. 
esta Corporación, en súplica de que 
con vista de lo consignado en el cuer-
po de este escrito, se derogue el De-
creto de la Secretaría de Hacienda, 
fechado el 15 del pasado mes de Ju-
lio, y que asimismo conocedor como 
lo es usted de lo que representan las 
industrias en la vida nacional, sean 
tomadas en .consideración nuestras 
razones, y a ese efecto se emprendan 
trabajos, con nuestra cooperación, al 
objeto de reformar lo legislado en 
materia de impuesto sobre licores, a 
fin de modificar la ley o por lo me-
nos la forma actual de tributación, 
pues Evidentemente se ha demostra-
do la ineficacia de los actuales pro-
cedimientos, y siendo en lo funda-
mental inadecuado cuanto se ha he-
cho en esa materia, .todos sus deriva-
dos tienen que ser funestos no sólo 
para la Administración Pública, si 
que también para los intereses gene-
rales de la industria. 
De usted respetuosamente, 
M. Negrerira, 
Presidente." 
SI quieres brülar, brilla en buen ñora; 
pero pásate por Muralla 1371/2 y después 
de ver aquellas preciosidades que Cuervo 
y Sobrinos tienen err joyas, habrás conse-
guido tu deseo. 
LOS S U C E S O S J E L PRADO 
L a s d e c l a r a c i o n e s d e a y e r . 
V a r i o s t e s t i g o s , 
Durante el día de ayer fueron exa-
minados por el Juzgado Especial que 
instruye causa por homicidio del ge-
neral Armando de J . Riva, los si-
guientes testigos; 
Ricardo García Rodríguez, vecino 
de Amistad 100; Pedro Copín, de 
Amistad 98; ujier, Vega Pérez, de 
Amistad 98 ¡ Ramón González García, 
de Amistad 102; Ginés Martínez, de 
Amistad 75, y Santiago Nuevo, de 
Amistad 85. 
Todos estos individuos son vecinos 
del general Asbert. 
Fueron citados con objeto de inte-
rrogarles si habían visto llegar a As-
bert a su domicilio a cambiar .el ar-
ana, el día del suceso. 
Ninguno vió nada. 
También fué examinado el depen-
diente del "Néctar Habanero," Jo-
sé López Peralta. 
Cuando ocurrieron los hechos, se 
encontraba a la puerta del estableci-
naiento, y pudo ver que un oficial de 
policía y un individuo vestido de 
flanco hacían disparos de revólver, 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 11 de Aosto de 
1913, hechas al aire llire en "El Aimen-
dares," Obispo núm. M, expresamente 
para el Diario de la Marina. 
Temperatura I Centígrado Fahrenheit 
38 100'4 
,24 75'2 




E S I N U T I L P A R A LOS HOMBRES 
Luchar contra la enfermedad á menos 
de que lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes 
E l tratar la caspa y la caída del cabello 
con Irritantes ó aceites en los que pueden 
prosperar g é r m e n e s parasít icos , es lo mis-
mo que sacar agua del océano con un cu-
charón para impedir que snba la marea. 
No se puede lograr una curación satisfac-
toria sin tener el conocimiento exacto de la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar el germen de la caspa. 
E l Herpicide Newbro cumple esto porque 
esta preparado especialmente para realizar-
lo. Una vez eliminado el gormen, el óabello 
emprende otra vez su crecimiento sano y 
se pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminareis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y en moneda 
americana, 
" L a Reunión." E . Sarrá..—Manuel John-
son. Obispo y Agular.—Agentes especiales. 
El milagro hecho. todos oyehr 
CfODIToN RACHESTprobado en 
30 a ñ o s p r á c t i c a cl ínica.cura 
á toda edad.y por crón ico s e a 
el qaso.la sordera y zumbidos 
de o í d o s , q u e privan oir. Uso 
fácil.sin peligro y eje a c c i ó n 
rápida al ó r g a n o auditivo.que 
sens ib i l iza y v iv í f i ca . Venden 
aun doiiar, ei'OQÍTON RACHEL las 
boticas de América y Filipinas. 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
chel, ARENAL I, t?.Madrid.pros-
pecio explicativo,que s e r e -
mite gratis. 
¿ A d ó n d H e b e n i í ? 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica "San José," Habana 112, ei 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre / buen co-
lor. 
Los extreñidos, a la Botica "San Jo-
sé ," Habana 112.. a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho j cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San José ," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel-
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica <4San José ," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San José," calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, liñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L ' E n -
clos. 
Xo olviden las señas. Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913 
26S3 a^.j 
D O C T O R C A L V E Z G U f L L E M 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S S E 
M I N A L E S . _ E S T E R I L I D A D V E 
q Ü b M I ^ 8 y h e r n i a s 0 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a o 
4e HABANA 49. 
aepeclai para Itr pobres de 5% a 6 
2737 Aff.-1 
L a M u j e r 
necesita de ayuda cuando 
está débil y anémica, y 
sufre de dolor de cabeza, 
dolor de cintura, se siente 
nerviosa y la aquejan 
otros males femeninos. 
En tales ocasiones el 
mejor tónico para ella es 
tomar la famosa y muy 
popular medicina llamada 
E L V I N O D E 
Para la Mujer 
Escribe lo que sigue la 
Srita. Leonor Agrait, de 
San Germán, Puerto 
Rico:—"No me sentía 
muy bien, pues me en-
contraba muy pobre de 
sangre y sufría mucho 
entré meses. Hasta la 
fecha llevó tomados seis 
frascos del Cardui y me 
siento mejor. 
Sin mas, saben que 
tienen una consumidoro 
de su excelente Vino de 
Cardui, y que lo reco-
mendaré á cualquiera 
amiga que neces i ta 
tomarlo.' 
¡ P r u é b e s e L . f l 
L I O U I D A C I O N D E J O Y A S 
D O S D B M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L P E S O S 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 qailatee con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precioa, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 oen-
tenes en adelante. 
Relojes úc señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, eon diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, ortf 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres f¡ 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes da ver precios, 
reloj(?s, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
B I ^ D O S D B M A T O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N. 9 
2699 As.-\ 
UN ILUSTRE MEDICO FRANCÉS 
El doctor Clertan, de París, ha lograda 
encerrar la esencia de trementina baje 
la forma de Perlas, cuya envoltura, 
transparente como el cristal y delgada 
como el papel, se disuelve instantánea-
menté en el estómago. De esta suerte las 
personas que hoy sufren de jaquecas ó 
de neuralgias pueden curarse iomedia»-
íamente sin tener que soportar el sabor 
tan poco agradable de la esencia de 
trementina. 
3 ó á Perlas de Esencia de Treraentin» 
Clertan bastan, en efecto,para disipar en 
unos cuantos minutos toda, neuralgia, 
por dolorosa que sea y cualquiera que 
sea su asiento : la cabeza, los miembros 
6 el costado. Igualmente disipa toda 
jaqueca por alarmantes que se presenten 
su violencia ó su carácter. 
Á esto se debe el que la Academia da 
Medicina de Paris, que tan poco pródiga 
es en punto á elogios, haya aprobado el 
procedimiento seguido en la prepara-
ción de este medicamento, recomen-
dándolo por modo tan explícito á la 
confianza de los enfermos. De venta en 
todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión so 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 
L. Frene, 19. rué Jaceb, París. 5 






CON E(_ EMPLEO DE 
L A B E L L O T I N A 
Aceite da Bellota de 
P . G A U T I E R y C la 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES DEL. 
Jabón Yema de Huevo. 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R Á 
m m m m m . E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
_ - SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
R E U M A T I S M O . H I N C H A Z O N E S . 
r . M . . „ , . : o, .8„eria s .rr4 T . „ , . „ , . Rey , Comp«..e1,..Haba„.. 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
• Nada nuevo tenemes que registrar 
liguen los programas invariables, 
«rueba del éxito de las obras que se 
• W n en escena, o prueba de que no 
llama Dios por el camino de los es-
Itrenos a las empresas, como no sea a 
lias de cine que, en realidad, mueven 
: mucho el cartel y ofrecen muchas no-
vedades a los amantes del genero. 
P&yret sigue explotando el ultimo 
estreno " E l Bajá se divierte," con 
"muy buenos resultados. 
L a "Cuban Films Company en 
ÍAlbisu mueve mucho el cartel. 
Anuncian Santos y Artigas para 
inañana la repetición de la famosa 
película "¿Quo Vad i s . . . ? '* con .00-
:ros apropiados a ciertas situaciones. 
y "Casino," que desde ayer cuen-
ta con un nuevo y plausible actor có-
I jnico, el señor Calle, anuncia para 
. hoy, en segunda^ el estreno de E l 
í)ios Grande.H • 
V "IVfertí^ y "Heredia," y "Moli-
do" (cuyo programa no hemos reci-
bido) ofrecen las obritas de costum-
Películas nuevas en Jornia. 
^..^^^^^^ 
__________ ^r-^ + r̂>v,inao+r.o Cían .Tprám'ino. Flon<Íi 
E L T I E M F O 
Y . . . a nada se presta lo anuncia-
do; Todo es conocido y ya ha sido 
comentado. 
Conque ¡elijan! 
Uno de la platea. 
C A R T E L 
Payr«t. — Tandas. — " E l Bajá se 
divierte" y " L a Revolución Sayis-
Albísu. — Cinematógrafo Santos y 
Artigas.—Función corrida^ "Manuel 
García." 
Casino. — Tandas. — Películas — 
" E l pobre Valbuena," " E l Dios 
Grande" y "Guiños de guapo." 
Martí. — Tandas. — Películas. — 
" L a Viejecita," " E l Bateo'» y " E l 
puñao de rosas." 
Heredia. — Tandas. — Películas. 
— " L a república del amor.'* " L a 
Fresa" y "Cambios naturalesv' ' 
Molino Rojo—No se recibió el pro-
grama. 
Cine Norma. — Dos tandas — Es-
trenos diarios. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
l l Agesto 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del mc-
Hdiano 75 de Greenwichí 
Barómetro en milíimetros: Pinar, 
Y61.68; Habana, 761.70; Matanzas. 
761.73; Isabela, 762.27; Songo, 761.50 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo t Pinar, N E . 7.0; 
Habana, S E . flojo; Matanzas, calma; 
Isabela, SE% flojo; Songo, S E . 5,5. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 10,0; 
Habana, 0.5; Matanzas, 8.9; Isabela, 
a a a 
Estado del cielo: Pinar, Matanzas, 
;Isabela y Songo, parte cubierto; Ha-
Imna, cubierto. 
Ayer llovió en Consolación del Sur, 
tPaso Real, San Diego de los Baños, 
; Sábalo, Palacios, Guane, San Luis, 
¡Mantua, Arteauisa, Puerta de Golpee, 
Oandelaria, Martinas, Dimes. San 
Juan y Martínez, Arroyos de Mantua,' 
San Cristóbal, Pinar del Río, Salud, 
Bejucal, Columbia, Arroyo Arenas, 
Punta Brava, Batabanó, San José de 
las Lajas, Santa María del Rosario, 
Caimito, Palos, Nueva Paz, G«ines, 
Madruga, Aguacate, Jaruco, Santa 
Cruz del Norte,Güiría de Melena, Cam-
po Florido, San Antonio de los Baños, 
Alquízar, San Nicolás; en todas las 
provincias de Santa Clara y Matan-
zas; y en Lugareño, Nuevitas, Con-
tramaestre, San Jerónimo, Florida, 
"Ciego de Avila, Majagua, Cascorro, 
Niquer , Guis , Bueycito. Tunas.Oma-
ja, San Agustín, San Andrés, Biran, 
Pelton, Mayará Palma Soriano y Cau-
to..-
En la Glorieta de la Playa 
de Marianao 
l a función de hoy en el c lnemaíógrafn 
Los activos empresarios de este Ci-
ne, en sus deseos de corresponder al 
favor que viene dispensándole el pú-
blico, especialmente las familias de 
nuestro Mundo Elegante, han combi-
nado para esta noche un programa lle-
no de atractivos, en el que figuran las 
emocionantes películas los dramas del 
periodismo y 1-a haüarina en 6 partes 
cada una, y número de canto por los 
aplaudidos ^Liliputienses Cubanos" 
"Soterito" "Fi l i ta ," que obtuvieron 
el primer premio en el concurso de 
cantos típicos de Cuba celebrado el 20 
de Magra último. 
E n la misma Glorieta, y para como-
didad de los concurrentes, existe un 
magnífico café y restaurant, que pue-
de competir con los mejores de esta 
Capital, pues el popular Genaro Laza 
no omite sacrificios para complacer a 
sus numerosos favorecedores. 
Como de costumbre, saldrán trenes 
de Concha, cada 15 minutos, siendo el 
viaje rápido y cómodo, pues la Empre-
sa de los Ferrocarriles Uni-dos presta 
atención preferente a este servicio. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. — SECRETARIA 
le Obras Públicas. Neyoclsudo del .Servicio 
ie Faros y Auxilios a la Navega-ción. An-
tlgua Maestranza. Catfle de Cuba. Habana, 
19 de Julio de 191S. Hasta las dles A. M. 
defl día 14 de Agrosto de 1913, se reelblrán 
en esta oficina propostcionee en pilegros ce-
rrajdos para la contratación del Servicio de 
Comutntca/cIOn y Abaste^clmienío de los fa-
ros: 1.—Cabo de San Antonio. 2.—Cayo Ju-
tías. 3.—'Punta Gobernadora. 4.—Punra de 
Maya. 5.—Cayo Cristo y Boca de Saffua. 
6.—Punta de Prácticos y Punta do Mauternl-
llos. 7.—Puerto Padre. 8.—Punta d« Maí-
bí y 9.—Cayo la Perla y Cabo Cruz, y en-
tonces dichas proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. Se darán pormenores 
a quiemes los soliciten. B. J. Balbln, Ing-e-
niero Jefe del Servicio de Faros y Auxilios 
a la Navegación. 
C 2483 alt. G-19 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
/ a o s e ó n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
1266 J-l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
(Subasta de pescado para la quinta 
"Covadonffa") 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, anuncia por este 
medio, para general conocimiento, 
que se saca a pública subasta el ser-
vicio de pescado a la quinta "Co-
vadonga." 
Los correspondientes pliegos de 
condiciones y modelos de proposi-
ción están en esta Secretaría a la 
disposición de cuantas personas de-
seen examinarlos, todos los días há-
biles, en las horas de oficina. 
E l acto de la subasta lo celebrará 
la Sección en junta pública, el día 12 
del corriente mes, a las ocho en pun-
to de la noche, hora en que se reci-
birán las proposiciones que se pre-
senten. 
Habana, 6 de Agosto de 1913. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
C 2763 6t-7- 6d-7 
U L T I M O M O D E L O D E L A C A S A 
A B A N I C O " C L A V E L I T O S " 
P I N T A D O E N S E D A . P R E C I O $ 1 . 0 0 
R E A L I Z A C I O N 
DE 4 . 0 0 0 ABANICOS SEDA ESTILO MODERNISTA Y EN FLORES, VERDADERA GANGA 
A 6 0 C E N T A V O S 
" L a C o m p l a c i e n t e " y L a E s p e c i a l " 
OBISPO 119. — TELEFONO A-2872 
L ó p e z y S á n c h e z 
Compañía í M r i c a de Alumbrado 
y Tracción de Santiago. 
Santiago de CuDa, Orlenfe — A r r e n d a -
miento "Teatro Vista Alegre." 
A N U N C I O 
Béata las dos de la tarde de3 día veinte 
y cinco (25) de Agosto de 1913, se recibi-
rán en estas Oficinas (Hartman baja 15) 
proposlclene* en pliegos cerratdos para el 
arremdamlento del Teatro de Vista Ale-
gre. Se facllltarft,n a los que le Bollelten 
PliegDs de CondtcloneSi. 
Santiago de Oubo, 5 de Agosto de 1913. 
M. O. PUENTE, 
Administrador Q«neral. 
C 2779 18-8 Ag. 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de tina 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
j dirretira bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Be puede hacer la» aperadont* por oerrao. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
EL. VAPOB 
A L F O N S O X I I I 
Capitán 60PELANA 
saldrá para 
G 0 R U N A f G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Agosto, fl Ins cuatro de la tar-
de llevamlo la correspondencia pdblloa, 
que sOlo se admite en la Adminis t rac ión 
de Correol. 
Admite pasajeros y carga general, la-
Clnso tabaco para dlclios puertos. 
Recibo azúcar, cafó v cacao en parti-
das a ffete corrido y con conocimiento 
directo para Vlgo» Qljtín, Bilbao y Pa-
Br.íes. 
Los billetes del pasaje s<Slo serán «!• 
pedidos hasta las 6 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, ato 
cuyo requisito se rá r nulas. 
La carpa se recibe hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18. 
2697 Ag.-l 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
S A L I D A S D E L A HABANA 
do los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasatlántica Española 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E a l - i á i i s e i l * $ l 4 8 » . en a á e l a a t s 
« 2 ? « « $ j « « 
* 2- preferente « 8 3 « « 
« 3 * o r m a n a « 3 7 « 
Rebaja en pasajes de i^a y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección prln:era del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
t)e llorarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
"Alfonso X i n , " el 20 de Agosto, 
pana Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina," el 20 .le 
Septienibre, para Coruña, Gijón y 
Santander. 
"Al|onso X I I I " «?1 20 de Octubre 
para Goruña, Gijón y Santander. 
"lUina María Cristina" (extraw-
dinario) el 27 de Octubre, para Coru-
ña, Grijon y Santander. 
"Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
para Coriifia, Gijón y Santander. 
"Alfonso X Ó T ' (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Cristina," el 20 do 
Diciembre, para Coruña, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
M A N U E L OTADUY, 
Oficios núm. 28, altos. Tolef, A 6588 
***************r**-r'*rjr*r*,*r*.a-*-*rjr**r-frJr¿TjrjrjrMMjr 
m \ m \ n i 
NOTA.—Esta compañía tiene aua po 
lixn flotante, así para eeta línea como pa-
ra todas las denjás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
harguea en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, bacía el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior do los vapore» de esta Com-
pañía, el cual dice asi: 
"Le- pasajeros deberán escxíblr sobre 
•otíos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad," 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de eoul-
paje que no lleve Claramente estampado 
el nombre y apellido de bb dueño, asi co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibo gratuitamente la 
bu exa "Gladiator." en el Muelle de la 
Maehlnx, !a víspera y día de salida haats 
lac clíe? de la mañana . 
Para cumplir el R. D. del Gobierno d9 
Rspafia, fecha 22 de Agwsto último, no s« 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero eu el momento 
de sacar bu billete en la casa Conaisna-
tarta. 
Todos los bultos de equipaje nevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará ol 
ntlmero de billete de pasaje y ol punto 
donde érjte fué expedido y no serán rooi-
bidoe a bordo loa bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a bu consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26. HABANA. 
2374 78-1 JL 
HAMBÍIRG AMERICAN I M 
( C w g í a H a o t e M a Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . * 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 




G r R U N E W A L D Sepbre. 5 
F. B I S M A R C K 19.._ 
No hab rá salida _ 
S P R E E W A L D 
W A S G E N W A L D . . . 





V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , \ 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
I S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
?í O i l O A M E R I C A N O 
2a $126 3a $35 á E s p a ñ a 
3^ Prfií. $ 60 3a $35 á E s p a ñ a 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $32 á Canarias 
D E I D A Y V U E L i T A 
Buenos ¿¿rea, por los vaoores o n » ^ . 
Vigo. Coruña ( ^ p a ^ T ^ S ^ 
r ^ - ^ L d n ? S r T r ^ a ^ S L ! n ^ r ^ 4 * * * * * c o n f i o , 
jr limpieza e« na erada.—Servido n i - . .Tr * eteetnooe.—oonclertos (Barloe.—HirWmj» 
ro. y del e q u i p e GRATIS de í a X c £ n 2 ESPAÑOLES^-Bmbarque 4 . ^ 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d é l a HABANA P A R A M E X I C O : Agosto 18 19 v 97 
^ S ^ I A ^ ^ C ^ ^ ^ ^ o d o s f o s ^ L e s . 
P A ^ T P a r T ^ n ^ Para B O S T O N Y COLON, todos los i 
„ j f „ „ ^ ^ í . i ^ 1 ^ , ^ i Ü S L N CAMARA V I A PANAMA 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
P R E C I O S D E P A S A J E E 
F . Bismark y K . Cecilie. l a $ 1 4 3 
Ipiranga y Corcovado l a $148 
Otros vapores, l l a $128 
j 1* $ 85 
R E B A J A S D E P A S A J E 
Boleto» directo» uaeta Río de J iMdro » 
íe esta BJnapresa, con trasbordo ea C&naxK/ 
(Aiemania.) £ precios módíooa. 
PERU, C H I L E . 
ueves, 
A L ECQADOR, 
vía 
^ h K í » ^ * i ™ r * F l o r i t l a ^ o o a s i ^ 
, HABANA-LONDON ' $125-00 
H ABANA-PARIS ' " * ' ' 1 3 2 - 5 0 
H A B A N A - G I B R A L T A R 1 3 3 - 7 5 
E ABAN A-GEN OVA, N A P O L 1 2 5 00 
Próximas salidas de N E W Y O R K , del vapor 
I M P E R A T O R 
Agosto 9 y 30. Septiembre 20. 
H e i i b u t « teli--San l o n a c i o n ú m e r o 5 4 - - T e l é í o n f l A - 4 I 8 8 
V 0 i 
L N E A 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ru t j "Línea Ward," .fa más cómo-
da y más barata entre la HABANA ; 
NEW YORK, conectando con ios 
vapores TransatliM.ticoo de 
todas lao líneas. 
Habana a Londres en Ira . desde $125-00 
Habana a Pai ís en 1ra. desde 144-60 
Salidat de la Habana para New York 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todo* 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Vrracruz $32 
Para Informes, reserva dt canarotes. etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PHADO 118. 
Wm. HASRY SM!TH, Agente Oeperai 
GTIClOfi N I Í 3 . 14 y 28. 
1277 If-S Ab. 10 
COMPAONIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SÍN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
Síidrá, el día 15 do Agosto a las 1) da 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
S A I N T L A U R E N T 
Saldrá el 23 de Agosto a las cuatro de la 
tarde para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Vigo, Goruña y Havre. 
L A N A V A R R E 
saldrá el día 15 de septiembre a las 
4 de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S í . N a z a i r e 
PRECIO D E PASAJES 
En la clase desde $ 148-00 M . A. 
En 2a clase 126-00 ,, , 
En 3$ preferente 83-00 „ , 
Ensuciase... 36-00 „ , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
P A R A C A N A R I A S 
Primera clase 
Intermedia 
Tercera clase _ 
_ $ 85 Cy. 
53 
32 
Sal idas p a r a V e r a c r j z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
L í n e a d e N e w O r l e a n s 
Salidas mensuales para ' *1$ÉftR 
N E W O R L E A N S 
S T . L A U R E N T 
saldrá directo para dicho puerto so-
bre el 12 de agosto. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos .de RIO J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES^ 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rnos de la afamada Cié. de >;avega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y 0 R K 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía New ^iork, por ios acreditado? vaoore? 
¿é la W A R D L I N E en combinacroTco; 
los afamados trasat lánt icos ranceses Fran-
co, La Provence, La Savoie. La Lorral 
ne, Torraine, Rochambsau, Chlcaqol 
N iága ra , e t c 
Demás pormenores dirigirse a sus coasie-
nrvtariosen esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o IODO 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-1 4 0 6 
HABANA 
2700 
V a p o r e s c o s t e r o s 
m m de m m • 
D E 
SOBRINOS M BERRERA 
{S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 1913 
«c-l 
Viernes 15. a las 5 de la taaxle. z 
p, tra J ^ 1 ^ ^ a m a g ü e y ; , Manat í 
Puerto Padre (CLaparra), Gibara (Hol-
güín) Vita, Ñipo (Mayarí, Anti l la , Cag}ma-
ya, Saetía-, Felton), Baracoa. Guar.tá/iairo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Miércoles 20. a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
n J oai>arra)' Guantánamo, Santiago de 
tuba, santo Domingo R. D , San Pedro do 
Macorís. San Juan Puerto Rico. Mayagüez 
y Poace. retoroando por Santiago d« nn. 
i>0- * ífebatta. 
V a p o r S A N T I A G O d e r v . ^ 
Lunes 25. a las 5 de ia u ^vl^A 
Para Nuevitas (Camagüevi r \ 
güín). Vita. Bañes, Ñipe (Mav ar£ 
Caglmaya, Saetía, Felton) ' ¿ t ' 
tánamo y Santiago de Cuba ' c 
Y a p o r G I B A R A 
Silbado 30, a las 5 de la tai^ 
Para NuevitaiS (Camagüe-) 
10 a la Ida) Puerto Padre fpn ím 
bara (Holguín). Nlpe (Maya.rí a ^ ) . S 
Simaya, Sa«<tla, Pel lón) . S a ¿ a ^ S 
mo (Cananova> Baracoa. gu * d€ ^ 
Santiago de Cuba. ^ m o t 
V a p o r A L A V A 59 
Todos los miércoles a las 5 , 
Para Isabela de Sagua y Caibari 
• NOTAS 
Carga ac -abouio 
Los vapores de la carrera de o 
de Cuba y escalas, la recibirán h -Ni 
11 a. m. del día de salida. Sía in 
El ae Sagua y Caibarién • o.. 
p. m. del día de salida. ' ^3 ( 
Carga de trava»; , 
Solarrcptc se recibirá üf.sta j , , 
tarde del día anterior al de la • i ^-4 
buque. sal;cia ^ 
Atraques en Guanianamo 
Los vapores de los días 5. 15 l .,-
carán al muelle del Deseo-Caim "0' ^ 
los de los 10. 20 y 30 al de BccT.r-""31 ' 
A l retorno de Cuba, atracarán ?n" 
al muelle del Deseo-Caimanera mPn 
AV|«»0« 
Los vapores que nacen escala en Nr 
tas y Gibara, reciben carga a flete p ^ 
para Camagüey y E^lguin. ri(Í9 
: 5 
Loe conocimientos para loa embar 
Berln dados en la Caaa Armadora v r 
BlgnrtariA r. loe embarcadora que j 
liciten, w admit iéndose níngün omh'0 Ü 
con otros conocimientos que no seanSi 
ciaamente los facilitados por la Enin ^ 
En loo conocimientos deberá el emh*" 
cador expresar con t^da ciariüad v r' 
titud las marcas, números, número 
tos, clase de los mismos, contenida 
de producción, residencia dei ^ecepiórPa¡, 
so bruto en klloc y valor de .as mer! ^ 
fita nn nrlimiti¿Tií\r\ati mln.wt.. "C3I> cías, o admit iéndose ni gún conocinl 
to que le falte cualquiera de estos reni 
sitos, lo mismo quo aquellos qus en ja -
silla correspondiente al contenido, sólo0* 
escriban las palabras "efectos," ''mere80 
cías" o bebdas," toda vez que po/ 
Aduanas se exigo so haga constar is .w 
bo d«. contenido de cada bulto. 
Loe señorui embarcadores <ie bobidai 
sujetan al Impuesto, deberán aei¿li.aí , 
los conocimientoa la clase y contenido di 
c<-üa oulio. 
En lí casilla corresp-r.dientr íU país di 
producción se escribirá cualquiera dé i» 
palabras "Pa í s " o "EXtrarij«i-o," o ks ¿q, 
bi el contenido dal hulto o bultos reaa > 
sen ambas cualicLdos. 
Hacemos público, para general coiwa 
miento, que no se rá admitido ningún bul. 
to que, a Juicio de los señorea Sobrectr 
tos, no pueda ir eñ las bodegas del buqu 
con la demás carga. 
NOTA.—Estar salidas y escalas poOru 
«er modificadas eu la forma que crea coa 
veuieute la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a ice sefiores Coh» 
clan tes, que tan pronto estén los boqaei 
a la carga, envíen la que tengan dljjjHi» 
ta, a fin de evitar la aglomeración erf loi 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los rapora, 
que tienon que efectuar la salida a des¿» 
ra de «v. noche, con los riesgon couA 
guent.es. 
Habana lo . de .Tiilio ñc 1J13. 
8OBRSNO8 DE HERRERA. 8. «n tu 
JS75 7»-l 
G I R O S D E L E T R A S 
108, AOUIAR 108, caqalan • AMAIUStilU 
Hacen pagom por el cabio. faclUtau 
carta» de crídito y -¿irán letra» 
a corta y larga vlata-
Sobre Nueva York. Nueva Ortear.s. 7eríV 
cruz. Méjlio, San Juan de Pjerto Klco, lion-
dres, Parts, üuráeod, Lyon, Bayona Ilais-
burffo, Roma, Ñipóles. Milán. Génova Mar-
sella. Havre. Lella, Nantes, Saint Qulnün, 
Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia Tu-
rtn, Masino, etc.; así como sobre todas 1M 
capiteles y provincias de 
ESPASA K ISLAS CANARIAS 
84: 162-1 Mt 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A N Ü H S . 76 Y 78. 
Hacen pagos por canie; giran letras > 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa, api como 
sobro todos los pueblos de España, uj» 
cartas de oréditQ sobre New York, Filaae 
fia, New Orleans. San Francisco, Lonare», 
Par ís . Hamburgo. Madrid y V3-™*}0^ 
2370 78 —. 
I . U W T O N C H I L D S Y C I U T Í 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa orlKlaainiente eatabíecida ea l ^ 
Giran Letras a la vista sobre t0¿°* 
nancos Nacionales do los Estados Unía 
Dan especial atención. flpn6-tol 
Abren cuentas cocientes y de aepi--
con Interés. ^ . . , 1 . 
Teléfono A-1250. Cable. CJiild»-^ 
2371 L — 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 ^ 
J.ucen pa&os por el sable y S11"^ lcb-
a corta y lar¿ra vista, sobro New 10 ê3 j 
dres. París y sobre todas las CAV ^ ^ 
pueblos de España e Islas Balear ' iir0i 
narlas. Aséate» de la C«nip«uía «Je 
contra Incendio» "ROYAL." 155-1 J1-
2373 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 2li 
Teléfono A-1740 Obispe r.um. 
Apartado número 
Cable: BANCIiS 
Cuenta.r corr i íntrs . 
Dcpftwitoa con y uta üitere* 
Dcseocttos.. iMcnoracloni». 
Cambloa ds Moa'""a . ,e 
Giro de letra» y pa&os por ca ¿.^ol 
todas las plazas comorrJales de ' ° .iílf V* 
Unidos. Ingrlaterra, Alemania * ^ a - A m * ' 
Ua y Repúblicas del Centro y ^ 
rica y sobro todas las cluaades y ^ 
de España, Islas Baleares y 
como las Drlnclpales de ^ ta_ ' c0 
CORRE.srONSAÍ.KS DRL rnA 
ESPAÑA EN ÍjA ISLA DE VV^ ^ 
2372 23 7 Z ' 
H I J O S P E R . A F f i í í E ^ 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a f l * sl. 
Depósitos y Cuentas Corrientes- ^ co-
tos de valores, haciéndose ca.o .nter&e> 
bro y RemlsiOn de d'v ^ n ^ s vaiore5 ! 
Préstamos y Piarnoracfon.s de 
frutos. Compra y ^ n t a ^ v venta 
eos e indu.crlales Compr« > cUpon 
f , de cambio. Cobro de let , pr ^ 
etc., por cuenta VenartAGlr°uTe los P"6^ 
clpalM piaras y también *obT*r\**- ' 
de España. Islas ^ ^ " ^ c r é d l t f t - A 
per Cable* y C»»*w C X \ i i ^ * 
11 (S4 
I - A 
cVeIlíl90B 
Id 
DIARIO DB L A M « M » la mañana. -Acostó 12 d« 1913. 
PAOINA ONC^ 
p g j C C I O N A Z U C A R E R A D E L A I S L A D E C Ü D A 
Z A F R A D E 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
EXPORTACION Y EXISTENCIA DE AZUCARES 
í8TADO DE ^ ECHA DE 1911 Y DE 1912. 
C0N 'fi 
^ ^ - s ^ ^ ^ ' . 1911 
HOY DIA 31 DE JULIO DE 19 13, COMPARADO 
1912 1913 
^PORTACION Sacos Toneladas 
* * • 
• • t • 
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nertos al Norte de 
K i 7.860,969 l j a i , 6 « 
¿mvn* . . . » • ^ooo 
r̂ adá. . . . « • • * 
íiaoourar. , , • • — — — 
yaao. . . . . . . r m m i 







































en lo. de Enere (trato rlejo). 
üjcfbldM basta «1 81 de Mano «a * w 
toe * * 
«Hbuotón de las 1̂ B8,8M toncadas de 
















NOTA.—Sacos de 320 libras.—Tonela 
Distribución de las 1.475,808 toneladas de 
azfloar exportadas hasta el 31 de Julio 
de 1912. 
Sacos Toneladas 
3 puertos al Norte de 
Hateras 8J248,427 














Habana, 31 de Julio do 1913. 
das de 2,240 libras. 
Distribución de las 1,851,102 toneladas de 
azúcar exportadas hasta el 31 de Julio 
de 1913. 
Sacos Toneladas 






















Joaquín Gumá.—Leandro Majar. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 11 
Entradas del dia 10: 
A José María Soárez, de Santo 
Cruz del Norte, 14 maohos vacuno a. 
Manuel Llanes, de Jaruco, 26 axa-
ios y 6 vacas. 
A José Díaz, de Bejucal, 6 añojos 
5 vacas. 
A Isidoro Arroaite, de Eeperansa, 
toros. 
A Margarito Alfonao, de San X i -
\ 1 caballo, 
A Tomás Valencia, de Jaruco, 41 
"--íes, 
Salidas del dia 10: 
Pira los mataderos de esta OApital 
el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
ó hembras vacunas. 
Atadero Industrial, 305 machos y 
14 hembras vacunas. 
* otros lugares, a Simeón Mar-
\ 100 toros. 
Obesas 
o vacuno . . 
Idem de cerdA 
Mem lanar . 
Se detalló la carne a los siguientes 
^os en plata: 
U de toros, toretes, novillos y va-
\ de 21 a 25 ota, el kilo, 
iberas, a 26 cts. el kilo. 
) * * \ a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
Matadero de Luyaooó 
sacrificadas hoy: 
Cabezas 
, —7 vacuno . . 
5e!Q ^ cerda . . . . . id 
. . . 22 
* ^tanó la carne a les siguiente! 
T * * ^ plata: 
^ toros, toretes, novillos y 
^ de 32 a 34 cts. el kilo. 
a 38. 40. 42 y 44 cts. el kú x 
Matadero d© Regla 
sacrificadafi hoy: 
Ca/bezas 
K,?ins ó la c*ri»« * 8iguie»tef 
eídí0 ^ ^ o , de 22 a 23 cts. 
Qa' a 42 cts. 
^ U venta en pie 
Hado p10? (ÍUe viene obteniendo el 
^eat n Ple en los corrales ¿on !oi 
W ^ 0 ' a 5.5[8, 5.718 y 6 centavos. 
* ae 5 a 6 centavos. 
M A N I F I E S T O S 
Para Clenfuegos 
Odrlo&ola y Ca.: 177 bultos hierro. 
Cardona y Ca.: 30 cajas leche, 600 sacos 
arroz, 100 cajas cerveza. 
A. García y Ca.: 1 bulto eíeotos. 
Ran^el, Novoa y Ca.: 1 caja tejidos. 
V. García: 3 id. «fectos. 
Orden: 110 cajas conservas, 100 Bareos 
arroz, 25 id. galletas, 7 id. efectos, 200 
atados tejas, 026 bultos hierro. 
199 
Vapor eapaflal "Orada," procedente de 
Para la Habana 
Consignatarios: 1,000 sacos irroz. 
Romagosa y Ca.: 60 cajas bacalao y 78 
id. cerveza. 
H. Afttorqul y Ca.: 1,143 sacos arroz. 
BJ. Mlrfl y Ca.: 77 cajas galletas. 
Mlcfaaeitren y PrasB'e: 7 td. conservas í 
60 M. aceite, 1 W. Balc2ii<&dn y 20 Id. v* 
nafre. 
Castaños, Galtodes y Ca.í 2 id. teJMos. 
J. G. Rodrigues y Ca.: 7 Id. id. 
Huerta, O. Olfuentes y Ca.: 1 Id. IcL 
A. lacera! 6 id. eícotos. 
Ksoalante, Castillo y Ca.: 4 Id. id. 
Fernándtw y Ca.; 3 id. id. 
yerocarrlrt» Unidos: 67 id. Id. 
M. P.rj'raida: 2 Id. Id. 
Havatift Cosí Co,; 2 id. l(L 
La Tropical: 6 Id. Id. 
O, Peiroarlas: k\ id. id. 
Ckjas«'ez y Ca.: 2 Id. tejidos. 
P. Abalo: 3 Id. id. 
M. J. Mairqués: 41 id. efectos. 
Fernandez, Caatro y Ca.: 69 bultos efec-
tos. 
Opusefllas, Hno. y Ca.: 5 td. Id. y 30 ba-
rriles sosa. 
T. ¡barra: 5 bultos loza. 
HaJltmt y Ras-ch; 18 id. teíidoe. 
M. San Martín y Ca.: 1 id. id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 2 id. id. 
Airaré, Hno. y Ca.: 2 id. Id, 
7.. Menénd-w Pulido: 2 Id. id. 
Fernández y Rodríguez: 1 id. Id. 
F. Oamíba y Ca.: 3 id. id. 
Sobrinos de Gdmez Mena y Ca.: 3 id. Id. 
Outtáirez, Cano y Ca.: 7 Id. Id. 
Rodríguez, GonaAleB y Ca.: 7 id. Id. 
Fernández y González: 7 lid. id. 
V. Campa y Ca.: 1 Id. Id. 
Aspnru y Ca.: 6 Id. hierro. 
B. Alvares e hijo: 1Í0 Id. M. 
Marina y Ca.: 114 id. id. 
J. A«uDera y Ca.: 279 id. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 1&2 Id. id. 
Casbeleiro y Viaoso: 131 id. id. 
Jjarrarte, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
J. Aivarez: 34 id. id. 
Benguría, Corraí y Ca.: 21 id. id. 
Moretón y Arruza: 6 id. kL 
J. d« la Presa: 113 id. id. 
LilnarM y Garte: 6 id. id. 
AdhtJtegul y Ca.: 111 Id. Id. 
Ord'en: 2 Id. Id., 7« id. efectos, 100 ca-
jas hojalata, 46 barriles ácido, 250 sacos 
judías, 4 latas opio, 100 cajas sa/1, 21 bul-
tos majqulnaria, 1,349 cajas bacalao, 3,513 
sacos abono, 6 barriles aceite, 438 sacos 
fécula de tapioca, 3,298 sacos arroz, 12 ca-
jas tejidos, 24 bultos loza, 114 M. efectos 
y 992 Id. hierro. 
Para Matanzas 
Solaun E. y Ca.: 50 cajas lecíhe. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 100 cajas baca-
lao, 1,000 sacos arroz y 886 bultos hierro. 
Urechaga y Ca.: 16 Id. Id. 
Orden: 26 cajas vidrio, 7 id. bizcocihos, 
8 Id. drogas, 20 bultos (hierro, 88 id, ba-
rro y 26,000 ladrllloa. 
Para Nuevltas 
Carreas, Hno. y Ca.: 1,600 sacos arroz 
y 86 cajas cerveza. 
, Pljuán y Hnos.: 17 barriles sosa. 
Ord«n: 928 bultos hierro. 
Para Santiago de Cuba 
Marimón, Boscih y Ca,: 760 bultos hie-
" j . Domingo y Ca.: T27 id. id. 
Orden- 100 sacos arroz, 26 bultos efec-
to», 68 Id. drogas. 204 bultos Merro y 250 
sacos paraíina. 
Para Manzanillo 
Vá»quez y Ca.: 2 bultos hierro. 
y J. Carbajosa y Ca,: 49 Id, W. 
M. Mufiíz: 166 id. Id. 
J Mufiíz: 109 bultos cartón. 
Orden; 125 sacos arroz, 260 cajas leChe, 
aa id cerveza, 80 hultos hierro. 
2 0 0 
Vapor inglés "Prince George," proceden-




Goleta americana "ElIzabeHh Dantzler," 
procedente de Pascagoula. 
Orden; 12,037 piezas madera. 
2 0 2 
Vaoor francés "Saint L»auront," proce-
dente del Havre yescalas. 
DEL HAVRE 
Díaz Albertini: 1 caja somhreroe. 
Orden: 2 W. tela, 6 cajas Champagne, 
8 id. vino, 1 id. cognac y 100 bultos ocre. 
DE BURDEOS 
Amado Paz y Ca.: 4 cajas petróleo. 
Aivarez, Estévanez y Ca.: 20 Id. aceite. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 100 Id. conser-
vas. 
Pont, Restoy y Ca.: 7 cascos vermouth. 
5 cajas licor, 68 id. botellas y 1 id. cáp-
sulas. 
J. Recalt: 50 cajas riño. 
Orden: 83 id. conservas, 
DB LAS PALMAS 
Izquierdo y Ca.: 4 cajas cebollinos y 1*2 
huacales cebollas. 
F. Espino Hernández: 1 caja efectos. 
M. Alonso Jiménez: 1 Id. id. 
DE SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
Izquierdo y Ca.: SB*» huacales cébollas. 
Mllián, Alonso y Ca.: 137 td. id. 
López, Pereda y Ca.: 340 Id. Id. 
B. Ruíz: 1,076 Id. id. 
Ballesté. Foyo y Ca.: 36 barriles id. 1 
caja celbollinos, 1 id. quesos, 10 id. go-
fio, 1 id. conservas, 6 pipas y 1|4 id. vino. 
E. Concepción: 1 caja efectos. 
P. Rodríguez Morera: 8 pipas vino, 2¡4 
id. id. y 1 casco id. 
Orden: 1 caja efectos. 
2 0 3 
Bergantín noruego "Vardvik," proceden-
te de Laguna de Término. 
De arribada. 
DIA 11 
2 0 4 
Vapor noruego "Bcrtha," procedente de 
Motoila. 
Para la Habana 
R. Suárez y Ca: eOjS y 60 cajas mante-
ca y 250 sacos harina. 
S. Pifián: 250 Id. maíz. 
Querejeta y Ca.: 760 id. id. 
Loidi, Erviti y Ca.: 1,500 id. M. 
J. Otero y Ca.: 250 id. afrecho. 
Yen Sandbeón: 10 cajas puerco. 
Cuban American Sugar y Ca.: 2,065 ata-
dos cortes. 
J. B. Clow e hijos: 6,875 tubos. 
Vidal y Blanco: 16 bultos efectos. 
M. Joimson: 18 id. drogas. 
D. Montero: 1 id. efectos. 
Harvey y Harvey: 5 id. Id. 
Palacio y García: 12 id. Id. 
J. M. Bérriz e hijo: 1 barril Jamones, 
2 cajas puerco, 2|3 y 40 cajas manteca. 
B. Fernández: 250 sacos maíz. 
rarbonell. Daílmau y Ca.: 250 id. hL 
Suriol y Fragnela: 260 Id. M. 
Galbán y Ca.: 1,000 Id. harina. 
J. Aguilera y Ca.: 1 Id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 1 Id. M. 
Havana Electric y Ca.: 60 Id. id. 
A. R. Arellano: l&l tubos. 
Marina y Ca.: 16 bultos efectos. 
F. Bowman: 100 barriles resina 
J. A. Dances y Ca.: 250 sacos harina. 
Armour y Ca.: «{5 mantee» 
M. Beraza: 250 sacos maíz. 
R- Torregrosa: 25 cajas puerco. 
Pons y Ca.: 3,829 tubos. 
Orden: seo sacos harina, 192 bultos 
eíeetoe, 72 barriles aceite, 800 sacos maíz, 
260 id. afrecho. 299 id. harina, 317 id. 
">«aj©> 2,086 tubos, 3,118 piezas madera. 
Para Cal barí én 
Urratía y Vallo: £69 sacos rtwtf̂  
Para Matanzas 
Sa^rinoe de Bea y Ca.: 500 sacos tw^. 
A. Luque: 260 id. harina. 
A. Ugarte: 260 id. maíz. 
Orden: 4 caja» efectos, 20018 maateca, 
75 sacos harina, 463 atados cortes y 9,4&9 
piezas madera. 
2 0 5 
Vapor americano ",3ffoatereŝ i,, proceden-
te de Nev York. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 60 catfaa que-
sos, 10 W. pepinos, 16 W. dulces, 7 id. 
cacao, 2 id. gaAletas, 97 id. frutas. 
Lozano y la Torre! 136 cajas quesos y 
70 Id. frutes. 
M. Prieto: 1 huacal apio. 
Tauler y Gultián: 300 barriles papes. 
F. Bo r̂mani 1,067 barrites Id. 
Lópes. Pereda y Ca.: 640 Id. kL 
Mllián. Alonso y Ca.: 498 id. id* 
laquflerdo y Ca! 1,018 id-
B. Ruíz, 400 Id. id. 
A. Póres: 160 sacos y 889 barriles id. 
A Ramos: 100 id. id. 
González y Suárez; 100 id. id. 
Galbán y Ca.; 200 id. id. y 375 sacos 
harina. 
O. V. Infante: 2 automóvil es. 
M. A. Matamoros: 1 id. id. 
Soutlhern Express Co.: 17 bultos efec-
tos. 
Cufbsn and Pan American Express Co.: 
30 Id. Id. 
Porto Rican Express Co.: 38 Id, id. 
Compafiía Lítográflca: 1 id. Id. 
I*. L. Aguirre y Ca.: 30 id. id. 
Ohampdon y Ca.: 13 id. id. 
Orden: 311 id. frutas, 300 barrUes pa-
pas y 10 caías levadura. 
2 0 6 
Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso. 
GaJ/bán y Ca.: 760 cajas y 160]3 man-
teca 
Armour y Ca: 250 cajas y 36)8 id.. 1,027 
cejas jabón, 100 barrites y 114 Id. puerco. 
CroseUss, Hno. y Ca.: 100)3 grasa. 
N. Quéroga: 900 cajas huervoa. 
Swtft y Ca,: 800 id. id. 
C. García Zafbala: 260 sacos abono. 
Orden: 250 sacos harina, 112 bultos fru-
tan, 
2 0 7 
Vapor americaino "Esperanza,^ proce-
dente do Veracruz y escalas. 
DE VERACRUZ 
Para la Habana 
J. Cortizo: 2 cajas frutas. 
Hería y Miranda: 28 cestos ajos, 7 sa-
cos ajonioflí y 31 id. frijoles. 
Romaigosa y Ca.: 160 id. id. 
Santamaría, Saenz y Ca.; 793 hL kL y 
391 id. garbanzos. 
ILanderas, Calle y Ca.: 29 id. Id. 
Wlctes y Ca.: 366 id. id. 
Pita y Hnos.: 154 id. id. 
Suárez y López: 190 M. id. 
J. González Covián: 200 id. id. 
Orden: 4 cajas conservas, 1 saco hari-
na y 6 cajasef-ectos. 
Para Matanzas 
Orden: 13 cajas drogas. 
DE PUERTO MEXICO 
Santamaría, Saenz y Ca.: 326 sacos gar-
banzos. 
G. M. Brown: 8 cajas Ubres. 
2 0 8 
Vapor americano "El Mar," procedente 
de New Orleans, consignado a A. E. Wo-
dell. 
Para la Habana 
Galbán y Ca.: 1,064 sacos harina. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 250 Id. Id. 
J. Pérez Hnos.: 260 id. Id. 
Baraiqué, Maciá y Ca.: 1,000 id M, y 15 
cajas puerco. 
Querejeta y Ca.: 600 sacos maíz, 
J. Otero y Ca.: 800 Id. id. 
J. Huarte: 1,800 id. Id. 
M. Nazábal; 300 id. id. 
S. Pifián: 250 id. harina. 
Pritot y Bacarlsee; 206 sacos harina 
de maíz. 
Suriol y Fragüela: 260 id. afrecho, 
Bonet y Ca.: 1,000 Id. sal. 
Swlft y Ca.: 500 sacos abono. 660 cajas 
leche, 16Í3 puerco, 2 caijas efectos, 300|3 
5(2 barriles y 185 cajas manteca. 
M. Baíyolo: 100 barriles aceite. 
J. R. Pagés: 200 id. papas. 
J. N. AUeyn: 100¡3 grasa. 
J. B. Clow e hijos: 277 bultos Merro. 
Horter y Fair: 398 id. efectos. 
West India Oil R. Co.: 7,014 atados cor-
tes. 
B. Diago: 1 bulto efectos. 
Kent y Kingsbury: 1 id. Id. 
Fábrica de Hielo: 587 Id. id. 
Armour y Ca.: 24 cajas jabón, 50 W. co-
la y 6 id. efetetos. 
González y Suárez: 30 cajas tocino y 
136 sacos café. 
W. B. Fair: 60 cajas salchichón. 
CocaOola y Ca.: 26 bultos efectos. 
Cuban and Pan American Express Ce: 
17 id. id. 
Majó y Colomer: 12 id. drogas. 
A. Hernández: 4 id. id. 
F. Bowman: 25 barriles brea y 50 ca-
jas aguarrás. 
Fernandez y Ca.: 5 barril-es camarones. 
Aivarez, Estévanez y Ca.: 10 id. id. 
R. Torregrosa; 6 id. id . 
Mecéndez y Ca.: 5 id. id. 
Negra y Gállarreta: 5 id. id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 5 id. id. 
Yen Sancheón: 7 id. id. 
Barceló, Camps y Ca.; 6 id. id, 
E. G. Solar; h Id. Id. 
J. J. Crespo; 2 id. id. 
H. Llano; 2 id. W. 
Orden: 10 M. M., 40 cajas tocino, 250 
sacos maíz, 260 id. harina, 480 Id. alimen 
to, 10 cajas drogas, 186 bultos efectos, 
87(8 atados cortes, 1,186 tubos, 1,111 po-
lines. 
Para Guantánamo 
Orden: 621 cajas manteca. 
Para Nuevltas 
Galbán y Ca.: 8¡3 manteca-
Para Puerto Padre 
Chaparra Sugar Ce: 20 caja stoetno. 
Para Antilla 
Orden: 200 sacos sal. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 24 cajas manteca. 
Para Cárdenas 
B. Menéndez y Ca: 500 sacos alimento 
Para Caibarién 
Galbán y Ca.: 50j3 manteca. 
P R O F E S I O N E S 
E X C E L E N T E D E N T I F R I C O . 
Para el asco y conservación 
de la dentadura se recomienda 
la preparación ant isépt ica P R E -
V E N T I N A (de Scott & Bowne). 
Desinfecta la boca y deja un 
sabor agradable. E n las me-
jores boticas. * 
R A I M U N D O C A B R E R A 
ABOGADO 
Ha traslaáado su resld-enda a Jovclla* 
nttm 27, frente a la Unlyerstdad, Telefone» 
A-6471. Bufete: Qa;llano 79. txajos. Cónsul', 
tea í a 4 p. m. 
2774 
L a b o r a t o r i o d e i D r . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 58S 26-1 Aff. 
liflOÍBR H. A U A R E Z HRÍIZ 
jifrrnrd^deu de la Guxanta. Naris / Oidor 
Cozualtaa de i a ». Ccoaulalo 114. 
D n G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
Tf Maternidad. 
Especialista en las er»fern>ettaAe« fle loe 
niños, médicas y kulrürfricasi 
Consalta-s fte a ÍT 
Abalar nüra. \my±. Teléfono A- 8»9é 
6669 Aff.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DBt DR. RICARDO AL.BALADBJO 
R E I * A IVUMBRO 72, 
Entre Cumpa un rio 7 Lealtad, 
t.e practican an&l sls áe orina, esputos, 
sangre, leche, rlnos, licores, ayuas. abonoa 
minerales, materias, grrasas, azúcares, etc. 
Aafillaln de orines (eompieto), espntos, 
•anere o leche, dos pesos ($2.) 
TELEFONO A-3S44. 
2S54 Ag.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
A c e s i a n u m . 29 altos 
2 58 Ag.-l 
D ü . A D O L F O R E Y E S 
Efftómaao e Intenünos. Exclusivamente. 
Cowniltas de 7^ a 9^ A, M. y de 1 
a 3 R M. 
Lamparilla 74.—Telífono A-3582. 
2»»2 Ay.-l 
D R . H E R N A N D O S E O Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNfVERSlDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno IOS. «la 12 a 3, todos lea días ex-
cepto loo domtnaoa Consultas y oporaol*-
Des en «1 Hospital Morcedea, lacea, miér-
coles jr vler&e* a laa 7 de la maftana, 
2650 A«.-l 
Dr. francisco J . de Veiasco 
Batermedades del CorasOn. Pulmones, Ner-
viosas, Piel J Vcndrec-slflUtlc&a. 
Consultas de 12 a 2. Los día* laborable*. 
Lealtad aúm. U L Tclftfoao A-MIS. 
2670 Ag.-l 
D R . J . D I A G O 
Vías UrlaarUa, Sífilis y Bníermeéadoa 
o* EeooraB Ciruela. Ca 11 a 2. Empe-
drado aúm. 1S. 
26n Ag.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos —Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultan, de 3 a 4. 
Coupestela 23, BMxSemo. Teléfono A—*4as. 
2669 As.-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para eafermedades uervlooaa j mentalev. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barrete 62^—Gvanabacea.—Teléfono KUL 
Bersaü —HabaMW—De 12 a 2 
TELEFONO A-SC46. 
26&0 Ag,-1 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Vías urlnarl.is, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscóplcos y cístoscópi-
eos. 
lnxecc,onei Intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular núm. 65 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
D r . J u a n S a n t o s f e r o á n d e z 
OCULISTA 
Coasalta» 7 operaciones de 9 a 11 7 de 1 a 3 
PRADO NUM. 106 
2662 Afir,-1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento iedlcado al tratamiento 
y curación do laa enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.; 
Cristina 38. Teléfene A-2S28. 
2667 A^.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
r.i.feru'-rdad de alflos, sefiora-. y Ciraeáa 
ev flener^il. CONSULTA % t de 12 a 2. 
Cerro ntti— 518. Telefono A-371B. 
2663 Ag.-l 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujía en general; Sífilis, ea terna «da-
dos del dpr.rato génito urinario. Sol »d. 
altos. Consultas de 2 9 4, teléfono A 3373. 
27T2 A«.-l 
Doctores I g n a c i o P l a s e n c i a 
é Ignacio B . P l a s e n c i a 
druiMuu del lios»«cau 
Bspeclalista en fCntermedadee de Mojo-
rea. Partos y Clruala en c«neral Consul-
tas d« 1 4 S. Empedrado •6. Teléfono tai 
2672 Ag.-l 
D R . J O S E A R T U R O P I Q U E R A S 
Deníista del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a U y de 12 a í. Agnl-
2681 A«.-l 
Dr. S. Aivarez y G u a n e a 
OCULISTA 
de las 'acuUadea de París y Berlín. Con-
«ultas de 1 a S. 
CREILLY NTJM. 18. ALTOS. 
Tfeléfono A 2863 
2677 A«.-l 
R A U L i M C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
GaKano núm. 79, bajo*. Teléfono 
A-3SÍ)e. De 9 a 6 p. m. 
277S Ag.-l 
D R . R 0 B E L I N 
FIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema* 
frioderníslmos 
CONSULTAS DB 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESITS MARIA NtWERO 91 
TELEFONO A-1232. 
S6S7 A ^ 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s l s 
D I R E C T O R D E L A C A S A D E S A L U D D B 
LA A S O C I A C I O N C A N A R I A 
CIRUGIA GENERAL 
ComuIíc» diarias áe 1 a 8. 
-«.ilad uftm. 34. í elífono A-448& 
2S65 Ag.-i 
Vías urinarias. Estrechez de 1a orina. 
Ve&éroo. Hldrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección ê. 606. Teléfono A-5443. Da 
12 a 8. Jea^s Marta aúiaoro 33. 
2952 Ag.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
B»P»cjalista en sffilis, hernias. Impotoâ  
•la y esU-rill4ad,—llábana número 49. 
C<msoita»i « a l i a 1 r de 4 ti S 
Be pedal para loa pobres de 5J4 a 0 
27SIÍ Aff.-l 
D R . M I P A B L O G A R G U 
•araoaAM»Aj> t í a s vmxajuas 
Oo&outtaa: Uv» nta. U. «• U 4 8. 
2§S9 A«̂ V 
Pdayo Garda y Santiago 
MKEAJU4» rViM_W)» 
Pdayo García y Orestes Ferrara 
a»«wi * noi 
Obispo nüm. 63, attoa^—Teléfono A-5153 
£ » t A U A M TCMBIASF. M, 
2«5« Ajr^l 
D R . C . E . F I M L A Y 
KU01-v>OU UK C»l "l A l. H O l.OCilA 
Klspeclallsta en Cafenuedades de los OJm 
y de los Oídos. Gallano 5a 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4011 
Domicilio. K tkjin. 1«. Vedado. 
•. . v v> f-ii:s. 
26G4 Ag.-l 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ-
OCULISTA 
de la escuela de París. Consultas de 2 a 4 
inscripción mensual Pobres de 10 11. 
D R . J O S E £ . F E R R A N 
aCtefefttlc* «• la Escuela de 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consaltas de l a 2 de al tarde 
Neptono nOm. 48. bajos. TeUfona A-I451 
Gratis «6lo Innes y miércoles 
2ft»8 Ag^l 
E s p e c i a l i d a d g é n í t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cauda rl&On con los 
aretroscopios y eistocopdos tnAs modernos, 
Coasuttas caí Kejrtaos nfixa. «1, bajos, 
de 4^ a S¿fa-Jr*tUímm* F-XS54. 
2771 Ag>l 
P A G E S 
2773 
V A L B E S 
Abogado 
E m p e d r a d o n ú m e r o 10 
Ag.-1 
D O C T O R @ £ H O G y £ S 
—OCULISTA— 




H A B A M A numero IlO 
Polvos dentxlüesa, elixir, cepillos. 
CONSULTAS; DE T A S . 
8920 2«-25 JL 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento e.«peciaJ ds Sífilis y enfes> 
medades venéreas. Curarlón rAplda. 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Loa aüax. 40. Telefono A..1S40. 
2€61 Ag.-l 
DR. RIC&ROO ALBALADEJÚ 
MEDI CUV A Y CIRUGIA 
Consultas de 12 a 4. Pebres Kravfs. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes g-al vánicas. Parádi-
cas. Masaje cibratorio. duchas de aire es* 
líente, etc. Teléfono A-3S44. 
REINA NUaiERO 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
2665 Ag.-l 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS. SIFILIS, VENERSO, 
LUPUS, HERPE», TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. REINA NUM. 30, ALTOS. 
CONSULTAS DB 1 A 4 
C 2500 26-22 JL 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-ico drojaso 4a L fraruitau de Purts 
E?= cialista en eaferm^dados del estd< 
mitgo e Intestinos, scirli. e' proeedtmle:.t« 
d< los profesoras aoetores Hayem y Wln-
ter óe Parta por el análisis del Jugo E s -
tríen. Examen directo del Intestino inte-
rlornvente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 78 . 
2674 Ag.-i 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
Médico de visita Especialista de la Caes 
de Sslnd "CoTadonea," del Centro 
Astnriano de la Rabana. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Gfinito-Urlnarlo. Con-
sultai y Clínica, de 3 a 6 P. M. VSrtades 1SS. 
Teléfono A-3178.—Habana. 
2660 Ag.-l 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas diarias de 12 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicolfla nn™ r« 
11-50. Teléfono A-8498. Animas 90, altos. Habana. ^coias nam. 62, 
9461 26-3 A- 8635 n 
C U N I G A S E L E C T R O - D O T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 6 Y O R E J L L Y 6 6 
...p0"/"^" "n númer° suficiente de profesores pan que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar lab ooerarion^ 1 . 
noche.-EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE s'í^ DOLOR ^ 
J P H E C I O S 
DOLOR, 
Extracciones, desde. . . . . 11-00 
Limpiezas, desde. . , , , , 2-00 
Empastes, desde £-00 
Orficacl^ies. de&d« 3.00 
P U f i N T E 3 D E O R O , 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Conwius de 7 a. m. a » p. m. Domí ngos y días festivos, d« 2 a 3 p m. 
M-X A^ 
Dientes de espiga, desde. 
Corona.? de oro, desde. , 
Incrustaciones, desde. , 
Dentadjras desde. . . , 





P A G I N A D O C * , 
h l A U K £ " / L A ^ A R í N A . - ^ H i s í a do l a m a ñ a n a . — A g o s t o 12 de 1913. 
; L A O B R A D E L A S A N T A I N F A N C I A 
B u objeto principal es, como dico L e ó n 
X U I , sa lvar y educar en las costumbres 
crist ianas a los desgraciados n iños a quie-
nes sus padres impelidos por la miseria 
o l a pereza, abandonan despiadadamente, 
sobre todo en los p a í s e s chinos, donde es-
t á m á s en uso esta bárbara costumbre, 
s e g ú n demostramos con datos aportados 
por los mismos misioneros. 
Es tos n i ñ o s son los quo recoge con amor 
l a caridad de los fieles, a veces por medio 
dc-1 rescate, cuidando de bautizarlos en se-
guida. 
L a Obra e s t á puesta bajo ¡a a d v o c a c i ó n 
,del n i ñ o J e s ú s y bajo la protecc ión do la 
"Santís ima Virgen, San J o s é , los Angolas 
de la Guarda, San Franc i sco Javier y San 
Vicente de Paúl . Pueden ser admitidos 
los n i ñ o s desde su m á s tierna edad, con 
ta] que e s t é n bautizados. 
L a A s o c i a c i ó n se divide en grupos de 
doce, en memoria de los doce a ñ o s de la 
Infancia del N i ñ o J e s ú s . 
C a d a grupo tiene un colector. 
de Agosto de 1253, casi a los sesenta años 
de su edad y cuarenta y dos de religiosa. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y d e m á s 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María .—Día 12.—Corresponde 
visitar a Nuestra S e ñ o r a del Pi lar en su 
iglesia y en San A g u s t í n . 
P R O F E S O R A K S P A S O L A 
•de Plano, Solfeo y Canto, en bu cosa y a 
doirlciao. rápidos adelantoa. Santa Clara 
núm. 19, moderno. 
9848 26-11 Asr. 
A V I S O S R E U O Í O S O S 
cada 
doce grupos forman a subd iv i s ión con 
otro colector de los doce; doco subdivisio-
nes forman una d iv i s ión , t a m b i é n con su 
cclector a l frente, que sa encarga de en-
viar los ingresos a la c o m i s i ó n diocesana, 
'o a l Director general de la Obra. 
E s t a la dirige el párroco de la iglesia 
donde e s t é establecida, o el sacerdote de-« 
signado por é l para reemplazarle. E s t e 
nombra celadores y celadoras que se In-
teresan por la Obra, quienes pueden pe-
dir a la d i r e c c i ó n general, gratuitamente, 
tedo lo que ella publique: Manual de la 
Santa Infancia, Anales , estampas, meda-
llas, etc., pero en n ú m e r o íljo, para que 
fie haga propaganda. 
A cada grupo se le e n v í a n los Anales , quo 
ta l en de dos en dos meses. Un grupo bas-
t a para que se pueda establecer la Obra 
en una parroquia, y ganen los miembros 
las indulgencias concedidas por los Sumos 
P o n t í f i c e s ; pero oomo todos los socios de-
"ben procurar, en cuanto e s t é de su par-
te, el bien y aumento de la Obra, se es-
tablecen comisiones como medios efica-
ces para estimular el celo. 
A s í , pues, s i hay un grupo, el Director 
puede estaiblecer una c o m i s i ó n , nombrar 
un secretario y con el tesorero, celebrar 
las reuniones y animar a todos los miem-
bros a reclutar cuanto puedan. 
E a s p r á c t i c a s piadosas de. la Obra son 
pocas y por lo tanto muy fác i l e s do cum-
plir. Todos los d ías se debe rezar el Ave 
María , con esta i n v o c a c i ó n : "Virgen Ma-
ría, ruega por nosotros y por los n i ñ o s 
pobres Infieles." A d e m á s , 'hay quo oír la 
M i s a quo se celebre por los socios difun-
tos. 
Dos son las clases de socios: los n i ñ o s 
y los agregados. L o s miembros de la San-
<a Infancia son propiamente los n i ñ o s que 
no pasen de doce a ñ o s ; y los de m á s edad 
•pertenecen a la clase de los agregados, 
quienes toman parte en todas las oracio-
« e s , indulgencias y d e m á s favores conce-
didos a la Santa Infancia. 
P a r a las personas de m á s de 21 a ñ o s 
feo requiere otra c o n d i c i ó n , que pertenez-
can a la Obra de la P r o p a g a c i ó n de la 
F e , y no llenando esta condic ión no pue-
den ser socios de la Santa Infancia. Pue-
de ser uno socio perpetuo s i ofrece a l a 
O b r a cien francos por lo menos. 
' L a cucta de los p e q u e ñ o s es insignifi-
cante, y as í y todo en la colecta de 1Í>11 
a 1912. importó la respetable suma do 
4.186,356,36 francos, en la siguiente for-
m a : 
Europa, 3.737,400*60 francos; As ia , 16 
r r i l G S r ó l ; Afr ica , 6.201'92; Oceanía , 4 
mii 611'40; A m é r i c a Septentrional, 383 mil 
797'47; Central , 65; y Meridional, 52 mil 
&53'i8. 
Con torio este dinero recaudado, se fa-
vorecen 250 misiones, sosteniendo en ellas 
1,908 orfanatorios, 10,347 escuelas y 5,795 
talleres. Por medio de ese capital, en 1911, 
fee bautizaron 482,005 n i ñ o s y se educaron 
otros 5i54,07i8. 
No queremos terminar estas l í n e a s s in 
rscomendar muy eficazmente la Obra de 
l a Santa Infancia a los padres de fami-
l i a y directores de colegies, pues siendo 
« n o de les fines principaies de la ense-
ñ a n z a l a f o r m a c i ó n crist iana del corazón 
de los n i ñ o s , esta Obra s e r á un medio efi-
teaz que contr ibu irá poderosamente a ese 
fin. 
E l Centro de teda esta Obra e s t á en Pa-
r í s , y todas las cartas, sea cual fuere su 
objeto, se deben dirigir exclusivamente al 
s e ñ o r Director General de la Obra de la 
Bnnta Infancia, M. R. de T e i l , 44, R u é du 
Cherche-Mid, P a r í s . A d e m á s , del Director 
general, hay en cada d i ó c e s i s un e c l e s i á s -
tico nombrado por el ordinario para la 
es ta hermosa Obra ." 
L e ó n X I J I d e c í a en 3 de Diciembre de 
1&80: "Yo quisiera ver a todos los n i ñ o s 
del mundo c a t ó l i c o hechos miembros de 
esta ehrmosa Obra." 
Sigamos las e n s e ñ a n z a s del Sumo Pon-
t í f ice , demostrando que no con vanas pa-
labras, sino con hechos c o n t r i b u í m o s a es-
parc ir l a c i v i l i z a c i ó n . 
U N C A T O L I O O . 
En la Párroqüiéil íiíiayor 
E l Juevea, 14 de Asosto, n la i 8 a. m.. 
ee celebrara en el Sagrario do la Catedral, 
misa canlaida en honor do Xueetr* Seño-
ra del Sag:ra>io Corazón. 
9860 4-12 
Iglesia Parrepa! de G u a n a t a 
BJ día 14. a laa 7 p. m.. po traí ladaná la 
Sagrada Imagen de la Virgen do la Iglc ola 
de Santo Domingo a la Iglesia Parroquial 
con acor.iyafiamior.to deJ clero y flelea, can-
tándose a cont inuación una «oócmiiie SaUve 
con las Letanías con orqueeita. 
E l día 15. a laa 7 y media a. ni., terodrA 
lugar la Misa de Comunión general. 
A laa 9 a. m. Ml^a sol«mn« en la que 
oficiaran los R R . PP. Escolapios, oaitando 
el senrnón a cargo del Comlearlo Provln-
call de los PP. Franciscanos, Rdo. P. F r a y 
Daniel do Ibarra. 
A las 6 p. m. talítrá en proceeión la San-
ttsimia virgen por las calles de costumbre. 
E l día 16 se principiará, la novena a ios 
S de la mañana con Misa canteda y ejerci-
cios de cositumbre. 
Por la noche se cantará una solemne Sal-
ve y las Letan ías . 
D I A 17.—A las 9 a. m. Misa Solemne con 
orquesta y sermón a cargo del Rilo. P. Fray 
Ni'colfl^ Vicuña, Guardián de loa PP. F r a n -
ciscanos de esta vMla. 
Síta solemne í les la la dedica a la San-
t í s ima Virgen la respetable y piadosa so-
ñor.a doña Fran^lw» Pntr'wo '/luda die 
Flores Apodaca. * 
EJU PARROCO. 9fU 4.,12 
C O N T A B I L I D A D POR HORAS, POR Ex-
perto Tenedor de Ll'bros y sueldo módico. 
Informes: señor Pavía, Obispo núm. 52. 
Oío) alt. 9.7 
E N P 0 G A S L E C C I O N E S 
puedo aprenderse desde las primera* la-
tras hasta la ¡«egiunda enseñanza, incluyen-
do Inglés, francés y alemán. Teneduría 
de Libros, Ortograf ía y Mecanografía . E m -
pedrado 30. Parque de San Juan de Dios. 
Cla íe s diurno» y nocturnas. Cursos e.tp»-
ciajcr en la Academia y por corresponden-
cia. 9750 4-9 
L A U R A L . D E B E L I A R 0 
Ciasen do InalC.n, Fraucéit, Teneduría de 
Lfbron. Meranoffrnfla y Plano. 
—SPA.VISH 
Corrnlca número 141, antl^ao. 
6571 36-16 J l 
S A N L A Z A R 3 9 2 
Se alquilan los fr̂ aooa y cómodos bajos 
¡jo esta caso, situada enitre las calles de 
Crespo o Industria, en la acora de la som-
bra, en precio moderado. L a llavo en Ion 
altos e Informan únicamente en el Bufete 
de Sola y Pessino, Amargura 21, te léfono 
A 2738 9897 4-12 
P A R A F A M I L I A D B GUSTO, so alquila 
el piso iprl.ncl.paJ de la c a í a Concordia 67, 
esquina a Perseverancia, de moderna cons-
trucción, con calentador do agua para el 
b«fto. L a llave en el mismo. Informan en 
Agular 77. 9307 4-1J 
Iglesia de Utra. Sra. de la Caridad 
( S a l u d y M a n r i q u e ) 
Novena y Fiesta ai Glorioso San Roque 
E l día 7 se dló comienzo en eata Iglesia 
a l a novena do San Roque, ce lebrándose to-
dos los dios (en ei altar de la Merced) la 
misa y a conitlnuoción el rezo do la no-
vena. 
E l 16, día do San Roque, a las 7. habrá 
misa de comunión general, quo será apli-
cada por el alma de-l señor Peregrino Gar-
cía. A las 9 se celebrará soletmna misa con 
orquesta y escogidas voces, estando el ser-
món a cargo del Rvdo. P. Arbid*. 3. J . 
E«ta Hesita la hacen su camarera y do-
votos, los que con el párroco, iiwltan a to-
dos los fleloa para que asistan a dicho ac-
to. So repartirán estampas Jel Santo co-
mo recuerdo de la fiesta. 
9887 6-10 
D I A 12 D E A G O S T O 
E s t e mes e s t á consagrado a la A s u n c i ó a 
de Nuestra S e ñ o r a . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Divina Majestad 
está, de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra S e ñ o r a de l a Caridad, antes Guada-
lupe. 
Santos Herculano. obispo y confesor; 
Crescenciano y Gracil iano, m á r t i r e s ; san-
tas C l a r a de A s í s , virgen y fundadora; 
Hi lar ia , Nimia y Jul iana, márt i res . 
Santa C l a r a , tan c é l e b r e en toda la 
Iglesia por su eminente santidad y por e! 
prodigioso n ú m e r o de santas hijas que la 
reconocen por su dlena madre, fué do la 
ciudad de A s í s , en U m b r í a . N a c i ó el año 
1193, y fueron sus padres de las m á s no-
bles y de las m á s distinguidas familias 
del pa ís . 
Prevenida C l a r a de la gracia de Jesu-
cristo desde la misma cuna, dift a cono-
cer por lo que y^ era. lo que con el tiem-
po h a b í a de ser. Desde que nac ió p r o f e s é 
una tierna d e v o c i ó n a la Reina de las vír-
genes y por consiguiente un extremo amor 
a la pureza. 
Crec ía su virtud con la edad. Sus de.li-
c\9? eran ayunar, orar y entregarse a 
1a i m á s rigurosas penitencias. Experimen-
t ó su virtud cierto nuevo y visible aumen-
to, oyendo referir la admirable vida que 
hac ia San F r a n c i s c o en su p e q u e ñ o con-
vento de la Porciúncula ." D ? t e r m i n ó v^rle 
y comunicar con é l los medios de que se 
pod ía valer para consagrarse a Dios con 
nna vida m á s perfecta. 
Y a hab ía revelado Dios a San Franc i sco 
los alte- fines a que t e n í a destinada aque-
l la grande alma; y as í . descubr ió muy 
prrrto aquel inestimable í o n d o de pureza, 
a<juer amor de Dios, y aquel desasimiento 
de todas laa cosas de la tierra, 
miraba el mismo cielo, 
Monasterio de Sania Clara 
Se celebrarán en el presente mes ios 
slouleníes cultos: 
E X HONOR D E L A SANTA 
: A D R E SANTA C L A R A 
D I A 11.—A los 5 p. m.—Solemnes v í spe -
ras, y a las 7 p. m. Salve y Letanías can-
tadas por los R R . PP. Fran-cis-canos. 
D I A 12.—A las 9 a. m.—Misa solemne, con 
asistencia del Iltmo. y Revdmo. Sr. Obispo 
de la Dióces i s Monseñor Podro González 
Estrada, en la que oficiará el M. R. P. Guar-
dián, del Convento de San Francisco, do 
esta ciudad. F r a y Antonio Recondo y pre-
dicará el M. R. P. F r a y Daniel de Ibarra, 
Comisario Provincial de la Orden de San 
Francisco en esta Isla. 
E N HONOR D E L SANTO P A D R E 
SAN F R A N C I S C O 
D I A 12.—A las 7 p. m.-*-Solemne Salve y 
Letanías . 
D I A 13.—A las 9 a. m.—Misa solemne con 
sermón, oficiando &1 M. R. P. F r a y Vicen-
te Beas-cochea, Religioso Franciscano, y pre-
dicando el M. R. P. F r a y Nico lás Vicuña. 
Guardián del Convento de Santo Domin-
go, de Guanabacoa. 
E N HONOR D E L A ASUNCION D E L A 
SANTISIMA V I R G E N 
D I A 14.—A las 7 p. m.—Solemne SaJve 
y Letanías . 
D I A 15.—A las 9 a. m.—Misa solemne, ofi-
ciando ol M. R. P. F r a y J . Antonio Urqulo-
la, y predicando el M. R. P. F r a y Bernar-
do Lopátegui , Religiosas ambos de la Or-
den Franciscana. 
L a Abadesa, Capel lán y Síndico del Mo-
nasterio, invitan a los fieles a la asistancla 
a esos actos piadosos, por lo que les que-
darán agradecidos. 
Habano, 7 de Agosto de \012. 
9711 8-8 
¡Ojo con las Imitaciones! no confundir-
so. E s t a ca la ú n i c a casa receptora dal 
inmojorablo vino de mesa Rio ja Añojo que 
detalla a ?l-50 garrafón y 27 ots. botella, 
sin envases; todos los productos que ex-
pende esta casa llevan la g a r a n t í a de la 
marca "Manín" que garantiza su proce-
dencia y la bondad d© sus ar t í cu los . 
A la vez que cuenta con un gran surti-
do en conservas de todas clases, jamo-
nes, lacones, sidra, vinagre de manzana 
y p i m e n t ó n fino en latas de 1 kilo y me-
dio kilo. 
Se s irve a domicilio. T e l é í o n o A-5727. 
O B R A R I A N U M . 90 
C 2648 alt. 8-6 
se alquila, en lo alto de la Víbora, la nueva 
y linda casa Josefina D, Popada a la Cnl-
rada y cerca del paradero. Se compone de 
portal, sala, saleta, 3|4 grande? y todos los 
servicios. L a llave en' la bodepa de la es-
quina. Más informes, A del Busto, Prado~ 
núm. 117, de 11 a l í y de 6 a 7. Te!. A-7199. 
9.810 5-10 
17 E S Q U I N A A F , en el VOdadO, te a l -
quila una espaciosa casa do alto y bajo, 
con sola, saleta, comedor, doae cuartos y 
cinco baños y garage. Informan en Ce-
rro 575, t e l é f o n o A-6S82. L a llave en la 
misma, pregunten por el jardinero. 
9S43 15-11 Ag. 
N E P T U N O 3 4 . u t o s 
Se alquilan estos altos, con sala, comedor, 
cinco cuartos y servicios, en 14 centenes. 
Informa: J . M. L6pez Ofla, O'Reilly 102, a l -
tos, de » y media a 10 y media A. M. y do 
2 v media a 6 P. M. Tel . F-2117. 
9744 8-9 
S E A L Q U I L A N los altos de San Lázaro 
núm. 329. entre Gervasio y Belascoaln. sa-
la, antesala, comedor, 4 cuartos grandes y 
3 chicos, baños, Insíaioción e léctr ica y de 
gas lavabos, etc. L a llave en los bajos. 
Informan en Sta. 43, entre E# y D, Veda-
do, t e l é fono F-1041. 
9767 4-9 
.ju A L Q U I L A N loa altos d« Apodaca n ú -
m^rcr 4, esquina a^Cienfuegoa. E n la mis-
ma, letra D, informan. 
0753 4-9 
O B I S P O N Ü M . 36 
Un departamento muy ventilado, propio 
para médico,, dentistas o comisionista, inge-
mleros, etc., etc. Informan a todas horas 
•en los bajos. 9S19 4 -U 
C A L L E D E E S P A D A JVUBL 18A, entre 
San Mlgu&l y Neptuno, de alto y bajo, inde-
pendientes, escalera de mármol, cielo ra-
so, juego de mamparas, puertas, rejas de 
hierro en los 2 pisos, son muy frescos. E a 
"La Reguladora," informarán. 
9796 4-10 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones en ca-
sa de familia respetable, con toda asisten-
cia. Galiano 92, altos del Banco del Ca-
nadá. 9793 4-10 
O ' R E I L L Y NUM. 34, moderno, se alqui-
lan magnificas habitaciones interiores y ex-
teriores, una para un hombre en un cen-
tén. Virtudes 96, antiguo, para hombres, 
a $0-50. 9831 4-10 
A R T E S í O F I C I O S 
Para hechuras de c o r s é s y vestidos y en 
adornos de sombreros, en el eatllo que se 
desee, por figurín o a caiprlcho, se ofrece 
una s e ñ o r a que ha practicado eaos ramos 
en Madrid. Beatriz Rodríguez, Cuba nú-
mero 54. O. 10-10 
GOMERGIAKTES BANQUEROS 
I DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre er disposic ión de trabajar perfec-
tamente. R. L L U S A los atenderá pronto y 
perfectamente. Teléfono A-3240. j e s ú s Ma-
ría 23. Habana. A. 
S E C O M P R A N L I B R O S 
y papeles de m ú s i c a ; avisad personalmen-
te o por carta a la caille de Acosta nílm. S4, 
l ibrería. Habana. 9876 4-12 
s l i m p i o s a c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
E N C U A T R O C E N T E N E S y medio se al-
quilan los bajos de Efiperanza 29, con sa-
la y dos cuartos, servicio sanitario comple-
to, casi esquina a Florida, por donde cru-
zan los carros. 9830 4-10 
OASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, en la planta 
baja un departamento de sala y habitación, 
ex ig iéndose referencias. Empedrado n ú m e -
ro 76. 9829 4-10 
| | H L i a l l 1 1 . 1 1 6 WJ 
Se alquila esta casa, situada entre B y 
C Precio, 17 centenes. Inforiqa: J . M. Ló-
pez Ofla, O'Reilly 102, altos, de 9 y medaa 
a 10 y media A. M. y de 2 y media a 5 P. M. 
Tel. F-2117 9743 8-9 
l a cosa y se vena; aa a calljs K erquina a 11, 
compuesta de seis habitaciones, sala, co-
medor, cocina y baño, portal a todo el fren-
te y costado de la casa, jardín y terreno 
sobrante para garage. Informarán en L I -
N E A 80, esquina a A. L a llave en la bode-
ga de la esquina. 9767 8-9 
ESPLENDIDOS m n * 
S e a l q u ü a n acabado,, A ^ 
en M o n t e 149 y Moate -u6 c ^ t J 
I n d i o f re scos , e s p a c i o s o s ' 3 ^ 1 
s a i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a tí de ¿ÍkI 
d u r a n t e todo e l d í a , i n W ^ v S 
r o ^ V k o s o . e n L a m p a ^ ^ S l 9534 
Prec iosos h m m 
E n lo más elevado dAi 
19, — 
ás n 
alquilan, e legantes '^- \ 
fabricados a la moderna nn ̂ ¡ W 1 ' 
vicios sanitarios, cada n'n07 to!3os io> 
doro, cocina, luz eléctrica . ne baíi 
nos v techos do cielo raso P'S03 '"uv S 
.penfUenlt-, en fin. lo má« *,Kntr*Íi Sm 
familia corta y a s a t i . ^ ^ ^ P a ^ 
exlg^n-tes. 2749 116 la, * 
Se alquilan loe frescos y « 
de esta casa en precio m^0*** * • 
puestos de comedor 5aia OCerWo-
clones y servicio sanitario C âtro h í í l 
llaves en los bajos e i n f o ^ ^ o V 
gura núm. 21, bufete del tJ? 6,1 Aií 
Chaple. te lé fono A-2736 ' Gmn? 
9611 
D o s h a b i t a c i o n e s 
a una cuadra dea Campo de Marte, en casa 
do familia, sin más inquilinos, muy gran-
des y ventiladas,' con pisos de mosaicos, 
juntas o separadas, pretiriendo a un solo 
Inquilino, sin niños ni animales. Corrales 
núm. 32, altos. 9764 4-9 
Q U I N T A 
Se alquila hermosa casa quinta acabada 
de reedificar, con casa aparte para gara-
ge y criados ;en lo más alto de la Haba-
na, carretera de Güines, con una y media 
cabal ler ía de tierra, frutales y agua abun-
dante. Informes, Domingo Morales, Cuba 
33, de 2 a 4 y Tel . F-1935, de 11 a 1. 
9768 ' 8-9 
0 , , V E D A D O 
Se alquila ia espaciosa ca,a 
na núm. 88 .«ntre Paseo v t i calle S 
to y ^ a j o s . unidos o s e p a r a d c T ^ « 
mero 86. Informarán ^- Eriei 
95-16 
Té' s 
SK V L Q I I L A el nuevo y 
alt,) .1 m.-.n.) 113 lla4' 
la. sal-eta. 5 ^uarto^ amplios 
de inodoro y liaño, dos terrasal 'er« 
e léc tr ica , ea todos los dfipart•,'Jn8t*,1 
llave o informes en D r a ^ r ^ O í 
9531 ones 
P R O P I A PAKA B O n K C ; \ se — 
quina de Dolaren y Rodríguez w ' " '* 




C A S A S Y H A B i T A G I O H E S 
SI tiene que mudarse no pierda tiempo 
y dinero buscando casas y habitaciones, en 
Cuha 66 encontrará en el acto lo que bus-
ca. Bl sus casas y habitaciones no están 
alquiladas, mándenos nota a Cuba 66, que 
tenemos buenos inquilinos. Anticipamos a l -
quileres, hacemos hipotecas, instalamos, 
limpiamos y mudamos. CUBA NUM. 60. Te-
léfono A-7555, Habana. 
9825 15-10 Ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Uistedes tienen sus casas sin alquilar por 
apatía, tengo encargo de 36 casas desde 4 
cemenes a 20, en los bdrrios de Jesús del 
Monte, San Francisco, Monserrate, Angel y 
San Juan de Dios. Manden rotas de ellas 
a Cuba 66 y en el acto están alquiladas. 
Teléfono A-7555. Cuba 66, Habana. 
9823 4-10 
E N 8 C E N T E N E S se aiquilan los bajos 
Suárez 116, gran cala, comedor, 4 gran-
des cuartos, patio y demás servicios. L a 
llave e informan en los altos. 
9819 8-10 
el hermoso piso alto, esquina de fraile, 
una cuadra de San Lázaro, caüa moderna, 
muy fresca, con cuatro habitaciones ba-, 
Jas y dos altas, sala, saleta y comedor, con 
doblo servicio. Escobar 24 y 25, esquina a 
Lagunas. Las llaves en la bodega. Infor-
man en 17 núm. 16, Vedado, el señor Lage. 
9835 S-10 
S E H L Q U i L - A W 
los altos de la casa acabada de fabricar, 
Maloja 22, er. $60 p'ata. entre Ar.gé-lea y 
Monte, cerca del mercado y de todos los 
tr nvías, con saia. sale<ta. 5 cuartos, co-
cina, baño y demás servicio sanitario com-
pleto. Tiene agua en abundancia y para In-
formes pueden dirigirse a la mueblería do 
Angeles núm. 18. 9S3Í 4-10 
HN L O MAS C E N T R I C O . Se alquila un 
elegante piso alto de la casa Virtudes n ú -
mefo 2, esquina -a Zulue.ta, propio para ofl-
oinas o familia poco numerosa. 580 Cy. E l 
portero Informa. 9766 8-9 
T E R R E N O S 
S« a.lqullun. para cualquier Industria, nue-
ve mil motroa de terreno llano, con dos 
plumas de agua redimida, en la caQle de 
Fábrica entre Concha y los muelles de H a -
rria Brothers. Informes, Domingo Morales, 
Cuba 33. de 2 a 4. TeJ. F-1935, de 11 a 1. 
9769 8-9 
MONTE NÜM. 403. Se alquila el alto, de 
moderna fabricación, muy onfplio y ven-
tilado. Consta de cuatro cuartos, sala, sa-
leta, comedor," baño, cocina y cuarto y ser-
vicios, para criados aparte. L a llave en los 
bajos. 9785 5-9 
S E ALí l l ' ILAN dos habitaciones altas, 
con balcón a la calle, luz e léctr ica y ser-
vicio te lefónico, en $25 americanos. Cárcel 
núm. 21 A, entre Prado y San Lázaro, te-
léfono A-S797. 9787 8-9 
-^E A L Q U I L A N Ioí; bajos , 1 ^ 
mero 104, ca^l esquina a Muran» 1 
para espléndido almacén de tn^i pro>l 
comercio: tiene anaqueles y cla3« 
t i er to . Informan en los altosT ^ 
956'1 
H O T E L m 
CftLK IT HUMERO 55 y ESIJUINU J. 
V E D A D O 
P a r a pasar el verano cómodament» 
fresco, en el punto más alto del V6¿¿ 
oon lujo y confort moderno, cocina SJ 
sita bajo la dirección del mismo chotlt 
cés de la es tac ión de Invierno. Precl 
pedales de verano, teléfono F-1158. 
9059 2C-2I í. 
E N L A I I E I I M O S A , céntrica y fre^Tj 
de la calle de Cuba núm. 54, esqulra a ^ 
pedrado. se alquila una cómoda hab'tu 
para eflotaa. Se da barata 
a todas horas. E l portero 
misma casa. 9393 
)' Puede tc 
informa e 
25-! 
E S Q U I F A P A R A B O D E G A , carbonería. 
fruter ía u otra clase de establecimiento. Se 
alquila con accesoria independiente, la ca-
sa Quinta 60. esquina a C, Vedado. Admite 
proposiciones el doctor Puig, en Cuba 17, 
de 1 a 2. 9763 8-9 
E N 15 C E N T E N E S se alquilan dos esplén-
didos bajos de la casa Calzada del Cerro 
número 442. L a llave en la misma e Infor-
man en el bufete del doctor Az/Cárate. Lon-
ja del Comercio núms. 412-413, de 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 2 a 4 de la tarde. 
9»39 8-8 
J E S U S D E L MONTE. Se alquila, en 10 
centenes l a hermosa casa calle de Mila-
gro emtre Porvenir y Octava, reparto de 
Lawton, en la esquina el tranvía, en la 
misima informan; no se alquila para en-
fermos. Su dueño, 23 núm. 275, Vedado, te-
léfono F-1370. 9892 4-12 
A 6 C E N T E N E S se alquilan las moder-
nas ca-'a.s Municipio 10 C y 10 D. próximas 
a la Calzada, con portal, sala, saleta. 8 
cuartos, etc. Informan en la letra E . 
9906 4.Í2 
H a a b i e r t o s u s o f i c i n a s 
p r o v i s i o n a l m e n t e e n 
S A N I G N A C I O 6 4 , 
ENTRE AMARGURA Y TENIENTE REY 
(SU ALMACEN DE MUEBLES) 
• T e l é f o n o A = 8 9 1 - 4 . 
(31 Ag.- l 
H A B I T A C I O N alta con balcón a la calle, 
espaciosa, c iara y fresca y otra baja, tam-
bién a la calle, se alquilan en Virtudes 12. 
moderno . te lé fono A-.35Í9. y en Tejadillo 
nú.m. 48 otra en once pesos. 
9905 4.12 
H e r m o s a c a s a m u y f r e s c a e n l a c a -
l le 23 n ú m e r o ? 3 P 
I n f o r m a r á n en ei Cafo de E u r o p a . 
&832 4.10 
A I . U L I L O c a í a pâ ra bodega, fn la calle 
de Falguera esquina a , San Podro, propia 
para toda clase de establecimiento, buen 
contrato. Renta 4 centet íe* • Informan en 
Cerro 787. 9316 4-10 
A G r i A R , NCJ; . ri', alto--, terca de O'P.?:-
Uy, te lé fono A-SSGl. K.'ihit.icior.es con co-
m da y servicio desde un pero diario. Pa-' 
ra 8 personas 5:75. Otro para 6, S145; pa-
ra 4 $92 por mesoF. Las sefioras tier.e-i 
criada. 9838 4-10 
5 E A L ^ L I L A N los altos de la casa 
OTUcrido nútm. 15, entre Salrud y Jesús Pe-
regrino. Tam'oién se alquilan los altos de 
Pociito núm. 6, todos se dan muy baratos 
9905 ' 4 .M 
G A L I A N O Tr> ^Teléfono A-50O4. Cambian-
do refererreias. se ceiden dos halbitaclonos 
alitas. Juntas o separadas, con balcón, pi-
sos de mármol, muebles finos, servicio co-
rrecto, completo, baño y luz eléctrica. 
9911 4-12 
Colegio Americano 
dirigido por las Hermanas Dominicas abri-
rá el n-uevo curso escolar el día primero 
d€ Septiembre. E n s e ñ a n z a Elemental y Su-
perior, Idiomas. Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas y niños menores de 7 años, en el 
Kindergarten. 
Para más informes pídase el prospecto. 
Calle 5ta. esquina a D, Vedado. 
T E L E F O N O F-10M 
9845 ^ 26-11 .Ag. 
que ad 
con que el señor la hâ bía enriquecido para su mavor gl». 
r'.a. Confirmólo en la resolución "de £mL 
pagrarse a J e s u c r L , . 
todo por su amor, de 
flor la l lamaba a la 
c ión . por un camino 
de con 
). y de abandonarlo 
t a r á n d o l a que el Se-
máa elevada perfec-
. enteramente pareci-
do a l que le habla s e ñ a l a d o a é l . 
Nuestra Santa f u n d ó la orden de las 
monjas clarisas, t an recomendables por 
la per fecc ión de su instituto. 
A l fin, sus excesivas penitencias l a 
arruinaron la salud, pero nunca la debili-
taron ol fervor. L a d e v o c i ó n que profe-
saba a l a Madre de Dios 
todo a la ternura con que 1 
Murió colmada de mere 
mdfa en 
ti Hijo. 
>8 el .11 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A , ( D E L O N -
dres) desea aumentar sus clases a domici-
lio o dará lecciones como institutriz por 
la mañana; e n s e ñ a música, dibujo e idio-
mas en pocos meses e instrucción. Otra de-
sea un cuarto, céntrico, en la azotea de una 
familia particular, como en ocho 
mes. Dejar las señas 
9826 
M O N S E R R A T E NUiW. r, alttos. habitacio-
nes muy freacaa frente a.l mar; en casa mo-
derna y de familia decarnte. con o sin mue-
bles; lujoso h«ño; luz eléctrica, te léfono y 
comida si se de.sea. 9910 8-12 
E N E L V E D A D O _ ( S e flilquila. en la ca-
lle 15 entre 2 y 4. una casa moderna fa-
bricada a la europea, con instalación eléc-
trica y toda cla.se de comodidades para una 
corta familia. L a llave en 15 esquina a 
2 e informarán en Virtudes 129, antiguo 
9908 8-12" 
Se alquila uno en Arbol Seco y Maloja. 
al fondo del paradero de Concha, propio pa-
ra automóvi les , coches o cualquier indus-
tria. Francisco Peñalver . Arbol Seco y Ma-
loja. te lé fono A-2824. 
9815 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , E n la Ví-
bora, calle do Lawton. esquina a Santa C a -
talina, se alquila un local. L a llave frente 
al húmero 62 de Santa Catal'i a. Para más 
Inlormes. San Pedro 6. altos, de 8 a 9 y 
de 2 a 4. 9727 5-8 
E N 1-1 C E N T E N E S se alquilan los hermo-
sos altos de Animas 98. L a llave en los 
bajos e informan en el bufete del doctor 
Azcárate, Lonja del Comercio números 412 
y 413, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. ql 
939S 5.8 
E N O C E N T E N E S se .alquilan los altos 
do Castillo 11 D, antiguo y 21 moderno, 
con sala, saleta y 3 habitaciones. Infor-
man en los bajoe. 9736 8-8 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de l a casa Acosta 99, 
t i guo . T i e n e n s a l a , comedor y tres 
b i t a e i o n e s 
G J1.31 
o n a o s s e 
Se alquila el esplendido piso principa] 
tra B. con vista a la Alameda de Paula, 
ra ofleiná o familia. Informan en loi 
jos, M. Muño% . 9544 10 
G E R V A S I O NUM. 105 A, altos. Se 
quila. Tiene cuatro habitaciones, p 
mcsalcos y e s t á a la brisa. Predo, H 
oro. Informan en el número 109 A, 
9541 
S E A I . Q l I L A N los bajos de la casa C 
to núm. 18, entre Teniente Rey y Mtt 
en los altos de Cristo núm. 14. está '.t 
ve e Informarán do su precio y con( 
nes. 9564 
A O T I L A Nl'M. 80. Se alquilan habitat 
ne£ altas, frescas, agua abundante y 
eléctr ica; a $10-60 oro. No se admiten 
ños. 9443 15-Si. 
S E A L Q U I L A N , en casa de moderna cons-
trucción, dos habitaciones, una al frente, 
con balcón a la calle y otra interior con su 
servicio de baño anexo, ambas bien amue-
bladas y en módico precio. Informan en V i -
llegas núm. 10, altos. Tel. A-1581. 
9725 a.a 
VKOADO. Alquilo magnífica casa, alto y 
bajo. 12 centenes. Calle Once entre L y M. 
L a llave en la bodega. 
oes,' 8-7 
S E A L Q F I L A N los altos de Neptuno nú-
mero 14. entre Amistad y Aguila. L a l la-
ve e informes en la bodega de esquina a 
Industria. Su dueño en Reina núm SI 
817 
10-10 
S E A L Q , I ' I L A N los espaciosos altos, ca-
paces para dos familias, de San Lázaro 340 
con seis cuartos en el bajo y tres en el 
alto, gran comedor y terraza, agua fría v 
rallente, dando frente al Malecón E n los 
bajos dan razón. 9814 8-10 
C E R C A D E L PRADO. Se alquila la casa 
Virtudes núm. 27. cómoda para una familia 
larga. Llave a! lado. Informan en n es-
quina a 4, Vedado, te léfono F-1728. 
9312 8-10 
V E D A D O 
S e a lqu i la , l a c a s a q u i n t a c a l l e L í -
n e a 110, e s p a c i o s a y f r e s c a p r o p i a 
p a r a f a m i l i a n u m e r o s a , co leg io , c a s a 
de h u é s p e d e s , e tc . I n f o r m a n e n l a 
misma, o e n c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 97. 
9 9 1 3 8-12 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, la hermosa 
casa calle de los Baños núm. 15. compues-
ta de dos pisos y a media cuadra de la 
línea, propia para casa de huéspedes I n -






OBRA P I A NUM. 14. Se alquilan habita" 
co inés y departamentos con balcón 
calle e Interiores. 9857 a la 8-12 
M U R A L L A N U M T 8 
esquina a San Ignacio, so alquila un depar-
tamento que da a las dos calles E n la 
misma informan. No se admiten niños 
98,0 8-12 
CALASftNCIA 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
Las MM. Escolapios, siguiendo en sus 
prác t i cas xde enseñanza los mismos m é t o -
dos de los Escolapios, harto acreditados 
en esite hermoso pal«, tienen abierto des-
de primeros de Agosto un Colegio en Re i -
na 82, esquina a Lealtad. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idiomas, 
contabilidad, mecanograf ía y taquigraf ía , 
dibujo, pintura, música, corte y confección 
de ropa y toda clase de labores. 
Para Informes detallados djrlglrse a la 
969? , ' « -a A g . 
A V I S O 
Se alquila un hermoso solar de 1 OSO va-
ras cuadradas, fabricado a la moderna de 
mampos-tería, con 22 caba.llerías y cuatro 
habitaciones con insta lac ión e léctr ica y con 
techo de 230 metros para depós i to de carros 
u otra Indtistrla, Vil-lanueva y E n n a I n -
forman en E n n a 114, Jesús del Monte 
G R A N H O T E L AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz. timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desdo dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-299S. 
9797 26-10 Ag. 
SE 
P A R A O F S C Í N A S 
so alquilan los magníficos altos de Obra-
pía 116 y 118 entre Bernaza y Monserrate. 
Informan en los bajos. 
C 2762 
S E A L Q U I L A N los altos y entresuelM 
la casa Oficios 28. que ocupaba la C« 
pañía Trasa t lánt i ca Española. Referenc!̂  
Mil ián. Alonso y C a , en los bajos. 
9283 15-30 Jl 
P a r a p e r s o n a d e gusto 
Se alquilan loa altos y bajos de la ci 
Reina número 96. esquina a Escobar, bi 
juntos o separados. Los a l t^ son prof 
para persona de desahogada posición, 
llave e informes. Mar.teca. Cuba núm. 
y 78. 9330 15-31 Jl 
S E A L a i T I L A N , en Monte núm. 2. i 
A. esquina a Zn.luota. hermosos depü 
mentos y habltaclonefi a hombres sol* 
matrimonios sin niños; tiene vista a 1» 
lie. 9227 15-29 J 
7-A 
O F I C I O S NUM. 10 
ecquina a Obrapía. se alquilan habitacio-
nes. Informará el portero 
^ ' 30-7 Ag. 
JESÜS OEL MQBTE número 588 
Cerca del Paradero de los Carros 
Cerca del Paradero de los Carros so a l -
quila, en 13 centenes, esta espaciosa casa, 
con 5 cuartos, sala, saleta, comedor y con 
servicios. L a llave en la botica del lado e 
informe. Compostcla 141. Imprenta, de 1 a 7. 
9647 
V E D A D O . Calle 1. 
vista al 
aiquilan 
4 entre Línea y Calza-
\ edado Tennis Olub y al 
unos altos nuevos T.lnví» 
en Línea 138. Informes en Obrapía 25, t u o s 
• , 8-7 
A M A R G U R A , M M. 72. 
da. con 
mar. se 
bonitos y frescos aitos comp^stos^de s f 
la .comedor. 4 cuartos, cocina Hi f io ?n 
forman rn Obispo 106. L a llave en í o ¡ 
bajos. Pueden verse a todas " 
9670 
GARITEADO 
alquila o vendo 2 casas acabadas de f»í 
car a la moderna .agua en todos los cff 
tos. sala, íomedor . uh cuarto dormitorio 
*>do el. «iorv.icif .para, el que paga 1> 
y demás servicios aparte, garage o cocí" 
ra con toflo e] servició fnde-pendiente, 
din. muy baratas, pero hay que verlas 
da frente a la calzada y la otra frente 
Clnb Habana, en el Vedado, entre Hy<f 
9239 
S E A L Q U I L A N 
en los altos de la casa de Bernaza -
ro 60. buenas y frescas habitaciones » 
bres solos o matrimonios sin mnos. 
bajoa informarán. 
272S 
a l q u i l a d su1,t 
:on todas E N GUANABACOA sa Quinta de ia» Figuras. -
modldades modernas. Calle de » » * 
mez núm. C2. Informan en la n» "J j , 
9001 
ALQA'ILAN 
llave en los altos, 
te léfono F-1489 . 
bajos de Luz 70. L a 
Informan en Aguila 173. 
S-7 
9762 4-9 
9881 15-12 Ag. 
la amplia ca^a Calzada de la Víbora nró-
xiima a el paradero de la Havana' Cen-
tra.:, compuesta de jardín, portal, sala co-
melor. cocina, siete habitaciones, cuarto de 
í . ^ 0 C0lTPlJ't0,.Se/VÍCl0 <le c r l ^ o s . dos pa-
í ^ r - > « aiain<,epem1Iente e insta lac ión 
eiectr ca. en 18 centenes. Infonman al l a , 
»879 , j . ^ j • da, Farrán. 
I N D U S T R I A L E S 
S e a l q u i l a u n a n a v e p r o p i a 
p a r a u n a i n d u s i r i a . I n f o r -
m a ftL R o t l l a n t , f u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o , c a S l e F r a n c o 
y B e n j u m e d a . 
c. 2791 8-9 
M O N T E N U M . 3 3 0 
s e A L Q U I L A u n b u e n L O -
C A L p a r a E s t a b l e c i m i e n t o . 
I n f o r m a n : 
S a b a t é s y B o a d a 
F A B R I C A D E J A B O X 
UNIVERSIDAB 20 TELEFONO A.3173 
2 5 1 2 26-22 J l . 
teles para i c í n a s 
F r e n t e a J a L o n j a d e Coni«f 
c í o y e l P u e r f o , O f i c i o s , nuB* 
r o s 2 0 y 2 2 . E n e s t o s e s o l ^ 
d i d o s a l t o s h a y s i e m p r e m3* 
ofícÍDas-
casa 
n í f i c o s l o c a l e s p a r a 
i n f o r m a n e n l a m i s m a 
C a s t e l e i r o y V i z o s o , e0 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 4 
H ^1 A 4 k-i u n 
Se alquilan estos altos. 
cinco cuartos y ^ t y ^ ^ J ^ 
I — . M . L ó p e 2 o . ; S : ^ U i — 
os. de 9 y media a 10 y me4iSi / 
5 y_ medU a 5 P. M. Tel. F . 2 U 7 , " M. y de 
S E A L Q U I L A N 
Dos primeros 
acabados de Pisos altos, muy baratos nllo, ^ 5 construir, muy frescos y am" 
vuos, piopios para familias « 
Lompostela 90 v 94. 
Jos . te léfono A-2880 
»8S7 
y oficinas, en 
Informan en los ba-
los bajos de la 
15-6 
Se alquilan 
número 4 2. 
75 metros cua-
^ y en Prado 49. b a j o ^ ™ l a ml8-
19-C 
casa Neptuno 
' <» Amistad. Tienen MR 
arados do superficie. 
D I N E R O E X H I P O T E C A 
todas cantidades para esi 
do Cerro. J e s ú s del Monte J 
dico interés . Marcos. Maloja 
9802 , 
00 • 
DIXIORO. LO n O Y " F 5 s H I P O J ^ 
de el S por 100 y con 0 -




T í 8 porr^oT T B ^ T D I X K R O 
ra colocar en hipoteca 
bien situadas en la Ha°" 0 « C 
liberales. Dirigirse por c o m 
fior ElpidiO B U a c O . - O - ' H ^ ' ^ 
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á3 ^ pruna 
S O U C I T A C O L O C A C I O N E N CASA P A R -
tloular un criado de menos Que tiene bue 
"ñas referencias de las casas dooda ha es 
tado, sabiendo trabajaji Informan en Sa 




- r r r r P A T E N T E O R E -




^ - T ^ ^ B UNA C R I A N D E R A 
« K ^ L l T i l — S t len. buena y abun-
f'ote leob9 J l Prado ndd. 4€. 
J J J 0 ^ ossaP0- 4-11 
^ ^ - - - - r ^ P f l B l UNA C R I A D A D E L 
CaJSBW- ^ T — t ó l o de mano; «ab© cum-
UNA C R I A N D E R A C A T A L A N A , D E 20 
afioa, desea colocarse a media lechet prime-
riza, Lu&na y abundante; Reina nfUnfli 17 
y 19, habltaclCn núim, 89» altos, 
9846 4-11 
C O C I N E R O D E PROEEaBON, P R A C T I C O 
«n ol oflclo, cocina variada, solicita cocina 
particular o de comercio; tiene referencias 
de donde ha trabajado. Informan en Haba-
na nOmero 95, 9844 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVTCN P e -
ninsular de criada de manee o manejado-
ra' esta. acILmajtada y tiene qnlen la reco-
mí ende, desea casa, de poce trabajo, aun-
que el sueldo sea poeo. Informen en Con-
sulado núm, 8?. 9841 4-11 
DESEA. OOLOCARfiB UN JOVEN FB-
ninsular de criado de manos o para las 
habltac^nes: tiene qul«a lo garantice. In-
forman en Aguila núm. 118. 
0858 440 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de orlada de manos o manejadora: 
•abe cumplir con su obliffaoldü y tlane in-
formes de las casas en donde ha servido. 
Lampari l la 94. 1*796 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QÜW 8B-
pa ounxpllr son su obllffacldo, 4 oentenes. 
Infanta 54. 9IMt 4-10 




*4»iio cuarto núm. 15, ^ 196, ^ t í r u o . Q 9^96 4-12 
^ ! ^ 7 ^ b ^ B S B DOS P E N I N S U L A -
" ^ ^ l ^ í S ^ r a T otra <!« orlada de 
m. . L , Agniila núm. 1«9; si oa 
¿¿o». vl l¡e^£a^na que den loa vlajee. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad, para criada da manos e co-
cinera para corta familia; no duerma aa 
la colocación y tiene referonolaA, In£o«man 









J ^ X ^ T T J T V N A . C O C L T O R A Q U E CO-
^ S w i c ^ a y que sea aseada y ser-
mi 
UNA B U E N A L A V A N D E R A , D E COLOR, 
desea encontrar una oaaa donde lavar ro-
pa flna de ñiflas y »ofloras, abonándole loa 
viajes. Calcada de J e s ú s del Monta t4fi. V i -
lla Alegre, accesoria F . 
97Í4 
g S B r a W M^TREvIONTO D E M E -
^ S T F una b«Ja de 18 años, espaflo-
o .«parados, él portero 
Rft 3unXB manejadoras o criadas 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 0 0 -
cinar y ayudar *n loa quehaoerea Aa una 
casa do corta familia. H 128, aaitre 14 y 16, 
Vedado. &»2S 4-10 
o Jar-
de ma-
^r0,'h«n trabajar y tienen buenas refe-
^ VeSSo. calla 18 núm 426. «mtre 
Tratar en la bodega, de 5 a 8 de 
I7 Sv' 9901 4-11 
U noche-
V E D A D O . C A L L E í t a . núm. 61. EBQUl-
na a B, se sollctta una orlada peninsular, 
prefiriéndose de mediana edad y que aepa 
su obllg-acldn. M20 4-10 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeflo capital, 
o q«a tengan medios de vida, pue-
den easansa legal y ventajosamen-
te, aunque ae lo Impidan causas di-
versas, eserlbiendo coa sello, muy 
formaá, cenfldenolalmente y sin es-
crúpulos , al sefiof R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. H a b a n a — H a y 
sefieritaa y viudas ricas que acep-
tan tnatrlmonlo con quien carenoa 
de capital y sea moral.—Mucha ae-
rledad y reserva Impenetrable, aun 
para lea ínt imos faraillarea y aml-
^512 A LOS HACENDADOS 
Joven Inteligente, con bastantes aflos de 
pr&otica de Ingenio*, desea la Administra-
ción de una Anca o cottonla, es Perito Mer-
cantt: y pyede dar las referencias que se 
le pidan. Por eactito a A. R., D I A R I O D E 
l*A MARUCA 9774 M 
Rjy N E C E S I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar para Una finca en el paradero del Co-
torro, 81 entiende algo de cocina sa pre-
fler«. E s «día para « n a aeftora, aln nlflos. 
Informan en MorcadSTAS 33, altos. 
8788 4_9 
S E SOLÍCITA UNA B U E N A C O C I N E R A 
en la oalle de Oertrudls 85, Víbora, que 
duerma en la colocación. Sueldo, ouatro 
centenes, 0780 4-9 
UNA SEÑORA F O R M A L D E S E A H A -
oorae cargo de coetnrtui en ropa blanca en 
en oaaa particular o en hotedesj trabaja 
en su oaaa o fuera de e l l a Habana 84, a l -
to*. 9608 8-6 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O 
préctLoo, art)orloultor y hoptloulltor; no tle-
n - Inconventeate «n sa l ir para el campo. 
Conoondla 200, Juan Molla. 
87M 10-8 
V E N D O 
i f f t t * ,9'000' v l r t u ^ s M.000, Antdn Re-
n« lA0n* y ,4,6(>0' Obacón 818.000. Eetre-
M k a V ^ ? ! Glorla ^"eva, $«,000j Habana 
85.500 lndi0 89,000. Virtudea 19.000. Ne-ptu-
no fe.BOO C i e n í u e g o s $8.500. Cuba 7, de 
12 a 3. J . M. V. 9«07 10-10 
« A N O A UNA C A S A E N L A C A L L E D E 
ó^n f ^ a UIMl ««a^ra de BelaK»aIn. 
, sai*,ta r tres cuartos bajos y sala, sa-
i « a jr cuatro cuartoa alDoe. Maloj» n ú m e -
ro 104, José Mancos, de 10 a 18. 
- 9800 4-10 
E S Q U I N A A L A B R I S A 3.000 M E T R O S . A 
dos ouadrea de Carlos XII, en la Calzada de 
A;-ceterá.n, a 86-66 Cy. eS metro, Maloja 104, 
José Marcos, de 10 a 12. 
0801 4-10 
OPORTUNIDAD, F A M I L I A Q U E S E A U -
«ernta vende casa moderna, d é l o raso, doa 
plantas, cerca t ranv ía . Malecón y Oallano 
a BelaKOaXn, granando 2£ centanea, $13,000. 
L A K B , Prado I d l , entre Pasaje y Teniente 
Rey. 0 2T87 4-9 
CASA M O D E R N A J A R D I N . P O R T A L , SA-
**• ha31. «le*» cuartos, oomedor, bafto, d 
Me •ervlolo, patio, traapatlo, ganando 
2*?!™** W'0*^ oontado y 84,600 hipoteca 
LAJTE. Prado 101, entre Paaaja y Tenlen 
t ^ R e y . O 8188 4-8 
C ó m o d o y b u e n n e g o c i o 
Se venden las ca«as Bonito Lagrueruela 
núma. 11 y 13, de altos y bajos. Rentan 
8180 al afio. Se dan en 818,000 Cy., pudlen-
do entregar l&.OOO al contado y el reato 
en hipoteca a l 8 por 100. Informes, eellor 
K S-oAnaa. A núm. 60, Tel . A-4368. 
0624 8-5 
E N LÜTANO. P R O X I M A A LOS T R A N -
vfaa. aa venden dos casas de mampoeter ía 
que ocupan ambas LOSO metros, fabricación 
moderna, en 11 mil pesca. Informa, Jorge 
J . Posea Empadrado 80, da 1 a S p. m. 
f«13 20-6 Ag. 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Se vende una en muy buen punto, mon-
tada a la moderna, oon buena marchante-
r í a propia para poner tienda de ropa o 
ropa hecha porque lo amerita el punto; 
tiene contrato por cinco aflos; paga 4 cen-
tenes de alquiler. Su precio, mil quinien-
tos pesos. Informan en " L a Sociedad," Obis-
po núan. 66. praguatar por Gerardo. 
8685 16-18 J l . 
CASA M O D E R N A J A R O I N . P O R T A L , 
«ala. sa le ta 8 cuartoe, comedor, patio, traa-
P-itlo, sanidad, ganando 10 cent enea, 86.600; 
admito $1,800 contado reato hipoteca, eb 
lo mejor de J e s ú s del Monta L A K B , P r a -
do 101. entre Pasaje y Uta. Bey. 
C 2789 4_9 
S k V E N D E E N E S T A C I U D A D UNA E S 
quina con 650 maotroa onadrados, propia pa-
ra readiflear. Informa el doctor Claudio Re -
mirar. Ciaba núim. 29, aatlguo. 
F A R M A C E U T I C O Q U E E S P R A C T I C O 
en farmacia y oon oonodmlentos genera-
lea de Aduana, aollolta una regencia o un 
negocio adecuado. Es trada Palma n ú m e -
ro 08. 9668 8-7 
- ^ Ó T c O L O a A R S E UNA B U E N A OO-
^ ^ ^ n l n s u l a r : ü e n e buenas reoomeada-
5 2 y no se coloca menos de 4 
^ Obispo U8. entresueloa. 
S E S O L I C I T A U N B U E N C A R R E R O prtto-
tico. con g a r a n t í a para un deapaoho de ta -
reas. Monte 363, levado al vapor Santa 




IJINfl j| I I ^ r b O L O O A R S B UNA C O O N E R . ^ 
^ S a r con buenas referencias. Belas-
Jln SI. por Vlrtuidea. ^ 
UNA B U E N A C R I A N D E R A . P E N I N S Ü -
lar, desea oolocarse a leche entera, buena 
y abundante, de 20 d ías . E s imiy sana y 
puede presentar las mejoras referencias de 
personas que responden por e l l a Vlvea n ú -
mero 154, antiguo, bajos. 
9811 4.10 
MA TTMIA rvR/rAíDA OON B U E - I PODEMOS D A R OCUPACION A T R E S 80-
SOUCITA 1 ^ _ 0 Í ^ D ^ o ^ > N . f ^ : | licitantes de primera dase y con «xperlen-.^reíerenclas y Q'ue serpa c ser: <w pa 
. «ioocnpaftar una familia a los Estados 
Iníonmarfln en Patrocinio esquina 
j Fel'pe Poez, V í b o r a 3-12 
J O V E N E S 
cia. > Sólo tratará oon casas de ooimercio e 
Industriales, $150 mamau olea. No hay que 
vender nada. Teniente Rey núim. 19. De-
partamento núm. 7. 981T 4-10 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I O I -
nas y distintos oflclos para varias posicio-
nes locales, en la Amér ica latina y E s t a -
"OBSEAÑ C O L O C A R S E DOS 
.ffllnaalaree para habitaciones o comedor; 
5 áe ella^ sabe coser y las dem&s obll- do3 Uni,doai pMa lnforinea al r S T i i ^ S » 
^.wes. informan en Calcada y J . café. O l e a r á Hooae, Tte. Rey 19. Depart. núm 7. 
Vedado- 981« 4-10 
• A N 
•p©gBAN C O L O C A R S E DOS C O C I N E R A S 
madrl'.íftas, cocinen a la eatpaftola y fran-
ca , orlotla y toda clase de reposrtería 
Mroen buenas referenclaii. Razón, calle 13 
numero 20. entre 2 y 4; desean trabajar 
ín «l Vedado. 9909 
D E S E A COLOCA R O E UNA «OVBN. I N -
forman en Luz 33, altos. 
9A3C 4.10 
A G E N C I A D E COLOCACIONES, D R A G O -
nea 10, telétfonc A-2404. E n lió minutos y 
' ^ V T ^ A - O C ^ TTVA TrSTIxfSSZíi con referencias, facilito orlados, dependlen-
*• c a L O O A R S E UNA C R I A N D E R A tes camareros> crianderas y tra-
bajadores. 9833 4-10 
POLINOMIO 
Agenda Central de CoOcoaaiones, la m&s 
moderna y l a que no cobra por adelantado 
la comisión. Doy cien centonea al q»e prue-
be una Inmoralidad de «ata Agencia. Obra-
pía 14 . te léfono A-5123. 
8«TÍ 30-8 A 
L O S E X T R A N J E R O S Q U E N E C E S I T E N 
carta de eludadanos cubanos, dlríJanee al 
seflor Lebón, Muralla B, I r a de la Ma-
china, entre Oflcioa y San Pedro. 
8T40 26-30 J ! . 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Haca balances. UquidacioneB, etc. 
• a a Rafael alun. 14», alteo. 
A 
P A R A E L S A L O N 
D U B I C 
S e s o l í c i t a mu b u e n o p e r a r i o p a r a e l 
s a l ó n d e n i ñ o s . 
9667 8-7 
principa', lá 
de Paula, pJ 
i en J 
• j w T 
iltos. Se 
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dos eses de parida: no le importa el ir 
¿ cainupo, también a media leche; puede 
Ttrse sa niflo. Je sús del Monte, calle de 
Mirtna nú. 2. cuarto núim. 17. 
5913 4-12 
^ E L G E R R O ^ 
Taller de Havado. Se solicitan plancha-
dora» para driles. Se paga buen precio. Ce-
rro núm. 546. 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E ORIADO D E 
manos una Joven penlnsíular, ha servido 
en las mejores casas de l a Habana y no ae 
coloca menos de 4 centenes. Calle L núrae 
ro 3, entre 17 y 19, cuanto núm. '0. 
9813 e-io 
úm. 2, lí« 
E:OS departil 
hr&s solos I 
ista a la "| 
IB M J1-
BülBNA OOCINEIRA Y R E P O S T E R A , MA-
arllefia desea casa formal. Cocina a l a 
írancese, eapaflola y c r i o l l a pana buen 
swWo, no duerme en (la coHocaclón y tiene 
buenas referencias. I n í o r m a n en Dragones 
U, antiguo, altos. 
mi 4-1.2 
DESEA C O L O C A R S E UNA C R I A D A P E -
nlnsuiar para corta fami l ia Informarán en 
Aguacate núan. 12. 9SB3 4-12 
DESEA C O L O C A R S E UN OOCLMERO D E 
color en eetabQecl/mlento o en casa particu-
lar: cocina a la esspañola y a la criol la y ea 
lam&l Gaflianc núm. 119, bodega. 
M7S 4-12 
DESEA C O L O C A R S E U N JOV1EN P B N I N -
nlar para casa particular o criado de ma-
HM: es fino y úti l para las dos cosas y tie-
tí muy buenas referencias de las casas 
«n flonde ha servido. San Ignacio 71, an-
ttgno. 98T2 4-12 
ü^A SEÑORITA I N G L E S A Q U E sabe es-
Hfiol, quiere colocarse como ayudante de 
(arpeta en casa de comercio. Dirigirse al 
DIARIO D E L A MARINA. 
4-12 
SE SOLTCITA UNA C R I A D A D E ME-
fina edad, blanca o de COIOT, que sea llm-
í1» y «ecrujpulosa, para la Umipleza de cua-
habitaciones y ayudar con dos n iñas 
• la Vibra Sueldo. 8 centenes y ropa lim-
pia- Neptuno núim. 258, bajos. D. 
«68 4 . ^ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
blanca, de mediana edad y de moralidad 
que sepa coser algo, se la admite un nlflo 
de diez a doce años . Informan en Cierro 775 
si no conviene se le pagan los viajas. Te lé -
fono 1-2930. 9809 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O E N 
casa particular o establecimiento. Agna 
cate núm. 56. 9804 4-10 
D E S D A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
n^nsular de criandera: tiene l a leche reco-
nocida y muy abundante y buenas reco 
mendaclones. Informan en Suspiros 16. 
9798 4.10 
S E S O L I C I T A UNA ORLADA P E N I N 8 U -
lar de mediana edad. Cerro 72'5, esquina a 
Tulipán, altos . 9756 4-9 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
mediana edad que es té acostumbrada a cui-
dar niños de pocos días da nacido y que 
no sea recién llegada. Tiene que traer In-
formes. Calzada 59. Vedado. 
9753 4-9 
UNA SEÑORA B L A N C A Q U E E S P E R S O 
na de toda formalidad, desea colocarse pa* 
acompañar a una señora y servirle a 
un matrimonio de corta familia: ea muy 
activa en sai ctumplimlento. Informaran en 
el barrio del Pilar, CaatiUo 26, antiguo, y 
28, moderno. 9751 6-9 
S E S O L I C I T A UNIA C R I A D A P A R A E L 
servicio de manos en casa de un matrl 
monio solo. Monserrate núm. 128. 
9749 4-9 
J5-25 
•naza n ^ i 
ones a yM 
ños. E" 11 
u i 
^1» 







,re « a i ' 
,ficinas-
a casa 
DESEAN C O L O C A R S E UN C O C H E R O 
practico en el oficio, se ofrece para casa 
Partteular, con referencia de las casas en 
íwule ha estado y un entendido ayudan-
de "chauffeur." Teniente Rey núm. 32. 
>S66 4-12 
83 SOLICITA UN CREADO D E MANOS 
m sepa su obl igac ión y que tenga per-
»nas que lo recomienden, en Prado 111, 
^Iguo. Sueldo, tres centone» y tres pesos 
gg* 9.863 4-12 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
P W » para manejar una niña: sabe co-
*r t mano y en m á q u i n a o para llimple-
•* de algunas haibltaclonee: tiene quien 
\.r*C(»nlende. Mural la nútm. 111. 
»ua 4_ia 
F A R M A C I A g 
Dependiente con bastante práxMtlca de 
0o«tradoT y laboratorio, desea co locac ión 
^ la Habana o cualquier punto de la Is-
: tiene buenas referencias. Dirigirse a 
fcíf1 MOT,eno, Bernaaa núm. 33. 
|(^<A P E N I N S U L A R D E R E S P E T O DE>-
^a encargarse de una casa de inquilina-
crt le huéspedes: tiene referencias. Mer-
^ J i ú n i . 50. 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de jardinero o para huerta, aunque aea pa-
ra el campo, es do mediana edad. Informan 
en la calle B núm. 18, letra M, Vedado. 
También se codoca de cochero. 
9748 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora o criada de manos: sabe »u 
obl igación y tiene que tratar en au casa 
Tenerife núm. 34. 9765 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nínsular de criada de manos con familia 
de moralidad: sabe cumpdlr con su obli-
gación. Informan en Lealtad núm. Ui. 
97-A 4-9 
OBSESA C O L O C A R S E D E C A M A R E R A E N 
un hotefl o de criada de manos en casa 
particular, una joven española oon buenas 
referencias. Agui la núm. 166. 
9759 4-» 
D E C R I A D A D E - ANOS S O L I C I T A Co-
locarse una joven pendnsfular que tiene re-
ferencias. Dragones núm. 16, antiguo. 
9780 4-9 
P A S E O NUM. 16, esquina a 11, Vedado. 
Se solicita una criada de manos, blanca y 
de mediana edad, oon buenas referenclae. 
Sueldo rtres centenes y ropa limpia. 
9779 <-9 
4-12 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D K 
se-verino Pérez Alverez, que fa l tó de la 
Habana el 5 de Diciembre. L o solicita su 
A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s hermana María Pérez Alvarez. Vedado, ca -
y Ca. , O'Rell lr 13. Te l . A-2348 IIe 8 y 11. 9778 4-9 
S . en 
VtUa 
«i^^ndo nexseslte un buen camarero o P A R A UN MATRIMONIO S E S O L I C I T A 
^ r e n ^ - 8 " . . ^ 1 8 , que t¡rH'baJa'r' 00,11 ana criada peninsular que sea formal y Jo 
ven y sepa vestir señoras . Ha de traer re 
ferencias. Sueldo. 3 centenes y ropa Uní' 
pia y de c a m a Tendente Rey núm. 20, a l -
tos. 9771 4-9 
Sí 
S 2 T i PM^o a esta antigua y acre-
"sTns ;nola" A 1<>a hoteles, fondas, ca-
oia ¿TT****** etc. s.e mandia dependen-
la igj t0|da3 giros a cualquier punto de 
«1 ciJr y c^iad^Ulas de trabajaidores para 
4-12 
¡ t a f t j * O O L O C A R S E UN C O C H E R O E N 
«acarar110111*1, V otro señor de portero ( 
loja ^T00 de una casa. Informan en Ma 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A S E L E CON-
fíe un niño para ouidaT en su c a s a I n -





«k^e JOVEN MADRILEÑA DESJDA C O L O -
tlene n,*8,158 <nwn'pJlr con su obllga<Jión y 
San buenas referenioais. Informan en 
""«i v^1"0 60' antiguo casa del señor Gó-
Í K ! ! Ü 9875 8-12 
lacar CRIADA D E MANOS S O L I C I T A CO-
>»nd,' u"a Peninsular que tiene quien res-
9874 *na- Obispo núm. 126. 
' 4-12 
*• c ^ ^ ^ L C O A R S E U N P E N I N S U L A R 
enf1"0 0 de ayudante de "chauífeur" 
«iftn ¿~a Particular: sabe bien su obliga-
9886 onman en Antón Recio 9, antiguo. 
^ - ^ ^ 4-12 
•«a c ^ VIZCAINA, MUY F O R M A L , D E -
,01ej> la anSe de «r iada de manos: tiene 
ende. Informan on Oñcios 
Hi t « ^ t g u o . aitoa. 
4-ia 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
peninsular que sea muy formal y tenga 
buenas referencias de las casas an que ha-
servldo. Tiene que saber coser algo. 
No se quiere muy Joven. Compostela n ú -
o 114 A. altos, de 1 en adelante. 
I N T E R E S A N T E , D E M A T I A S M A R T I N E Z 
Lópa/ , que residía en Calimete por el año 
89, desea safeer su paradero persona a quien 
le Interesa. Dir í janse a S. A., Santa Tere-
sa número 33. L a s Cañas, Cerro. 
64(16 15-3 A. 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
37T8 4-9 
G A N G A V E R D A H 
E n $2,750, se vende, por asuntos que 
son d^ necesidad publicar, una oasa en Je 
SÚB del Monte, mide 1-62 metros cuadrados 
renta 5 centenes, sala, saleta, 2 cuartos 
Patio .traspatio y más terreno, servicio sa 
nltario, de mampoBverla, todo nuevo. T r a 
to directo, sin corredor, en Oftclos núm. 92. 
6 a 1. 97?5 4-» 
S E V E N D E L A CASA E S T R E L L A NUMB 
ro 105, antiguo, coaistituioclón moderna I n 
forman en los altos de la mi sma 
9776 g. . 
E N E L V E D A D O V E N D O 180 CASAS D E 
todos precios. Varias a plaaos. Urge la 
venta de alg-unas. Solares en los mejores 
puntos. Loa tengo a cenao y a plazos. Q. 
Maurlz, Agular 101, altos. Notar ía de G. T u -
ñón, de 2 a 4. 9777 8-9 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A D E 
nueva cons trucc ión , de alto y bajo, situada 
en al barrio de San Leopoldo, a dos cua-
dras de las calzadas de Be lascoa ín y San 
Lázaro; tiene 10 metros de frente por 43 
de fondo, renta de 56 a 60 centenes, se da 
en ganga por ser urgente eu venta; sa da 
en un precio que ha de dejar ed 16 por 
ciento de interés , no siendo as í ne hay na-
d a Informan en l a vidriera del Café P a r i -
sién, calle do Chacón y Agnlar. 
9761 U - 9 
B U E N A OPORTUPílDAD. Be cede el con 
trato de la casa Egildo núm. 61, es propia 
para eatablooimlen'bo de enalquler dase . I n 
forman en l a m i s m a 
9724 M 
BE VENDE 
en l a calle de Neptuno, y a dos cuadras del 
Parque, una cesa de affito y bajo, muy ba-
r a t a Informan en Empadrado núm. 24, de 
2 a 4, tedftfono A-Í829, Arango. 
^01 l í - S Ag. 
V E D A D O . A UNA C U A D R A D E L P A R 
qne de 17, en 19 esquina a 8, vendo 1̂ 816 
metros de terreno llano, 50 metros por 19 
y 36'33 por 8. Con acera. Reconoop $1,800 
al 5 por 100. Informes, Manrique 55. mo-
derno, altos. Te lé fono A-1310. 
"14 8-« 
CAIRNICBRIIA. S E V E N D E P O R T E N E R 
»u dmeflo que atender otro negocio, buena 
manahantería y con tarima de pescado. P a -
ra má.8 informes dirigirse a inquisidor y 
Aioosta. 9864 6-12 
POR T E M E R Q U E E M B A R C A R S E PARIA 
el extranjero se vende el puesto do frutas 
y viandas sjtuaido en Jesús María y Com-
postefla. 98.83 4-12 
O A N C A V E R D A D . C E R C A D E LOS M Ü E -
11 ea, vendo ana fonda en la mitad de sn 
valor por tener necesidad de embarcarse 
su d u e ñ o para E s p a ñ a ; urge la venta y es 
un "buen negocio. In íonman en Lanuparllla 
bodega, de 9 a 11 a. m. 
9885 4-12 
S E V E N D E UNA F I N C A C E R C A D E L A 
Habana, bien para recreo o para una ln-
dnatrla. con manantiales río por el medio, 
cercada, casa de recreo, caJballerlzas, fru-
tales de todas clases, cercada 'a calzada y 
carritos por el í r s n t o . Informan de 12 a 3, 
Teniente Rey y Villegas, en la vidriera. 
9884 4-12 
B L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en 45,000 pesos, una casa de nae 
va oonsrtmi'oción, de altos y bajos, oen 48 
habitaciones, a tres cuadras de Ba/lascoaín 
O'ReIJly núm. 23, de 2 a 6. Te l . A-6951, 
9708 8-8 
VIBORA, VENDO, 
en lo mejor de San Mariano, y a des cua 
dras de la ca lzada una esquina y tres par-
celas, juntas o separadas y en buenas con-
diciones. Informan en Empedrado núm 24 
te lé fono A-Ó829, Arango. 
9703 16-8 A ^ 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A los compradores de la esquina de Jua-
na Aflonso y Rotírfgnez, Luyanó, se lea ha-
ré, una reíbaja conslderaMe por tener que 
embarcar su diiteflo. Trato directo. Oficios 
y Riela /xité, a todas horas . te léfono A-286«. 
99M 4.1Í 
E N ILBOO se vende un terreno de 12 x 81 
metros, con 5 habitaciones de madera en 
txuen estado. Arang-o entre Guasabacoa y 
Cueto. Su d u e ñ o en Zanja 126. nuevo. 
9&T1 4-13 
S B U E N N E G O G I 0 ! 
JOJO, Q U E coNviEaraci 
E n una v i l la Inmediata a la capital, ae 
vende un eetablecimlento de ropa y sastre-
ría; ha«e buena venta, por tener su due-
ño otros negocies que atender. Se neoe* 
alta poco dinero. P a r a Imfomres: Arturo 
Gómez, Corrales núim. 92Vi, Guanabacoa 
9807 5-13 
BUEN NEGOCIO 
9e vende o arrienda un café, restaurant 
y hotel en magníf lec punto de la cindad. I n -
í o r m a t é , señor Chlrlno, Misión 5, altos, de 
12 a 2 y de 5 a 7. 9850 26-11 Ag. 
E M L A C A L L E 
de Guasabacoa, frente a l a fábrica de v i 
drio, entre las calles de Arango y Munlci 
pío. se vende, en módica cantidad, una 
casa de m a m p o s t e r í a recién fabricada, s i -
tuada a la brisa; compuesta de s a l a sa-
l e t a corr ida tres cuartos, cocina, patio, 
traspatio y todos los servidos sanitarios 
Está, alquilada desde que se terminó. In-
forman en San R a m ó n 37, moderno. 
9C89 15-7 Ag. 
L I T O G R A F I A 
Se vende un taller establecido con sus 
múqudnae y efectos, diapuesto para traba-
jar en el mslmo día en que se firme la es-
c r i t u r a Su precio está, al alcance de cual-
quier operarlo que tenga algunos ahorros 
Cristo núm. 28. Roca, 
9640 g 7 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una gran bodega bien s i tuada 
sola en eequina, con buen contrato, bue-
na venta y poco alquiler; demás informes, 
vidriera de tabacos Estrada Palma y la 
Calzada, de 1 a 2 P. M , no «e quieren cu-
riosos ni corredores. 
9682 Xg. 
S E V E N D E UNA C A S I T A D E M A D E R A 
de doble forro, acabada de fabricar, sala, 
saleta, dos cuartos e Instalación sanita-
r i a en el reparto San Juan, a diez minu-
tos del paradero de los carros en la V íbo -
ra. Informan en la calle de Arango 192, 
Jesús del Monte. 9679 8-7 
CASAS E N V E N T A 
Virtudes. $9,500; Jesús M a r í a $7,800; Cha-
cón, $14.000; Luz, $12,000; Misión. $3,000; 
Alambique, $2,600; Villegas, $6,600; Evel io 
Martínez, Habana 70, N o t a r í a 
9574 8-6 
I T R X N T E A " L A B E N E F I C A , " E N S E N A -
da 2 y 4, esquina a Arango, vendo 2 casi-
tas de madera que tienen 841 metros cua-
drados, al mejor postor, pues urge vender. 
Pulrfrarón, Aguiar 72, altos, Tel . A-6864. 
983"» *-i0 
C A S A S C h i c a s 
vendo Antón Recio $4,600 y $3.500. Corra-
les $1/600. Deíllclas $1,800. Corrales $2.700, 
Curazao $4.600. C de l a Val ia $2,000, Espe-
ranza $2,500. F iguras $2,500, H o l g u í n $2.000, 
í. a r i q u e $2,600. Madrid $2.300, Peña lver 
$3,000. Cuba 7, de 2 a 8, J . M. V. 
9806 10-10 
V I D R I E R A . S E V E N D E O A L Q U I L A E N 
muy buenas condiciones. Razón, Prado n ú -
mero 119. b a r b e r í a 9822 4-10 
9784 4-9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta cole arse en casa de familia o de co-
lercio. teniendo quien la garantice. Amar-
gura núm. 37. ™Z i-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PB-
n'nsular de muchacha de manos: sabe cum-
plir con su obl igac ión y tk-ne referencias. 
Informan en Monte núm. 46. 
9782 <-9 
"DESE?A COLOCARS1 UN MATRIMONIO 
sin hijos en casa particular, él de porte-
j criado y ella de criada; dan razOn en 
i¿ calla F esquina a 19, bodega. Vedado. 
9781 i-A 
A r r o y o N a r a n j o 
Se vende una casa de mamposter ía de 9 
varas de frente por 42 de fondo, en buen 
estado y en el mejor punto de la calzada 
Precio, $1,660, libre de gravamen. Informa-
rán en Real 75. de la 1 p. m. en adelante. 
C 2800 8-10 
B A R R I O D E L M O N S E R R A T E , V E N D O 
magníf ica c a s a de altos, renta 13 centenes. 
Precio. $7,000; en Amistad otra en $8,900, 
y en San Lázaro otra en $9.200. Pera l ta 
Obispo 32. de 9 a 1. 9842 8-10 
VENDO 
un censo urbano de $2.750. Cuba núme-
ro 7, de 12 a 8, J . M V. 
9808 8-10 
V E N D O 6 CASAS A C A B A D A S D E OONS-
trulr en «1 Reparto Lawton, Sta. Catalina, 
en diferentes calles. Trato directo con el 
dueño, Santa Cata-lina 48. entre Lawton y 
Arenas, t e l é fono 1-0388. 
«805 15.10 
E N L U T A N O . S E V E N D E UNA CASA 
compuesta de portal, sa la recibidor, siete 
cuartos, comedor al fondo, servicio sanita-
rio completo y d e m á s comodidades. Pre-
cio, $6.000. Informa Jorge J . Posse. E m -
pedrado 30. de 1 a 5 p. m. 
9612 20-8 Ag. 
E L F I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indnistrla 
Consulado, Amistad. Reina. San Miguel .San 
Lázaro, Neptuno. C u b a Egldo, Oállanc. 
Pr ínc ipe Alfonso, y en varias calles más. 
desde $3.000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por cien-
to. O'ReiHy 23, de 2 a 6. t e l é fono A-6951. 
9510 26-5 Ag. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S . 
Vendo, a media cuadra de la Iglesia de la 
Salud, una hermosa casa muy barata. E n 
hipoteca de 500 a 3,000 pesos, loa doy en 
cualquier barrio al 10 por 100 anual. 
San Miguel n ú m e r o 5. 
94*0 9-5 
DE ANIMALES 
S E V E N D E N DOS M U L A S A 65 G E N T E -
nea cada una; una m u í a en 60 centenes y 
un caballo de tdro y monta en 25 cente-
nes. Pueden verse en Puerta Cerrada y 
Antón Recio, Ta l l er de Maderas. Se venden 
también los arreos, do® bicicletas marcadas 
y una zorra t a m b i é n marcada. 
97C8 4-« 
PAVOS R E A L E S . S E V E N D E UNA H E R -
mosa cr ía oompueata de un macho, cinco 
hembras y nueve pichonea. Inlouman en 
Muralla núm. 86. 9579 8-6 
AUTOMOVIL FIAT 
S E V E N D E 
con carroaaerle Landaulet, desmontable, de 
seis asientos, casi nuevo, de gran lujo. 
Puede verse a todas horas. 
A G D I A R 7 3 
9746 4-9 
G A N G A 
B E V E N D E . E N M A G N I F I C O E S T A D O , 
un automóvi l "Chalmer." se da barato por 
no necesitarte su dueño. P a r a informes di-
rigirse a José Coll , t e l é f o n o A-1085. 
9764 8-9 
S E V E N D E U N MCLORD E N BLANCO, 
de primera ci&se. Caflle de la Industria n ú -
mero 13L 9353 15-1 A, 
S E V E N D E U N A U T O " R E N A U L T , " 14-80 
H . P.. 1910. seis asientos, acabado de pin-
tar, oon un motor en perfoato estado. Ma-
lecón núm. 26, bajos, 
9316 15-81 J L 
MUEBLESvPRENDAS 
E N 1 0 0 P E S O S 
se da un plano de Boisselot, de Marsella, 
en buen estado. Cristo núm. 22. 
9i&66 4-12 
M U E B L E S 
E n Animas 84, casi esquina a Gallano, se 
venden: un Juego de cuarto modernista co-
lor dv caoba, varios muebles de cuarto, de 
sala y de comedor, un canastillero, una ca-
ma de bronce, una vaji l la, un piano P L E -
T E L , varios sillones de mimbres, varias 
lámparas de cristal y otros objetos más. 
Se dan barat í s imos y se pueden ver a to-
das horas. 9646 8-7 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Hay Juegos de cuarto y de oomedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadrte. Especia-
lidad en muebles a g-usto del comprador. 
L r -Jltad núm. 103, entre Neptuno y San Mi-
gueL 9C76 l«-6 Ag. 
" I v J l H A B A N E R A " 
¿QUIERE Vd. tener muebles buenos. boOnlta 
y baratos? Pues visite el almacén de AGUI-
L A , 139. Sontos de más duración. :: •: 
^ ^ ^ " " ^ ^ T s o " ™ ™ ^ " ^ " Ag . - l 
A precios razonable», en " E l Pasaje," Zu-
h:eta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
270'8 Ag. - l 
P B A N O S 
Ttaomas KIIB. tan conocidos y acreditados 
Solamente los venden los s e ñ o r e s Bahamon-
de y Compañía. Beonaza núm. 16. 
9498 26-B Ag. 
MAQUINARIA 
M A Q U I N A R I A U&AJ>A 
Compro y vendo^ motores, dinamos, plan-
F . Fernández , 
9893 4-12 
tas para hacer hielo, etc. 
Apartado 347, Habana. BOMBAS C O N M O T O R E L E C T R I C O 
De los mejores fabrican-
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $ 100—375 
galones garantizados, pue-
den verlas funcionar. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
2803 26-10 Ag. 
C A L Z A D A . V I V O R A . V E N D O UNA C A -
sa de azotea moderna rentando 8 cente-
nes; precio, J4,300 y a dos cuadras de 
la Calzada, dos casas rentando 6 centenes 
cada una en $2.800 y un solar de esquina 
barato. Informan en Obispo 32. de 9 a 1 
9656 8-6 
GANGA D E U N M A G N I F I C O S O L A R 
plano, en el Vedado, entre las callea 17 y 
19, a |5 Cy. el metro, sin censo, en Línea 
uno y dos en 19, muy baratos. E n la loma 
una casa moderna en $4.800, sin censo y 
otra en 17. Informan en Obispo número 
32. de 9 a 1. 9555 8-5 
Por ausentarse de la Habana su dueño 
se vende una TÍNTORERIA 
muy acreditada y con gran marchanter ía 
fija. Informan en Induatrle núm. 119. 
16-3 A. 
MOTORES eléctricos 
De fama universal " A . 
E . G " desde j4 a \ 0 caba-
las. Se garantizan. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 2804 26-10 Ag. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas ae Carpintería al contada 
plaxoa. B E R L I N . O'ReiUy número 
teléfono A-S268. 
2706 Aff.-l 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla a 
^AmJtvP*111"4 ^211 Venta por ^ a n c l s ™ Amat y C o m p a ñ í a Cuba núm. 60. Habana 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las mft.s sencillas, las m&s eficaces y las 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos lof usos 
Industriales y Agrícolas . E n uso en la I s -
la hace mas de treinta y cinco afios. E n 
venta por F . P, Amat y C a , Cuba núm. 69u 
H a b a n a 
dos calderas de Babcock*, 
& Wilcox, de trescientos 
veinte caballos de fuerza 
cada una. Tienen 18 tu» 
bos de frente por nuevei 
de alto, con tres domos 
de 36' de diámetro cada 
una. Han trabajado hasta 
la zafra ultima aplicadas 
a un horno de bagazo ver-
de y se encuentran en 
muy buen estado. Pueden 
verse en el Ingenio "Santa 
Gertrudis/* Banagiiises y 
dará informes Y. G. Men-
doza, Amargura núm. 2 5 , 
Teléfono A-3146. 
9661 t-ff A LOS VEGUEROS Y 
Vendiemoe donkoys con válvulas, caanl* 
saa, pistones, barras, etc., de bronce, pami 
pozos, ríos y todos servio loe; calderas • 
motores de vapor; las mejores romana* 
y básculas de todas clases para establo.! 
cimientos e Ingenios; motores o máqul^ 
Has de gasolina; tubería, flus es, planchea 
de hierro, tanques, alambre y demás aoo* 
sorios. 1 
B A Í r T E R R E C H E A H E R M A N O S 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apar* 
tado 321. Telégrafo " F R A M . 
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 ISSd-M JL 
M O T O R E S O E A L C O H O L É 
Y G A S O L S M A 
A l contado y a piaeoa, oa vende r a m n 
tizándolos, V l lap lara y Arredondo, (ystaK 
L número 07, Habaufi, 
2704 Aer.-t 
S E V E N D E N 
i MOTOR de cornéale directa de 15 caballoi 
3 id. id. Id. Id. Id. 3 id. 
I Id. averiado id. Id. id. 3 Id, 
i Id. Id. Id. id. id. id. 
6 id. Id. alterna, sin asiento id. ¿4 id. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICA BOMBAS ELEGTIlICkS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I K 
Bomba y Motor da 60o ga lón** por hora, 
$100-00. Bomba y Motor da 900 salones poli 
hora, 1126-00. Bomba» da Pozo Profundo m 
J100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Rellly 07, ta* 
léfono A-32G8. VUaplana y Arredondo, 3. 
2703 A^. - t , 
Motores aoicos 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A H E R I C A m 
A l contado y a plazos los Hay en xa 
sa BERLIN, de Vllapiaaa y Arredondo. 
S. en C, O'ReiUy núm. 67. teléfono A-SJSS. 
2705 Aff.-Í 
MISCELANEA 
S E V E N D E UNA COI^ECCION D E P I A - , 
toa, do escudos, coronas y monogramas, i i tn») 
tos o separados, un par jarrones antlerfloa; 
de Sevres y varios objetos a n t l g ü o s y. da'j 
arte. San José S7, de 7 a 10% a. m. y ,4a 1 
2 a 4 p. m. 978ft 15-10 A*. ' 
T E L E G R A F I A S I X H I L O S 
traída de Nueva York por un estudiante^, 
desea venderla; es un eáquipo completo! 
quo recibo de 500 a 1,000 millas y traamI-< 
te 50 a 100. 
Puede verse funcionar en la calle San* 
toe Su&rez número 49 ,Jesús del Monte 
9627 8-6 
t m m E m m m m u m m t 
^ para los Anímelos Franceses, J 
J Ingleses y Suizos son ios J 
t S " ' L M A Y E N C E * C I E | 
% 9, Rué Tronchet — PA RIS J 
mjORESoEÍSTOMACf. 
f S O K k E S T I O N E Q D I F I C I L E S ^ 
• L Curtición JR&pidm M ELIXIRGREZ 
S A L U D 
Los Convalecientes re-
cuperan rápidamente sus 
fuerzas y peso tomando 
S O L U C I Ó N 
(EMULSIÓN) 
' K E P L E R ' 
(Marca de f dórica) 
Delicioso alimento tó-
nico que los débiles 
pueden digerir con 
facilidad. 
St otnde tit frasco» ea 
todas las Farmacias 
BURROÜGHS WEliCOMB Y CÍA. 
. _ LONDRES r. m 
PURGYL 
PUUGOLAXMTE Sl iYTmCO 
A c t i v o , A m d a t t i 
Lamq/orcurside/ ESTREÑIMIENTO 
i tf0 ÍIS EMPERiOE&ADESdel ESTÓMAGO 
y chi HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de k 
Apendlcitis y de tes Fiebre* infecciosas. 
^ £ 1 m a s l á c i l parales N i ñ o s . 
S« tanda en todti lat Firmtclu. 
P A R I S — J . K C E K L T 
74, Rúa Rodler 
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Cincinnati y Pitsburg salieron empatados en su doble header. Marsans contri-
buyó de un modo notable a la victoria de su club dando un soberbio tribey. 
Los Senadores fueron derrotados fácilmente por el Cleveland. T y Cobb 
dió dos hits con un resultado de dos carreras. Otras notas interesan-
tes de los juegos celebrados esta tarde. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Pittsburg 1-Cinci 3 ( i ) 
Pittsburg 13-Cinci 1 (2) 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. Are. 





Boston . . 
Cinoinnati . 
Saint Louis. 
. 71 32 689 
. 61 37 622 
. 55 49 534 
. 54 49 524 
. 44 55 444 
. 42 58 420 
. 43 66 395 
. 41 65 387 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Flladeltia 8-Glilcago 5 
Boston 2-Detrolt 6 
N. York 6-San Luis 2 
Washington 1-Cleveland 6 
SITUACION DE LOS CLUBS 





Boston . . 
Detroit . . 
Saint Louis. 

















D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
E l d o b l e h e a d e r d e h o y 
Pittsburg, 11. 
E n el doble jueg-o librado esta tar-
de eatre Rojos y Piratas, no hubo ven-
cidos ni venoedores. Las huestes de 
Tmker ganaron el primer desafío, 
con relativa facilidad, y del mismo 
modo perdieron el segnndo. 
E n la primera jornada el Oinci ga-
no ^ l matdh, hlaiciendo víctima a 
Camnitz de sus certeros disparos. 
¡Marsans abrió la tanda con un sober-
bio tribey, al que le siguió un hermo-
so borne run de iHoblitzel. Estas dos 
cardaras dió ei triunfo. 
Un doMe de Dodg« un sencillo de 
Miller, otro de ¡Mitcüieil y un error de 
Berckammer, dió al Pittsburg su úni-
ca anotación en el noveno inning. 
E n la segunda jornada se cambió 
la película, y los Piratas tuvieron un 
pie nác con los rojos, lanzando a 
Suggs idel box en el quinto inning, 
en el cual los carboneros hicieron seis 
carreras con ocho hits consecutivos. 
(Primer juego) 
Score por innings: 
0. H. E . 
€inicinnati; . . 200 010 000 3 ^ 2 
Pittsburg: . . 000 000 001 1 4 2 
Baterías: Ames y Clarke. Camnitz, 
Cooper y Simón y Gibeon. 
(Segundo juego) 
Score por innings : 
C. H. E . 
Cincinnati: . . 100 000 00 1 3 5 
Pitteburg: . . 030 ,162 10 13 17 0 
Baiterías; Suggs y Kling. Adams y 
Gibson. 
G a n a r o n l o s N a p o l e o n e s 
Washington, 11. 
E l Cleveland abrió el fuego hacien-
do dos carreras en el primer inning, 
y aparte de esta entrada, ninguno 
de los equipos volvió a anotar, hasta 
el noveno inning, en el que los Napo-
leones batearon a Hughes por cuatro 
carreras. 
Mitdhell añojó el brazo en la en-
trada del Washington, y los Senado-
res con dos hits, un sencillo y un do-
ble lograron escapar de la lechada. 
Score por innings 
0. H. E . 
Cleveland: . . 200 000 004 6 10 0 
Washington: . . 000 000 001 1 5 4 
Baterías: Mitohell y O'Neill. En-
geü, Hughes y Henry. 
T r i u n f o d e l o s Y a n k e e s 
New York, 11. 
Los Yanfcees dejaron hoy a los Car-
melitas en tres hits y dos carreras. 
L a primera de estas fué un home run 
limpio, y la segunda la consiguieron 
con un wild pitch. 
Los Yankees ganaron el desafío en 
el segundo inning, anotando tres ca-
rreras. 
Score por innings: 
C. H. E . 
St. Louis: . . . . 10l 000 000 2 3 1 
N. York: . . . . 030 100 20x 6 9 3 
Baterías: Leveranz, Baumgradner 
y Añexander. O'aldwell y Sweeney. 
L e o n a r d p i t c h e ó m a l 
Boston, 11. 
Leonard estuvo wild, y los tigres 
aprovecharon la ocasión y colocaron 
hombres en bases en siete de loa in-
nings jugados. 
Ty Cobb dió dos hits, con tan bue-
na suerte, que dieron un resultado de 
tres carreras. 
Score por innings: 
O. H. E . 
Detroit: . . . . 002 000 202 6 12 1 
Boston: . . . . 000 101 000 2 8 1 
Baterías: D&uss y Stanage, Leo-
nard y Carrigan. 
L a s M e d i a s B l a n o a s 
d e r r o t a d a s 
Filadelfia, 11. 
Chicago perdió el desafio en el sép-
timo inning, en que las malas lanza-
das de su pitcher. dieron seis carre-
ras a los Atléticoe. 
E l desafío, sin embargo, resultó 
bastante interesante. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Chicago: . . . . 203 000 00 5 9 0 
Phila: 000 011 60 8 9 1 
Baterías: Cicotte, Russell, Scott, 
BenTB y Svhalk. Bush, Houck y 
Shank. 
Cámara Municipal 
NO HUBO SESION 
Por falta de "quorur t i " no celebró 
sesión ayer tarde la Cámara Munici-
pal. 
Mañana, miércoles, se espera una 
sesión interesante. 
POR USOFIONÁS 
Secretaría de Gobernación 
D E T E N I D O 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguiente del 
Agente espacial en Morón: 
" M o r ó n , ' A g o s t o 11 de 1913.—Se-
cretario de Gobernación. Habana. — 
Detenido Rafael Eeheinendía Muñoz 
se confesó autor del homifiJio de Lau-
rindo Varona.—EspeGÍal'\ 
E X I G E N C I A S D E DINERO 
£1 Gobernador de Santa Clara ha 
jomunicado que en el Juzgado de Ins-
trucción de Cienfuegos se instruye 
causa por exigencias de dinero hechas 
a Esteban Aspire Arreyaga. por una 
carta anónima. 
EXIGENCIAS DE DINERO 
j En telegrama recibido de Santa 
• Olara de fecha de hoy, el Alcalde de 
Camarones participa al Secretario de 
Gobernación que hoy a las 7 y 30 a. 
m., se presentó en finca " V i l l a Pa-
t r i a , " el pardo Evaristo Prado, autor 
de exigencias de dinero a Regino Pe-
na. 
Secretaría de Agricuitnra 
REGISTRO PECUARIO 
Se han negado a los señores Cándido 
Ferrer, Cándido Rementeria, Alfonso 
Triana, José Valle, Pedro Olazábal y 
José Isabel Martínez, las inscripciones 
de las marcas que para señalar ganado 
solicitaron registrar y se les han remi-
tido diseños propuestos por el señor 
Revisador por si desean adoptarlos. 
Se les ha concedido a los señores 
Candido Campo, Pedro Madiedo Am-
brosio González, Alejandro González, 
Leopoldo Paz, José Manuel Pundora, 
Fredesvindo Comoz, Francisco Figue-
roa, Francisco Santana, Ambrosio del 
Sol, Antonio Rodríguez, Antonio Ca-
bezas, Eulogio Benítez, Andrés Váz-
quez, Miguel de la Pera, José M. 
Oquendo, Dolores Zequeira, Gustavo 
Hechavarría, Francisco Santana. Mi-
guel Carbó, Jacinto Tamayo, "Willem 
Crary, Víctor Borrero, Leonardo Gon-
zález, Alejo Gómez, Camilo Gómez, 
Juan Puenté, Ramón Veláaquez, Gon-
zalo González, Antonio Hernández, 
Dolores Aguiar, Crispíno Cwspiniano 
y Mariano Lorma Varona, las inscrip-




L A S C A L L E S D E C I E N F l / E O O S 
Se ha manifestado -al Ingeniero Je-
fe de Santa Clara qu* no debe dis-
traerse ningún crédito del Departa-
mento, para atender a las rerparaciones 
de las calles de Cienfuegos. 
E X P E D I E N T E 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
resuelto que se instruya expediente 
administrativo en averiguación de los 
hechos que se denuncian sobre las ca-
lles de Jovellanos, habiendo designado 
al señor Enrique Estrada Ingeniero 
auxiliar de primera clase de la Jefa-
tura de Matanzas, como Juez instruc-
tor de dicho expediente. 
E L C E M E N T E R I O 
D E C A M P E C H U E L A 
Se ha dispuesto que por la Jefatura 
de Oriente se formule el correspon-
diente pedido de fondos por 50Q pesos 
para reparaciones en el Cenrenterio de 
Campechuela a fin de proceder tan 
pronto se sitúe dicha cantidad a la 
ejecución de las obras. 
E N L A U N I V E R S I D A D 
Se ha remitido a la Secretaría de 
Instrucción Pública un ejemplar del 
proyecto sobre reparaciones, pin-
turas e instalaciones en la Universi-
dad Nacional ascendente a $15.814.68, 
con objeto de que la expresada oonti-
dad sea consignada a este Departamen 
to para proceder a la ejecución de las 
obras. 
N O T I C I A S 
B E L P F E S T ® 
CON M A D E R A 
Condnrrendo cargamento de made-
ra ,entró en puerto ayer tarde el ber 
gantín americano "John R. P. Rud-
leten," que procede de Tampa. 
E L " P R I N C E G E O R G E " 
E l vapor inglés "Prince George" 
se hizo a la mar ayer, despachado 
para Key West y conduciendo co-
rrespondencia • pública y pasajeros, 
entre ellos el abogado de Cienfuegos 
doctor José de la O. García, y los mi-
litares Julio Aguado y Virgilio Vi-
llalta, capitán y primer teniente, res-
pectivamente, que van a los Estados 
Unidos a incorporarse a diversos 
cuerpos del ejército americano. 
E L " S A I N T L A U R E N T " 
Este vapor francés salió ayer, con 
carga general y pasajeros, para New 
Orleans. 
E L " M I A M I " 
Este vapor americano llegó ayer 
tarde de Key West. 
Trajo 33 pasajeros, entre ellos el 
agente de pasajeros de la "Peninsu-
lar and Occidental S. S. Company," 
Mr. Elgin F . Currys; el contratista 
americano Mr. T. L . Huston, ex-
Presidente de la Compañía de los 
Puertos; el comerciante de esta pla-
za, Mr. L . W. Barlow, y los señores: 
Perfecto Ayala y familia. Ramón Bo-
nachea, ex-Cónsul de Cuba en Saint 
Louis, Estados Unidos, y su hijo Ra-
món, y Alberto L . Rincón. 
E L " M O N T E R E Y " 
E l vapor americano "Monterey" 
salió ayer con rumbo a Progreso, Ve-
racruz y Puerto Méjico. 
A este barco se trasbordaron en la 
Habana los pasajeros del "Miami," 
J . C. Sánchez, Manuel C. Cantón, 
José Rosado y F . F . Searin. 
UN CAZADOR D E F I E R A S 
En el vapor "Monterrey," proce-
dente de Europa, vía New York, ha lie-! 
vado Mr. Otto Buash, conocido spor- \ 
man que ha pasado seis meses en Afri- | 
ca dedicado a la cacería de fieras. 
Trae el señor Buash consigo, una 
oolección de películas en las que figu-
ran las más arriesgadas cacerías, de 
leones, tigres, leopaldos, rinocerontes., 
elefantes, panteras y chacales. Su in-
tento es exhibirlas en las principales 
ciudades de América. 
E L " J U L I A N A L O N S O " 
Este vapor cubano salió ayer para 
Key West, con carga de mercancías 
en general. 
ÜN A E R O G R A M A 
Ayer tarde recibió el Jefe de la 
Marina Nacional un aerograma del 
comandante del "Hatuey," partici-
pándole que a las 12 del día navega-
ba el baroo a la altura de Bahía de 
Cádiz y que los pasajeros todos es-
taban bien. 
E L " S A N T A C L A R A " 
De New York, con carga general, 
llegó ayer a la Habana el vapor in-
glés "Santa Clara ." 
S I G U E N L O S E N F E R M O S 
Otro de los tripulantes de la barca 
noruega " V a r v i k " ingresó ayer en 
el hospital "Las Animas," enfermo 
de fiebre. 
Nómbrase este enfermo J . Johau-
sen. 
Con este individuo suman tres los 
enfermos de fiebre que hay en el 
Hospital, procedentes de esta barca. 
OTRO AGREGADO M I L I T A R 
E n el vapor "Miami" llegó ayer 
tarde a la Habana el comandante del 
ejército americano Mr. E . Witenrae-
yer, que viene con el doble carácter 
de Agregado a la Lpgación de los 
Fstados Unidos, y do Instrucción del 
Cuerpo de Artillería de Campaña, en 
sustitución del comandante Cattley. 
que la semana pasada marehó a su 
país a ingresar nuevamente en su 
regimiento. 
E L " A U X I L I A R " 
E l remolcador ".Auxiliar." de la 
"Ward Line." que lo tiene ésta de-
dicado al tráfico en Progreso, salió 
ayer tarde a remolque del " Monte-
re v.'* 
Hermosa demostración de simpatía. £/ 
de la Habana le rinde su último homeiSli 
L a demostración de afecto y simp, 
tía que el pueblo de la Habana tribu-
tó ayer al que fué dignísimo Jefe de 
la Policía Secreta, don José Jerez Va . 
roña, ha sido muy brillante. 
Desde muy temprano, comenzó a 
congregarse por los alrededores de la 
Jefatura, una inmensa muchedumbre, 
para presenciar el desfile del entie-
rro. Los portales de Palacio, del Se-
nado y las calles del itinerario, se 
público 
A N T E S D E L E N T I E R R O 
Poco después de las dos y media, 
fueron llegando a l-a capilla ardiente 
muchas representaciones, autoridades 
y amigos del finado, que iban a acom-
pañar el cadáver hasta k última mo-
rada. 
nado y las calles oei itinerario, se V ^ r ' " . " - ios seño**. , 
hallaba .asimismo ocupadas por el g e y a Secretario de Gob^ 
cion; Rafael Montero, Secret ^ 
la Presidencia; Jesús María Í H . 
qué, ex-Secretario de Justicia H 
calde, general Freyre. Villoi' 
cretario de Obras Públicas- p ' M 
Jerez Varona, hermano del f^H 
el Gobernador Provincial, seño^'l 
dro Bustillo y don Cosme Blan * b\ 
rrera. 
Seguíales una numerosa comití 
entre las que se encontraban los ^ 
res Jorge A. Bett, coronel 
capitán Collazo, Justo García $ 
MIRAS SIN 
r ~ ^ 
L A S CORONAS 
Durante todo el día estuvieron lle-
gando coronas y ramos de flores, co-
mo última ofrenda dedicada al inol-
vidable Jefe de l-a policía Secreta. 
Entre ellas había varias con estas 
inscripciones; 
A Pepe Jerez, sus amigos de la Ace-
ra del Louvre. 
La Policía Judicial, al Jefe de la 
Secreta, señor Jerez Varona. 
iLos Empleados de Gobernación, al 
Jefe de la policía Secreta Nacional. 
L a policía Nacional de la Habanvi, 
a José Jerez Varona. 
Al Jefe de la Secreta, la Secretaría 
de Gobernación. 
A Peipe dérez, José Lia misa. 
A Pepe Jerez, José Marimón. 
A mi antiguo Jefe y amigo, José 
Beato. 
L a policía Secreta Nacional, a su 
Jefe. 
A mi querido Pope, Herminio del 
Monte de Betancourt. 
E l Dopartamento de Inmigración, 
a José Jerez Varona. 
A P«pe Jerez, Mario Menocal y se-
ñora. 
E l cuerpo de Bomberos de la Haba-
na, al inolvidable compañero Pepe 
J erez. 
A Pope, Armando Godoy. 
A su antiguo Jefe José Jerez Va-
rona, José Prats. 
A José Jerez Varona, Lola Valcár-
cel. 
A mi bueno y querido amigo Pepe 
Jerez, su amiguita Ada. 
Exceptuando las de la Acera del 
Louvre y la del cuerpo de bomberos, 
que eran de biscuit, todas las demás 
eran de flores inaturales. 
LOS R E P O R T B R S 
Los repórters que hacen la infor-
mación diaria de la Jefatura de la 
Secreta, montaron una guardia rin-
diendo así homenaje al amigo amable 
y atento. 
En dicha guardia se hallaban repre-
sentados " E l Mundo," " E l Día ," 
" L a Noche,*' y el DIARIO DE L A MARI-
NA. 
E l señor Agustín Pomares, Presi-
dente de la Asociación de Reporter&, 
oonicurrió al entierro llevando la re-
presentación de la sociedad. 
L A U L T I M A GUARDIA 
L a última guardia. prestada en la 
capilla ardiente, la montaron los se-
ñores Juan Guerrero y Angel Oliva; 
el primero y segundo jefes del cuer-
po de Bomberos, y el Inspector de la 
policía, señor Menéndez y el secreta-
rio del cuerpo Luis Granados. 
S O B R E E L ARMON 
Los detóctivee, como último tribu-
to a su Jefe, cargaron el cadáver des-
de la capilla ardiente hasta el armón 
del cuerpo de Artillería en donde fué 
colocado. 
Los subalternos que de ese modo 
quisieron demostrarle sus simpatías 
y aprecio, fueron, el Inspector Luis 
Menéndez, el teniente de la policía 
Nacional, Arttiro Nespereira, Domin-
go Rodríguez, Ernesto Villa, el sar-
gento de la policía Beoto, Juan Suá-
rez y Antonio Díaz Infante. 
Sobre la caja, colocóse un precioso 
ramo con la siguiente inscripción: 
'Al querido Jefe de los "Camise-
tas Rojas" el sargento Mederos. 
Una vez colocado el ataúd sobre el 
armón, un pelotón de soldados per-
tenecientes a la 10a. compañía de \ r -
tlllerfa de Costas, al mando del te-
niente Manuel Morera, presentó ar-
mas. 
E N MARCHA 
A las cuatro y quince, púsose en 
marcha el cortejo fúnebre, en la si-
guiente forma: 
Un piquete de policía montada al 
mando del sargento Corrales. 
Randa de música del Cuerpo de Ar-
tillería, de Costas, al mando del sar-
gento Francisco Rojos y del cabo 
La nos Alvarez. 
Pelotón del Cuerpo de Artillería 
de Costas, perteneciente a la décima 
Compañía, al mando del teniente Mo-
rera. 
Armón perteneciente a la segun-
da batería del Cuerpo de Artillería 
de iostas, mandado por el sargento 
Manuel Moya. 




Carro Habana, con corona. 
Banda del Cuerpo de Rn i" 
Carro de auxilio A b r a W ^ I 
Banda de BeneficenciT^ ^ 1 
L A PRESIDENCIA 
Presidían el duelo 
"«kju, yuSg 
boadela, Juan Castaños Chenard K I 
cardo Dolz. José Rivas, el Jefe d i 
policía Judicial, Rafael'Muñoz- I 
nel Avales, capitán Bernal, J 01 
Manuel María Coronado, José \ ? 
H<\f\n Juan 1 : ' ' \ M 
coro 
de la policía Nacional, general̂ f* 
mando Sánchez Agrámente; el Cit 
drático del Instituto, Dr. d a n c M l 
mó; G-erardo Alonso, Ernesto Gaíi. 
Oscar Justiniani, segundo jefe dg']'1 
Judicial; capitán Julio Marcos ¿ 
pitan Eetoada Mora, teniente Nfó! 
S. Gómez Alfau, coronel José Martí 
coronel Mendieta, Mr. Harris, doctor 
Antonio Riva, José Mariño. Hamój 
Valdés, el Presidente de la Comisión 
del Servicio Civil, señor Carlos ?m 
Sterling ¡ Fidel Aragón, Manuel Qujj 
tana, jefe de la sección de Goberuj. 
ción, Ensebio Azcue, Pablo Pildaii 
doctor Cristóbal de la Guardia, do«. 
tor José Lorenzo Castellanos, todoj 
los detéctives de la policía Secreta j 
Judicial y un numeroso público. 
COMISIONES 
Una nutrida comisión de ĵ vena 
de la Acera, concurrió al entierro, ti 
como también otra del "Club Bené-
fico de Cocheros," del Cuerpo di 
Bomberos, presidida por el corontl 
primer jefe, Carlos Camacho, y otru 
muchas que no recordamos. 
E S C O L T A 
Dando escolta de honor al armón 
marchaban los detéctives señores 
Granados, Menéndez, Rodríguez, j 
varios amigos del finado, así como los 
señores Aragón, Casas y otros. „ 
E L I T I N E R A R I O 
Las calles que recorrió el fúnebn 
cortejo fueron las siguientes: 
Tacón, O'Reilly, Mercaderes, Obis-
po, Parque de Albear, Zulueta, N> 
tuno. Prado. San Rafael, Galiano, 
Reina, Caries Tercero, Calzad^ d) 
Zapata al Cementerio. 
E D I F I C I O S ENLUTADOS 
Los edificios del Círculo 
Betancourt," la Acera del Louvre J 
otros, enlutaron sus balcones y colo-
caron banderas a media asta. 
Al pasar el féretro por la AeflJ 
del Louvre, varias damas arrojaron 
sobre el armón gran cantidad de tío-
res 
Los establecimientos de las calles 
Obispo, ,San Rafael, Galiano y Rewj 
también encendieron sus vidrieras/ 
letreros 
E N E L CEMENTERIO 
Muy cerca de las seis, llegó el en-
tierro' al cementerio de Colón. 
Un numeroso público, se halla'» 
esperando la llegada, para rendir 
último tributo al cadáver. 
RESPONSO 
E l Padre Antonio ^ á T Í ^ e \ % 
tó un solemne responso en la cap 
de la necrópolis. 
HONORES MILITARES ^ 
Al llegar la fúnebre comitiva^ 
lugar donde descansaran Pa™ et4) 
pre los restos del Jefe de la -
el pelotón de Artillería le h i z 0 t > 
ñores correspondientes, que c 
ron en tres descargas cerradas. 
A L A BOVEDA 
Una vez cantado el refPonf?:.er ea 
dió cristiana sepultura al eaos ^ 
la bóveda de la señora Klian"ituad* 
Varona, hermana del fmaao 
en el cuartón Noroeste, cuaar 
ro 2, del campo común. g 
A E R O G R A M A S A L P R ^ 1 ^ * u 
E l doctor Montero, secretario 
Presidencia, le dirigió «n ae * 
al Presidente de La ^ t u ^ 
se encuentra a bordo del dole el 
en viaje a Oriente, c o m u n i c a n ^ 
fallecimiento del señor Jer<z 
• de1 ^ 
Al regresar de los ^ ¿ ^ o ?e 
ñor Jerez Varona, el bc; ' ^ n 
Gobernación ordeno Ja 1 ênt* 
de un arograma al s , ; , ,or /der^' 
te de la República, a bordo 
tuev," vía Santa ^J8'v orae0*' 
cuenta de la form-a Y A A C Ü * * 
da en que se habían lleyabidente-
que se registrara ningún ^ / t t 
LESPANA T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O ^ lerandi y C l a . - S . Rafae l 1 tfi H 
